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Alio LXXXIX.-Nllm. 26 
Ofl[111J 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
pIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
GRATIFICACION POR FUN-
CIONES DOCENTES 
Il'nra dar clltnrpllmllmto ti. lo di¡;· 
J!Uflsto en ila Orden 4le 2 dG marzo >de 
197;~ (n. (l, lllÍIl'l. i")ll, modlfit:trlall0l' 
O. C. de & de octubre de 1974 (IJo. 0, nú-
moro ~}, y (Ion ohJeto dI! Mr"l'<litttr 
eL dON'nlw al percibO d¡; la. gmtlfl-
,m,ción IHJI' !>nrv!¡:fosordl,narios de ClL-
rácter e¡;pN:illl, 11 cont!nuacióu se- I'e-
!u.i:lotJn, el ¡perRonal que dr'semp¡·tia 
fUIl.c!o,tl('!4 docf'¡~te!4 en 1m; <Ctll'50S y 
Ullidl1(l~ÍI qUI! so ,e¡,pééUlmUl. 
cunso t>tU~PAUAT01tm 1)10:1, m.; Al'· 
"'!'lTUI) l'AI.tA gr" ASl:!r~NSO A 'rENll.:N· 
'1'1': Ijl·~GtONAmo 
COIIIIl'IIlt.tl: 2 (\¡, 1111f'I'tl dn 1!JiI'\. T¡'r-
mllltwlúH: :JO ~ll' alll'll dn illW. 
'(:.t'llllltIHtlllltl} lIt· lnrt~nt.(\j'ltt n, Jtl¡;~'l 
(~IU'I'IUI:r.I~ ,Mtl1llltulO, tm 1'1 'l'l!l'ílln (¡mil 
(~I¡¡p.lt¡in, ,1 >Ct¡\ La ,¡,pg'Um. . 
01,.1'0', n. ¡MIg'lH'l 'Cfunlno {;ttt1.n'lll., e,n 
,~l TeNI!'(j Il}uqne .Ie ,Alhu, JI ,¡ll~ La },n· 
gj(¡n. 
Otro, :1). llodrigo Hol~ín Ba.rraca, 
en el Termo 3uan <le. Austria. III de. 
La (LeglÓn. 
Com~ndnnte !egioTlll.rio n. Raill Ve-
ga Alonso, .en 1"1 mismo. 
Capitán de Infantería D. Fernando 
Campos Laclaustl'tl., en la Subinspec-
ción de La l~gUl!ll. 
Otro, D. Mariano Ca14satvo Consue-
gro, en ('1 Tl.ll'cio Gran CUpitú.n, 1 de 
l.n Lc>glflfl. 
011'0, !J. m¡mrdo Costtllo Algar, en 
('1 ml!íffio. 
Otro. n, Bufu,'} s(tlltll!('7,·TC'ffibleque 
y DOraste, en .el Tercio 1l'uqut! de ,/\'1-
ha. 111 o/'h~ La l,rj.fh'lfI. 
nl,m, n. J,ltl¡.; lUvero 'Morpno, en el 
Hli5mo. 
Otro, D. ,Al1¡.¡'nl (¡o.'mfn Gareía, Nt 
l>\ TI'telo Juan de Rllstl'ia, nI de, La 
I .• eglóll. 
C,apiUIII lcglomu'jo n. Joíll'! 'Camisón 
Expó¡;ifn, en la SublBSlpeeclón de La 
LegIón. 
Otro, D. F'rnncbHlo .olia Najat'l'o, 1m 
la mIsmo., 
MadrId, 00 d~ ('W'I'O (lí! 1!}'m. 
(l(¡"'Ik'7. HoU'CWt)IlI,A 
Dlrecc:i6n de Personal 
eibo de complemento de sueldo que 
pueda correspondt'1'le. 
Madrid. 31) de !:'nel'O de 1978. 
AROZARENA GIBON 
POI' rH'cl!~tda(h~s .(Jí-} 'S1'l'vícfo. fiE! PI'O. 
1'1'f!¡tun las Ilgl'('),nu:¡oIlPS concP<lidas 
pC)!' ¡Ill~ OI'dl'l!PlI t¡Ué lill cOll&lgnun, 
por UIi plu;o:o máximo dI' tres ml!ses 
¡l. 11I~ Ullldndl's y Ü¡'J.rllll!¡'<UlOll que Sil 
huHmtll, n IOl! jet!'s de lufullterfa. que 
:1 llt¡.nt:IIUlll:i(m SI' t'elnlllonün: 
Al (;O/Jit'T1W l\till.tar (11' Madr1d. 
Coront1! d¡~ lnfantl"ría, E!\cnla act!· 
V{¡, Cfl'11pO >tl{l .. !J\'StlIlO de Arma. o' 
Cuerpo., n. Francllu!o Valverde Ho.. 
H!f'rO (!¡.'(I~!;'}J. di¡:.ponlhl~ en In 1.& Re-
~i61l Millffu', pln:.m <le Mo.dl'ld. PrO-
t'l'o~a a la ag'rf~ganiól! Cf)¡lcrt!lda por 
Ol'{I¡l1I dI' 2¡¡ dI' octulWH <:ib 1977 (DIARIO 
O¡"WIAI. mim, 247). 
Al (;v/Jil'rTW JvtUttar (la Ceuta 
t:c¡.J'oUHl de Infant!>1'fa, Bscala ncti-
va, Grupo dI' «UellUno de A¡'mo!t o 
CUO't'po», n. JOllÓ »(·t'!Jz PCiri!z (2232), 
disponible cm lit t." Hugión MlIftar, 
pla:t.u dl' Cl'uta. Pl'Ót!'Og-1l 11 lu. ugre· 
~lll!l(m uO!¡IH'dlda pO!' Orden de il.7 
dI) agmif,o <.h~ 1!J'i7 (D, O. m1m. 187). 
Al, (;olJil'TTIII Militar de Zarayoza 
ItNFANTElUiA í:ol'(J'l\pl do IU[¡Lntel'ía, Escnla ncti. 
va, Gl'UopO dh "J)PSU'110 de Arma o Agregaciones CUi'!'PU'''. n, k'inlvadol' HBrfllí,udl'Z S¡'m-
dlPl'. (2:l:I7),rJl1'\,POllihl,p, PI! In 5," He-
t>fJt' tll'g¡<liJ.rla-r!lJ!;. .1(11 l'\l'!'v!c!o. pmm ).l'lúll MJIltUl\ ¡!Ilazrt dtl Znl'np;mm. Pl'(¡-
tLg'I'c.¡,¡'lldo 'pnr 'un ,plaM !f1.f\xlmn dI" l'I'o¡.¡n. n tu 1I"1'l'I'/,¡¡w!(m tlrllH1NIWn. p01' 
t.1'1'1+ IlInsl'l'I, ti, j1:t1~t!J' rlt~ ln!lllblh·,!t· nl,tI '11 .~¡.¡. 2:\ do lInv¡l'mlJr,~ do 1077 
l'!(m <le l'&'tI1 o()l'dl~lI, ni (lllh!H!l(J MilI· (l}, ,O .m'all. lUiS) , 
l:p,!' <1(\ Mníll'l.i. nI (~m't1llt'l fll' lnftwtCl. 
rllt, E¡;r,nltt I1Mlva . .n'I'IlIH' ,tI l' ~h('¡;1,!lIn t la J,rma (Ir JU'('/,UUtmfl'l1to ti M'ovt. 
dn Armtt o .(:IlI\I'Jlll~, n. J·tlSI'l! ¡;;;utn en! li:ml'Mn n/tm, ,mI (vtzl'(~lIa) 
:~'t!J7), .t,l1¡.1'POlllhl¡·IHI In 1,lI. HC",glón MI-
!Un!', ,p11\:\'lt ,dr Mnclrld. Cm'O!H'l ~l(\ I'lI,flllllkl'!a, Esr.nltl.. neU· 
El ·ne!H! Gn ('iltU. ngf'l'g/1,o(\lón $(' pro{iu· va, ~~!'Il (11\ .. 1lf'slltlO dt! Arma. o I 
eirá aut.omñt,jCllllnNltl! al finalizar di. CU<'I')) • 'J). FauKtl¡¡o mller Gascón 
(lIJo ,plur.o, o aui,es. ¡;;l 1,(' COl'l'Nl,pO,n,die. flOR • dlsponlhl(' on la 6,1\0 Región Mi-
ro, <[1('stino ,do ·Cluálquier erñct~r. litlx', pInza de Bilbao. Prórro.ga a. la 
Lo .que se ,pubUcu. aeo:f&OS del p>Ql'. 'agregación cQonceodi,(la Ipor .orden dl!\ 
V 
16 (llr l!ovil'llllrre de 1911 'D. O. mílll{l· <lel-itina, con {)·3.l'úctel' voluntario. al 
ro 2(3)'. t'Ol'on~1 de Infantería, Escala. activa. 
El ces~" en elltas llgl'í'gaciOllí'S se Grupo <i~, «Mando dl' Al'nUH1", D. Emi-
producirá automáticamente al fina· lio Rodríg'Ui'Z Raposo (4179) , dis.po· 
lizar diclloplazo. o antes, si lí'~ co- nible en la 2.1\, €Re.gión ."tilital'. plaza 
l'l'e:.:.pcmdiel'>3. d~stino de clmlqui<H' ca- de t:euta, ~. agregado al Gobierno 
r:l('tt'l'. ~rmtal' de la misma. 
,Lo ,que se ,publioQ' a efectos Qel per. • !>{adri>d, 18 <le enero de 1978. 
cil;lo dt'l eomplemenl0 de sueldo que 
pueda correspondel'les. VEGA ,RODRiGL':EZ 
Madrid, 30 de i'n~ro <1<, 1978. 
c:\ROZ.umNA GIR()N 
.. 
Cambio de residencia 
A petición .propia y ~or ruplicación 
de la dispuesto en 1!1 articulo 4." de 
la .orden de 28 de noviembre de 1939 
(D. O. núm. 52.), se concede €-1 Clun~ 
Dio' de l'('sideneia (sin derecho a pa-
saporte, die t a s, ni indemnización 
por traslado de residenein}a ]0. pla-
zo. de Pam.plona e-.n la 6." Región !IIn-
mal" al (IOl'Oml de Inrnllte.l'in, Escala 
m:tiva, fll'llpo d.' .. Destino de Arma o 
Cuerpol, '1). Jos6 'Alfonso lluiz de. Ga-
Jalri'tu'(:!6!f:!), de disponible en la G.I\, 
R~gión "tilif.nr. '!,lu1.tl. de Vitorln, con. 
tinuando 1'11 la misma !Situación de 
(Usponlble >Qll In plaza de su tltltlva 
rt'SidNwllt .y ngN'glldo al GobIerno Mi· 
maJ' dI' ="aVll1'ra, IPor U11 pInzo th' seis 
meses, 8. partir <11'1 19 de {'n"ro <le 
1918, f{!itM en que pasó al sí'ogumlo 
Qm.pu. 
¡':l I''''!>,; NI '(,!í,ta 't«l'('g¡¡¡!!ól1 se- pro-
(lUCirá fmtomátlcnmento al rtnaUzlll' 
{Uello plazo, o tUl!;!'R, 1m 1(1 correspon-
<l11'l'11 dN.tllIO (1(\ cualquier carÁcter. 
f.o que se pub1ic:!t ti. ",rectos dt~l pero 
I;ibo dI' com.plemlluto d~ sueldO que 
iJlHltla COl'!'ÜS.p01Hterle. 
MlUll'fd, !IU dI) c'I1osl'o de 1978. 
• '\ROl'.Am:NA GIRóN 
.,. 
Destinos 
Por u;pllctícJ(m de lo d!¡;.puesto en 
!'1 l\.1'tf<lulo 8.0. fle! f:!(!glAJ.m<mto pO:1'11 
la provlllión de vrwnntes de fCl(l'ha 31 
d>¡} dluf.('mbr.e de 1!176 (D. Q. núm, 1. 
·d·~ 1977). st! dllst.illu. {10m, ca:l'ácter vo-
ltmtllrlo n la J¡··fatul'n Supí'l'iol' de 
Personal del Ej(!l'clto (Dire-cción do 
P!il'flOlllLl). r.n vncí(íuto de su empleo, 
Amm y (¡¡'upo, clnRe iG, tipo 7.°, al 
cO~'ollel dn Inl!'~tlrf¡el'íll, Ese/tIa llctiva, 
,(tI'111Xl do «"J)estlu>o (le ,Mmtl. O .cuel'-
1!(l " , 11. 3t'liÚl'l .tfUl'iifl 'Ual'(ll'l'I r(42.'iO), tila-
PIJt1ibl~ eH In. gUltl'U1ai6ft de 'Ma.dt'1d 
y tl.;,\'I'\)I<IN10 !d mllittw ()l'glUlillUlO al 
~Jtt(J lir' In dl'RtiuIJ., 
Mltd¡'!.¡!. 31 dI' (,lWl'(j dv '1\171:\, 
nJ)M~;h ti OHTttl t)¡ti.¡ 
Mandos 
¡p¡lJ'tt Ollbl'h' la vncnnte <1(, rottnrlo 
~¡fil {\"l1l,¡'O ,tl,~, IlllRtl'U(!(\ló<n d," n~Cllutf!.s 
nÚltUTO (j (AhnorIl1), o.nlltlcil!l:da :por 
Ol'dl'U ele 24 ifio ¡noviero))l'!} de 1077 
<,n, lO, ,nüm. íU¡9), clase .IC, tlpo 7,°, se 
Para cubrir la vaca/uta de mando 
del Cenj:l'O de Instrucción de Reclutas 
nümero :3 (Cáceres), anunciada por 
Ordt'n ,d~ 24 de noviembre de 1977 
(D. O. I1úm.~ 269), clase e, ii¡po 7.°. 
se destina, con carácter voluntario, 
al coronel de Infantería, Escala acti-
va, ·Grq.¡lO de -Mando de Armas_, don 
Federico' Acevedo "Labol'da (4152l, dis-
ponible en la 1.1\, Región Militar, pla-
za de l:\fadrid, y agregado a la Secre-
taria General de la Jefat'll'a Superior 
de ¡.)el·sona!. 
Madrid. 18 de enel'O de 1978. 
I'ltí'ít t!lílírh' IIl. va<lnnte de: Mlli11do 
(M U'*,hn!;mto Mlxtu d{\ lnfanterla 
SurIa m~m. O ~8{'vmtt), unull<;iadn 
llnl' Ül1dí'tl d(' S de- noviembre d~ 19T7 
(l>. O, u(¡m. 2:17), clase. C. tipo 7.0 so 
!{t'BUua, I~l)n Cltrl\{lt.l!!' vohmtu.rl0, al 
1:(')1'011 ¡¡.l dI} 'Infantería, :Escnla acilva., 
H¡'U,po do «Mnndo d,~ Armas», don Ma-
111M l\furchmo Hcrnández (.USO) , dis-
~HllIllJ¡~ ('11 lu 2.11> Rt'glón Militar, ptn-
Y.tt ue. {lenta y ugl'<'gado al Gobierno 
Milital' do la misnllt. 
Madrid. dl de-enero de 1978, 
PurlL (lu!>r.!r In. VUclwte, de ma:n'do 
clt-l Clmtro de 1.!latrU(lCión de Recluto.s 
Húmero 14 (Palma de Malloroa), a.nun-
ciado. por Orden {le :! de novioembro 
0.(1 1077 (D. O. t1úm. 25:1), {}lase e, ti. 
'Po 7.°, ¡:ya. defltinn, (;OIlCl1.rlÍnter vo-
luntarIo. nI <lorona!. dll Infantería, Es-
call~ lwt1vn, {fl'ullo ~Mllaldo de- Al'-
mUl'ln, 'D. PNll'O 11'obltulol' OUt'cío. 
(4125), disponible cm Bttteare-s, plaza 
do pflJmo. d.fcl MrLWmltt, 'Y u.,o;rég'a·do 
11. In. t:ítpltll.tliu. (j(l1H!l'ul de 10. mIsma. 
MadrId. 2 ,d~ ,enero de il978. 
Vr:tlA HOtlRfcmuz 
Pclíflt (mb!'l\' lit \fU¡\IWtB (f,ij nttmtlo 
dl'l ltegliuh'1ltn dI' 111tttllt./¡'Ij'íu. Gm.uln· 
tuJum 'm '¡m , ílO (!JI1,M'1Hl., Vute'f!¡():!tt.), 
rtltll!WIlHlu. t!lfJl' O¡'Utm díJ O da' diolem. 
lJl'I' elv 1!177 1(11.0. mhn. '~7ll), CllfH!(l, le, 
1:!pu 7. /Ir! d(~í:rt!lHj" non f:lll'áClitel' vo-
luntlll'!u, uI 'om'tJlwl tlt' IlIf~mt()l'hl, EII-
cmlfL uotlvlt, ¡(h'upQ de «Mundo d,¡¡ Al'-
muslI,dl[llomtl;do (l,~ R~tu.r1() Mayor, 
tJo.rl nata t' 1 nOdl·ígu.ez MaIl'~rola ('{{)IlO), od.!s,ponihle ,El'lt lIt 3.11> Región 
Milita!'; plaza de Vnlenclu, y agl'ega· 
D. Q. nlim.. ~I~ 
do all(;mU't~I Gí'n!'l'altle In Capitanía. 
G~ll!'l':ll 4(' tUrlla plaza. 
Madrid. ;In dt' enero de 1078. 
\'EGA Ronnim·E7. 
Pases al Gmpo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
En Q¡plieación de lo dispuesto en el 
articulo 3.0 de la Ley de 5 de abril 
de 1952 {D. O. núm. 82), por haber 
cumplido la €dad reglamentaria en 
las .fechas que. se lindiean q;lasan al 
Grupo de eDestino de Arma o Cuer-
pO:o, los jefes de. Infantería, Escala ac-
tiva, Grupo de .. 3;londo >le Armas .. , 
que a eontinuaciónse relacionan. 
QUeda.n en la situación y guarnición 
que :par.a cada :uno se indica. . 
{'.ol'onel D. Enrique León Galio 
(2126), <lel mando <le la Zona de Re-
clutami¡;nto 'JI 'lIovilización mimo !M, 
el día 25 dee-nero <le 1978, en vacan~ 
te dI!> cualquier tAtma. clase e, ti-
po 1.°, q:ued¡t disponibl& {'11 la. gua.¡'. 
uici6tl de Jn(!l1. , 
ElSteClUl1bio de situ.acióll no pro-
dUllé· vueu.ntlc'- para el nlicenso. 
'l~etlieute corouel D. ¡'1ernnndo Buíl,-
lIO SGnullo (MM), de ilyudante de 
cnmIJO del '1't"Jlilmtl! ,Geuiral D. "Ma. 
lIulfl d~ !.a¡'u 1M CId, Consejero MI. 
litUl' d(-ll lCollsejo t}uln'~mo de Justl· 
cia ,~mitar. l'l dia 2!i !i(l llflP,'O de 1!1i8, 
t'll VlW¡tutr d{t éuahlul",l' Arma "111"1 
GI'UPO de .~!'\ilno dH Arma o ~:lIe¡·. 
pO-, 'Cluse 'C, tipo 7, queda confirmado 
en BU Il.ctual (lflstino en vacante de 
su empltlo y OtuJXi, tI(,· oUlllqultU' 
Armu. 
Est& cambio dH ¡¡¡tU/telón produce 
vacantfl que se da. al nsce:n.'1o. 
"l'Vrudr1<l, :«} de e.n'f'l'O d'e 1978 • 
AIWZARF.NA GWON 
Retiros 
¡Por emnplil' In e d a a reglnmen-
furht, se. dl .. pOllB .que ~n las t'l'lchas 
{lllO SI!< indicu.n,pul'ic!l1 u. retirados, los 
Je,Í{11! td.a Infa.nterílt, Esoola. üottvajf 
Grupo de .,¡nestluQ <1e Arma. () Cuer-
!po» que lt continuación se l'ela.cio-
mm: 
, lHtt 7 111 .. u.bl'U ele 1978, tenienta co-
rQt¡Ql D. Antonio Sast.l'e Sastre {&.i(3) , 
d~'atilla.do e-u la Zonu. de- R¡¡eluta,m1'en'" 
to y !M'.ov!lizl,wióu Hillll. 101, al que se 
le COllf:edo co.u elLt'áetfll' honorario. el 
('1l1plBD dl'COl'01Wl, o. Ipartir de lo. filo 
ühu, .ttl) !lU retIro, (,lomo OOntpt'<H~tlido 
eH 1'1 l!.l'UuuJo unlao dtl' In Lt+y dI! 20 
l'1tl ,dlciembr.e de 1052 (1). (l, lttlm:s· 
1'0 taO!), 
\IHu. S do a!J),':ll do 1978, tfruhl1ltü 1m-
Í'óMl 1). JOi'!·(· Alma!o Af.(lth'.t'b 1(5551/,), 
ilt'stlnarlo ml 1ft ,I\¡mlltmrln 1(IN1Gl'Il1 Mi-
mUl', 
1)111. 'lO da Mlt'll dI) 107S, (Jol'ou'(ll 
don'"M¡flflUel' Naval'l'O '1'1'1010 (2112), NI 
sltuactcm >ti & ,¡Us:po:nilJle 'JI ,en lo. 
U. n. E. N. E. de lu" 5.'" Reglón Mm· 
tu!', plaza de Jaca ('Muesca). 
Día 10 od:e·abl'il ,¡le 1978, tenl!en1:e M· 
D. O. núm. 26 
Tonill D. Luis Romeo julián (1I421), 
destiuadQ en la Delt>g.:lción del Po.tro-
nato de Casas Militan"s <le Zal'ag'Oza, 
al que se le 'COncede con cartlctel' ho-
norario ~1 empleo (le coronel, ti, llar-
til' dl> la fecha (le su retiro, como 
eompl'elldldoen el articulo 'l'mieo de 
la Lí:'y ¡m «e diciembre de 1952 (DIARIO 
O¡"ICIAl'. nillll. 291). 
Día 11 de -abril de 1978, coro.nel don 
Alberto #López Hernández (2214), de:>· 
tinado en el Consejo Superior Geográ,-
fico. 
Día ir1 de abriL de 1978, comandan-
teD. losé 'Romero González .1(58O'2h 
destinado en la. lunta Regional de 
Contratación .de la l." Regióu Militar. 
Día 14 d.e abril .de 1978, coronel dan 
Alonso RodrígueZ' DUl'án(2645i, en 
situación de disponible y en la. 
U. D. E. ::\. E. de la 1.'" Región Mili-
tar, r:nza d~ Cácerts. 
Día ~ú de abril Ile 1979, coronel 
don i:\emesio ViUanu(\va Golii (25ro), 
en situación de. disponible yen 
la U. D. E. X. E. de la n." Región Mi-
litar, .plaza dn 1':11n·})10.110.. 
ni;¡. '11 dt· abril Ñl' 1!J78, coronel don 
Luis'l'mn\" Matin r;lill4-~. destinado en 
la. n ... lt'I.m~iI\!l díll I. ~. F. A. S. de 
U:u·úIHflill1. 
Oh!. ~.¿~!' alll'iI d~~ 19m, corOllt'1 don 
Jtl~l' de HUI'<ia :\lat'!lPt(lWOí'), en ¡¡UUIl· 
. cf(m ·di\ dlít)lOUlt¡lt1 en !¡t 5." Hpglón 
Mitlfnl" pInza dl'HuE'sca. . 
f}i¡t :M·tIí' ubl'U d(~ 19'm. corofwI don 
I'INh'o 'Mvntl(ll'1 .1Snl-ltrl' -(2:IIU,;, tlí!sthm. 
.le. como Jet,· dI' la ~('\l()iI·l1.l lIt! -Infor-
mación .Admhliilt¡'ath'u, d (! 1 -Gmu-M 
Henerul ¡M R~i·rdto. 
'Hía '!J;/ díl abril dt' lH78, \!Om:mdnnt.e 
don ,l!(!dl'O G¡lI'í:('1' Lorcs (6203), des.t!. 
liado {in h\ SMl'tltnl'il\. d.e JUI'f.h:ia. de 
.la n,lt Uegión Militar, 
QuMand-o!>(wd1¡lllt¡'S del ImllHr pa-
sivo .<1110 les 5l'11ule, el Consejo Supre-
mo de ;Justicia l'rIiUtal', pr.evin. pro-
pUfrllta I'cg'Jmmmtal'ia, que. se cursará 
ti ditlho Alto ·Centro. • 
Madrid, :lO de e.nl!ro de 19'78. • 
AUOZARENA GntÓN 
Vacantes de mando 
Clase. e, tipo 7.° 
¡..jtlg'undtt convonatOl'in. 
VucalIte d maullo (lB la Zoua de 
R(~I}ll1tuttll(mto y Movlll:m¡\ión núml!-
ro 1IJ.l'(tlu.leal'l!s), lÍe ununcia pura 
Hur tlubiol'tu cut!'u coroneles de ,In-
fo.tlWt'la, ,l~íHlUlu activ.a, Gl'·U¡po dll 
«'Muwl¡} du Ál'mu.H», . 
IlJtJuunH'l1tucJ(H~: 'l'npldl'tu. do l.1lJti· 
d(m ,!in" t1N\tiHo y l"!tlhu-t'l'í!U1Uem, 
Plmw du u{lmlslóll !lo plítilJl<JlWH: 
Dln¡t, díUH ,!¡(tblles, (loutn·tlo8 n llttr. 
tI!' 'Ilel íllHUIJ\ut(j .¡tI díl I,¡¡, VUlJl1i:¡¡. 
o!óndt- Qí!ta (ll'{ltm, rh
'
lli<ul(lo t~Hm" 
ae+ en mwntu lo lll'ovil-rl{} l;nl 10í! ttl'-
t1C1Jl.Oíl 10< n117 ·(l(jl, IH('glanwnto clll 111'0-
v!lI1ón ct~ vU!1lmto¡,j a~ al dtl tIteiero· 
l)l'(~ do 107() (n, O. m'tm, J., dI!' 1077), 
Mudli-d, 30 de (l,nero a-e 1978, 
IARO:rARENA 'GIllÓN 
~------_._---------
Ascensos 
Por exisU¡' vacunt¡¡, y 1'<,unir las 1}on-
diciones exigidtl.s en la Ley de 19 de 
a.bril de 1001 ·(D. O. núm. g,}) y DeCI'e-
ta de 'i?~ dt'diciembre de '1966 {DIARIO 
Ol"ICIAL mimo 11, de 1961~, Ji" conforme 
;t la 1," -disposiCión transitoria del 
Real Decreto de 13 .de mayo de 1971 
'~DIARIO OFICIM. núm. la:í;, se asciende 
a los emple:oSl!ue para 'cada uno' se 
indica a los jefes y oficial di? Infan-
tería, iEseala activa, Grupo de .::\Ian-
do de Armas .. , que a continuación se 
relaCionan ; quedando en la situación 
y guarnición que para cada uno ss 
indiea. 
A. coronel 
Automovilismo .(le la \.~grupa.citin Lo-
gü¡t'ica de la Divisióu de InftUlteria 
lIotOlizUlltt .. )¡Iaéstl'a.zgo~ núm. 3, en. 
vac,w1e dé cuaI'lluier Al'mo., clas2- C. 
tipo 7.°, con tbutigiisQad de 26 de ene-
ro di! 11118, queda disponible- en lit 
guar¡¡i¡:f(m di' Valencia. y agregado 3. 
;a Agrupa~ión ;Logística de la 'Citada 
Divi"ión por un plazo má...ximo de seis 
mi!'ses, sin perjuicio del destino que 
'.~Qhmtmi.{) {) forzoso pUl'da ilorrespoll~ 
o<'rle. 
'Est", u;?;censo no produce vacante 
:"1m a N ascenso. 
- Otro, dip~i)mado de'.Estado 1)¡layor. 
(Ion Joaquín Villalba ~' Sálwhez-Oca~· 
Ha <65~;{)), de :a E¡¡cuela Superior del· 
Ejér,'ito - (,Escuela de Estado Mayor)# 
",n va.::antlO de Estado ,lIayor, con an-
H~ü!2dUd d\:- 27 41: enero de 1918; que-
da 'dh"ponible en la !:.'1larnieión de Ma-
driíl y agregado a la c:tuda Escuela. 
deE::ltado 'May{)l' en vacante de In-
fantería, >clase C. tipo 8.°, hasta la. 
riualizanión el:?l actual curso. 
¡.:;:t", a:<e:'I1so no produ~e vacante 
para el USi!::·noo. 
Teniente, coronel D. Jo¡;é ~úfieZ' ,de 
Villavicenoio y Hernúlldez (4236), del 
Centro .de ·Instrucción de Reclutas mi· 
mero 1;), .. n vacante de.cllalquier Ar~ 
ma, cIa,;!' G, tipo 9.°, -con antir,,'Üeda<1 
<1¡>.23 de enero de 1978; queda dispo· 
nible en la gnarnicióndl'Sallta Gl'lllí 
dl' "Tenel'ift' rrl'l1l'l'ifí': y agrl'guuo al 
Gobierllo Militm' de "Tt'llf'rife .pOI' un .4 comflrulante 
plazo llllÍXitno dí1 seis ro!.'):;es, sin 1'1'1" juldo dt'1 'destino, (¡ut' voluntario o Gapitil.'fI U. .Manuel ~ie.dt'rll'ytnl'r 
fol'7:uso pIH'tla ~lOl'rl'1Spo!ldel;le. :\iolillu' (8111), tI!!l Rt'¡dmhmtu de In· 
Est!:' asf!t'flso 'lIoprodur.e vaenl1tt' f:mtúl'ftl A!.'l'utmnspol'to.blu lt>abel la, 
parn el nSI!I'llso. Catl'ilicll núm, ~!). UlI vucnnte dl.+ In· 
,Otro, !J. iHafnel Tle!gudo H ó m e z falllN'ja, cln$!l 'C, tipo 9.0 , cun unt!-{~2i-7), del Tt'wlo UUíJUI!' <ll' .Alba, U de I-{ü~dad dí! 24 de NHWO de 1978; qtl.{~da 
La t.el-{Ión, (!II VfU:llnt~ de? ,JlIf{tnteI'ill, flilij)ollib!e Iln la guo,flnlclón de IJ:l Co-
r,lntiíl e, tipo 7,6, con antlgi.lIi1f¡ul de rmia y a~I'I'¡'¡¡Hlo al ¡lltudo Hcgimipu· 
~dc ellf'I'O de llJ78;tluNta tlh~ll01l!blA ttl lXll' 1111 plazo máximo de suia me· 
1'11 la guuí'ulclón d~ (;t1Utn y ¡U,!l'l'gndO . l'i(,hi, liín lltlrjui{:io dN destino (IU(~ VO-
nI ,Hobil'l"IlO Mllltut' de la citada pInza ltmtal'io o tot'y .. ¡)SO puMa COrt't'liPOll' 
por ll!l plazo máximo d(: íwh:; rrWlil'S. <Id l\!. 
sin })(!I'jull:lo d~l deí\tillo ~lue voiun- IgHtl~ aSíJt'I1í!O prOduce vaealltt> que 
tlu'i(j o t<.lI'Y.OílO puMa C01',l'tlspoudel'le. >lO ~'hU't\ :tI 1I .. \;(l(l,1I1S0 • 
EíltI! lUillPUSO prOduce vacnutt!' que l!arh'id,:lO dll¡¡.npro de 1978. 
lie da al ascenso. 
Otro, Q, Manuel Muta TI~l'z '(4'i?69), AllOZARENA OmÓN 
de,! mando de. la Plana lMay<.ll' !Redu-
cida de.l Regimento de Infantería Tu,-
rifa 'mlm. 33, en vacante del Arma de 
Inl'antelYÍa, clase .e, tipo 7.°, con unt!. 
güeclad de '27 de enero de 11978; .queda 
disp-o.nlble en la guarnieión de Hues. 
ca y agregado al Goble<l'UO Militar (le 
la citad a plaza, ,por un pla.:r.o m(lximo 
de seis meses, sin p(lol'jul.c!o del des-
tino que voluntario o forzoso pueda 
cOl'l'esponde.:rle. 
lEste. ascenso produce vacunte que 
He d a nI ascenso, 
,4 teniente coronal 
¡Comal1dante, diplomado de 'Estado 
Mu.yor. n. Rafael 1011 (htruln. -(6006), 
de jéf .. d~ iEHtlldo ¡Muyol' da la :81'1· 
,tfllirtlt de Moutmia. XJLl, e11 vnmmta de 
F.stttcl·t) Mayor, ¡J(ln u.lIt1¡.rüedlld {le 2il 
titi ¡¡ut'ro d,lí' 1I1il{; JtIUedl1. 'd.J¡¡po¡tlble 
tm la gUll,tIl!ilI(lll dtl Ill~I·!¡ltt Y t¡¡.¡'l'l'¡¡;n, 
!l~) ul ,Guut'tl'l (Hm(ll'a! ·dll lit clt.¡u!u 
lki¡.¡u..rltl. HU Vll'lítíutll du lntnlltBl'íl1, 
tll!.t,¡.w le. tipo 9,~. po·!' Ull .plu.zo máxl. 
mo da seIs m(~S('Il. fll:!1 .pt1l'JUJlllo dt') 
d('l:Itlno que volunilU'io o tOl'Z,Ol:!O pUt.!. 
du cOl'responderle, . 
Este ascenso ·!lO 'produce V8-cante 
pura e.l o.sce-nso, 
Otl'O, D. EnrilCIue ·de ¡(traoia Munto 
¡ (6589), del mando de la. 'Unidad de 
Por ¡'('1mir las eondlci-onf>.S determf .. 
nudas VII la :r.f'y de 17 de julio .(le 1005 
(l)lAfuO 1()~'lCtAt, mimo 1(3). m()di1icad~ 
por la fA·y de 31/1976 ,(D. O. núme-
1'0 174) ,Y' {)rlir.tl de, U de llgosta 
d~ 19íió ',D. O, mimo 1179), 80 a.scftmde 
al ('mpll1O (¡{'corollel, oon la antigüe. 
dud qUIl pura 'Cada uno se aat1l1lu, a; 
lus tN¡1otltes (}()!'Ofl(!lIlS .(le Intant(H'ía, 
~scalu. itctivu, eh'upo ·de dMstlno de 
AlllHt o Cuerpo», <lile a. oontimmción 
. se 1",tallollO,n; quedan en la situa. 
1:16n y guurnicIón que lPa.ra. oa.da uno 
t1!l 1¡(!)1a:u. 
A C01'O'tU!l 
Tellhmt.tJ cOiont.ll !J, Vlcllt1ti'o QUPl:II:t-
dn di' 3clll1e ~4'1a:l), del Eato.dtl IMtLy·()J." 
do la i(:apltutlfa Oi'fulral di' ltL 0,& nI'-
gh~11 MLll1Jl', 1'11 V¡LI~¡ll1tl! de llHU:rqUitH
' Af'IUll, ¡¡¡¡mUlla IIv('nimll. CIt1Hit e, tt. 
)lu !l.". 'i!'HI ¡¡ !ltlgllHltlít 111' 2:1 dI' \·tW!'1l 
ti" 1Ui,H; '(llli'¡{a ·il::-HlO!!lliJ¡\ mI In ¡.(lHU'· 
lllnh'lníl,· n,'l!lHltl'l y Ul{J"~flJ,IQ al 
~llUlj:(,1 ni '111', a tl ¡tI. cItada Capltll· 
!lío. P(Jl' HU !ltl"1l d '. :.; is f~:'fI"S, sin 
rWl'ju¡~lo .(,! ti nllllO ,¡p,~ vi>lunto.rio· 
o f()f'z,oi"O pUN'lt1. COI'I' ,$.polHh rle 
Otl'.O f) Pu))lo ZIll1a~?a G a re i a,.., 
(4235), 'de '10, f.inlídl'lcgaci{' ' d 1 Instl,..-
4<16 
1 uto SO'lial tle la" :Fuerzas Armadas 
de 'Logrm10, en vacante de í!ualquier 
.. hma, clase ,C. tillO 7.", con :mtigül" 
fiad di: 2!{ dt' tllk'l'O de 1918; qUl'da 
di::.poniltl~ ~I la gn::u'uición de Logro-
ÚO y agle~adu Ut Gobierno ';:"Iilitar de 
13. eibd!!. plaza 1'431' un plazo dó.' seis 
meses, sin pel';uicio del d\'stiuo que 
voluntario o forzoso pUMa correspon-
derle. 
;Otro,D.Hieal'do :.\fejías Muííoz 
(42:k~), de, la. SecretaIía. 'Genera.l del 
Ejtircito, En vacante ,de cualquier Ar-
mtL, plantnIa ¿~\'entual, Glasee, ti-
po 7.0, 'con antigüedad de- 25 de enero 
de 19.8; qUEda disponible en la guar-
niGióndt< 'Madrid y agregado a la ci-
tada SeerC:taria General pul' un plazo 
de seis meses, sin perjuicio del de-sti-
no que voluntario o forzoso pueda 
eorl'esponderle. 
Otro, D. lose MirandaCah'o (47.!~!}), 
de la Academia de Infantería, en va-
oante d~' Infanteria. plantilla e\-¡m-
tua1, cla:w e, tipo !l.", con antigü~dl'l 
de 25 de IH)erO de 1918; IIuI'do. dispo-
uibl\' 1'11 la gnal'niciñn dll' l'olrdo y 
agregado ti, la citndaAcadl'mia por 
un ¡¡la)¡o .d\\ seis lil!'Ses, sin perjuicio 
dt\! tlf'llthltl qul' voluntario o fm'7.(>~n 
lmNia 1l0¡'l't'spondl'l'le. 
Otro, n. Ll'opoldu tII! in Fm'nte llh¡· 
111'7. <t~tm. d., lit l.nnn dll fll'1l1utn· 
mll'lIft) y '),tovltl1.:u1IólI nflm, 111. .'It 
vnctult¡; d(' infuntería, pll1,nUl1n. ¡'Vell· 
tllltl, cln!le (:, tipo !l.", Mil lWtlg\ii1dlul 
da 2:l de enero d~ 1978, fl\wdn· .¡:l!¡.;pn. 
IIlhh' mi lit gll::u'nl(~I(1II de ;~nnttl '(:1'111. 
dl\ "NWI'fr¡> :('l'lmN'I1'c') y IlIH'í1grutü ul 
Goblerno'Ml1Ita.r do 'renerlte por un 
plmm de sHs Jnl'l'l}li, $111 IW)'Jullllu dl'¡ 
dtl14tlno 11tll! vnhmtllt'io O Cor:t.oso pue· 
da tJortí!!~ponLl(l)·¡p,. • 
Otl'o, 1), .Manu(!l CllStl1Ilt 'ÜI'tl'gll 
{4~4:n, dI' ltj'mlQ,nt(~ ele campo ch\l 'l',' 
nh'ntf; Gmwral TI. .Pernand.o de:;ItII, 
tiu~o y 'nfaz .de MendívU, ~n Vf};(!tlll!, 
de mmlqultl1' Amm, clase le, tipo 7.<>, 
con alltigül!<llul {I!! 25 de C!1(Jro de j!)78; 
queda <Hsponib10 en la gllfU'ninión de 
MtLlitld. 
Otro, D. ,Pcclro l'iÍ1'c¡>;d(} .!i;f!rt'l1no~ 
(4':244), de la ~l1htlf'li'g¡\.(llón dH! lnl>ti· 
tuto ~'Ofllal fln lltl! FUf'l'ZaS Aí'ma.uafl, 
Illl Avllu, N1 Vtloanto 11(1 ounllluh'r Ar-
:rlllt, clast\ :(!, tipo 7,°, r,cm antIgüedad 
de 25 ,(1(\ Ol1()ro ¡le lll7H; qUfldlt (ll~!Hl. 
lltb!" on 11í gIttH'llif:Um .rl¡~Av!1¡t y 
al4'l'(~¡'¡(Hlo ni GlllJlm'tlo IM11ltal' dCl lit ni-
'lada plll7.rL pOI' un pInzo d(l. seis me· 
11\111, 8iu j'lHrJlliclo >dll ! dl'sttUO '(jlH! VO-
11l1lt::u'lo o ÍrH'ZU¡;(J ¡lUNla mJl'¡'uspuu. 
úllrlu. 
¡Otro, tl, nerllltl'~t(J lOiaz-Pll1{\s y 1<''-'1'' 
1lf\lllh'z 'I'U!l111't1l1 ,(4~41l). <tn df!ll'j.¡'lldo 
dnl Plltt'tltmtn Ile CIlHtlll M!1ltl\r~iI l''ll 
)San ,Hn1tl1a (CíltlliQ,l'll vllenut.(, dn 
41Uft1tIUII'I' Arma, pltltttJlltl IWl'lltuul, 
eltt;\t\ 1(:, tJ¡W 7,". 1\011 ItlltlKílJ'dtUl dt' :15 
d!) NI\1I'O ti,' 1\}'iR: 1tmtht tllf!IHíI!H)!t~ 1'11 
Itt ¡.(llIl1'lIhli(¡n .¡l(i. l'itUl Hnqlw ('(!!l(llz) 
y lLgreglt41 u 11 1m I1ntm~l {!t'M.lulI lm~tll 
qllt~ 1'11\ tl11h! IL !I11 Vlwlwt,¡I, (), lllH' UI! tlln 
t,o mnx!mo 11t\ íH'h.¡ ltll'fH'i!, Hin t)().J:'. 
Julllln ,(/f'¡ .al'~;Lf¡!Il ~ltill volnntlU'l{j o 
!CH'I'XJI\O ¡H¡¡l!ln tlfll't'(lílj)(lIHll'.I'J(l, 
Otro, n, J'1;>!llls HuaBo 'Glll'OÓ¡:¡ '(4250), 
d~ 10;, J('fatm'u, IÍ'lnpodol' de ¡Pk,r¡;OUlll 
(1)h'ü()«\!6n (in· IPel'¡;Onlü). pn V(Wullte 
do l11fa.ntfWíll., plantilla ,eventual. e10,· 
$e C. tIpo 7.°, 'con antlgüiOdad de 27 de 
D. O.núm. 2.6 
UWl'O tIt> 1\17$; queda disponible en la n" 1.1onformitlnd con 104ispuílsto &u 
gt1o.rni~iól1 (le lIMrid, y agregado ti el lll'ticlttlo 111 íll'l Deííl'eto de 2 {le jl1-
lt~ cifiula Jefltim'tl. Superior dePel'so- nio de- 11166 núm. 11${66 t"Boletill Ori-
uuI ínil'\!i:iJiCm {le Pel'$Ona.1} por un llinldelE13t:l:tlo .. numo 146), dl'\ 20 de 
l)l:.u~o de $0'1s meses, sin p~l'juicio del junio, de adaptacit'in de la Ley de 
destino 'que vQ!unta1'iü o forzoso pue- Pl'ocedimhmto Administrativo a los 
(la cOl'l'espnnderle. Del>al'tamentos lIilitares. In. 'Orden do 
Otro, D. Daniel Aleusa. A r gil é s 4 de julio de 191:1 {D. O. núm. lOO}, 
(4252), de la ZOna de. Reclutamiento por la qUQ, entre. otros, fue .!ll'omovi, 
y llovilización núm. 31, en vacante do al empleo de sargento de lnfan-
(le comandante ds cualquier Arma., teda, elentonel?S cabo primero del M-
elass e, tipo 9.°, con antigüedad de 2'1 1 ma 1:\1:a11.ue.1 . García, ~áncllt}z ... (l1G7-i), 
(fe anel'O de 19';8; queda disponible queda rectIfIcada. umcamenle en lo 
en la guarnicionda Yalencia y agre- que al mismo se refiere, en el senti-
gado al Gobii"l'llo :\:rilitar de la citada do de que su verdadero nombre es el 
plaza por un plazo de- seis meses, sin da Miguel. 
perjuicio del!destinoque voluntario 'El mencionado suboficial tiene ac-
o forzoso pueda corresponderle.' tualmente su destino en laE"cuela 
Otro, D. Vicente Bevia' Díaz <-i2.5~). C~ntl'a1. de Educación Física. 
del )'luseo' del Ejército, en vacante de)'ladl'ld, 30 de enero ~e 1918. 
cualquier Arma, clase C. tipo 7.°. con 
antigü::>dad de '/,7 de enero de 1918; 
quedadispGuibl& en la guarnición de 
:\tadl'id y agregado al oitado Museo 
¡'lor un plazo dl'f seis meses, sin per-
jUicio dl.'l dl'stino que voluntario o 
forzoso plleda cOrrespondrl'1e. 
Otro, n. Santiago Gouzález ~~I'conll. 
da ,¡.!'2i}'l'\ dI' d¡ilt'~ado dl'l Patl'Onato 
d,' ,:n"u:; !\rilitnrl'seu Ol'lltllMln, en va· 
t~a¡¡te de cUlll.tuim' Atmll,. plantilla 
\'\'i.'tltllal, c!asl' t:. til'o 7.°, con Ilnti. 
~¡I\'~¡nd tIe ~7 df! NU!.I'O de 1!l7S; queda 
11i~llüt¡jllll' ('H lu gunrnlclón d¡~ nra-
IIIl1ht y ngr¡'gtHla nI Uoblcrno Militur 
¡I¡l la tt!trula .ph¡.,;a Ptlt' un pinzo dll 
¡.;dí< !II1'SI.'14, sln lwrjulclo del dt'stino 
(¡lIp \'ulutal'lo o fOl'ZOSO .pucdn Corres-
pOlllif!i'I.e. 
L'tI'O, U). l<'l'Il,nciscu iGra.c!a Mufloz 
(1¡;~18), d(',I ClUt.I'tel 'General de la dll-
ratUl't\ de Tropas de lMallorca, &11 va· 
('(tlltC dI) cualql1it'l' Arma. plantilla 
l1Vuutual, cln!iu .e, tipo U.o, 'con lluti· 
¡.1;üvdatl lit> t7 tic ellN'U dI} 1!l78 ¡queda 
di"IHlIlibte en la guamiciónde Palo 
ma 11u Mnllo¡'ett y u.gríl~lldo al citado 
Curutr}l Gc"ncl'o,l PO!' un plazo de seis 
tneses, sin Pl1-l,'JuiclO del deílt!no qua 
voluntario o t01'2:01>0 pue,du.OOl'l't!spon. 
d¡lrht. 
'Madrid, 30 d~ene1'() de 191iS. 
,La 'C)llfltm de 1) .l¡., onero .de 1078 
(lHA!UO «)¡.'WIAL rulm, 8), .pOl' lo.. <¡uc, 
mitre .ot1'I1B, se I1sceluUó al empleo !le 
(jiJlIUllHiautc :~l <l1l.!J1táH dé ,¡-uflmtf'1'1u., 
}·;i'i'lmln. Ú.1}t!VU, Cl:I'UPO 110 .Mundo dí} 
Al'lIlltt'l#, U, Magín ILmmno Gut1Í!l'1'ez 
¡tlW7) , di'! Ut'!l'lml(:líltó de IIlCu,uttlría 
MI'I~:111iXt[(ltl.(:a~t.111tL núm. HI, NI VU· 
na·¡rtl) d\'; tuftllltIH'Ílt. 'l¡luMC' n, tIpo U,u, 
¡Mil ¡'xlj.{l'lwla 111'1 título .uf) ,Protl'$Ol:' 
11t. ·1·:rIlHiu,I!!tlll F1Kllllt, Ht! rtlCltmC¡~. 1\,nt. 
tllílt\('f!lI' líll ty ,ttlJll nI nHnda UtJ.l)i'trm, 
fW ¡'N111l'1" I~lí ('1 I'!flutllio (!(} 'illt11 lit va-
Il'tlJt¡<qUíl (w,1tnaha 1'1'1\ !lua tlxJA'NH~1a 
·(11+1 f,!t¡ün ~II' J~i\lw(\ll\llÍ'lta eH oGnrrO'l! 
(lu Cl¡mhtüt', y.lO (h) Il.)l'Oft'sor do 'Edu. 
Uiwi(¡n .!"!s((m, (}(lll!O llor (;1'ro1' se, ha-
citt ClOU¡;f.¡U' fm' 1\1 ¡litada IQrrlen, 
Mo.rlt'id, 30 (1& enero de 19'78. 
Condición de destinable 
;Por haberlo solicitado voluntaria-
mellh., y e-n llls condiciones que de· 
termina lit IlI'tfculo 11, ll.pnrta«o h), 
¡Ir! Ueglunwnto sobre provisión dI' va-
ClLlltt!l:ó' d¡{ :Jl «~ dlt1hmlhl'tl de 1976 
~nu.mo ,OFICiAl. lIüm. 1. dí>,'! de ¡'nN'O 
lit' 19i7), se le COllili>(le lIt Condición 
11& l)¡>í\thmbh', n plll'tll' de in fecha dú 
!Hlbllcaclótt de t!sta. OI'dC'f), al capitán 
de infantería, d~ In'r:sr.a.1tL auxIlIar, 
don ,líJS!'! ,P(:l'I!Z Clavero (1292). dru¡ti~ 
Illldo en lu lU!I¡)l'cr.!ón {iIHlé-rul de las 
¡,'uerzas de 1u.l>ol!cfll. Armada (,Ma-
drId), y ,En Sel'vlclol:l I<:speclulesll. 
Grupo deolDestiuode Carácter MI-
litfit'». ' 
i!'ffu.tll'ld, 30 dG enero de 1978. 
A:aOZAllENA amóN 
Disponibles 
ne: C'Onformldad con lo dlsrmesto e.n 
,,1 artitml(, 1.0 , punto fU, de- lo. ,O rilen 
IIu 11 <le mo.l'ZO de l!J(i'i' (1). O. ml-
maro 7i), pusa t~ lit sltuuclóll de dh,-
llOtllhlC I'H hl 1¡"Il. ,nf~gi(llI Militar', pla-
za del Bttl'ciílOUll, en l:LS cOlHlIc!(Jf!t's 
~ltlll det(,l'm!tla ol al·tienlo :l,O il(! la (.)1'-
den de 27 dG marzo de H)j4 ;(1).0, tlÚ· 
mero 72), 111 <:ttpit¡in {ltlln!u,ntedu, 
¡';sCaltL activa, <tl'ullO dl~ .Mando Ile 
A¡'nmíl», O, l'te!ll'o t:armona M:ttúu 
(!Jl'íWl) , por ill}ioílí IJlI.lU. de SU!lI',rllume. 
1'llJ'lo l'tI 11Ul' ka) IHu:tmtl'lLba, uu 1:1 nns-
íI11l. fllt'¡.d61l y .plaza, 
J.:Ktt crunlJl'O da 81i11lH1!(¡U 111'0<11100 
fltllltl'lt VMt.1.!1te. 
rvtu'lh'ld, 80 de II1m'o du ¡O'¡fol, 
Situaoiones 
·ll~ a,cUfll'clo con lo ¡lh¡pu(fsto e-n ·el 
punto 7, del apo.rtado Al, d~l o,l't!Cll· 
lo 2,0, 'de lo. Orden da 11 de marzo 
de ·1007 .(D. lO. núm. 74), en relación 
con el al'tLculo 3,0 del Deoretó de la 
D. O. mim.2G 
Presidt'noin. del Gobierno de 12 de 
mal'2!o de llr.>4 (D. O. num. 6i'). causa 
baja, a petieiónpl'opia. en las Fuer-
zas del"olie!o. ~~l'mada, Plana ~Iayor 
de la. 3." ¡Circunscripción de Guarni-
ci6n en Valencia, el capittUl de In-
fantería, Escala activa,Grupo de 
«Mando de ~i\rnulS., diplomado deEs-
tado '.\iayol" D.Eugi'l1io o.Iol'(lnt Ra-
món (1):912) y ees.:l l'-n la situación de 
SerYieiosEsp¿>Giali?s, Grupo de "Desti-
no de Carácter l\IUUar»; quooando en 
la situacfón de disponible en la 3." 
Región aíilitar, plaza de Valencia, y 
agregado al Gobierno :.\'Iilital' de la 
misma por un plazo máximo de seis 
mest's, a partir de la. fecha de la pu· 
blicación de esta Orden. 
E! cese P11 esta agregación se pro· 
ducirá automáticam&nte al ,finalizar 
dicho pInzo, o antes si le. corr&spon· 
diera ,destino de ,cualquier carácte-r. 
:Lo.que se publica a .efectos dI:' per· 
cibo .u.ecomplemento de.' sue.ldo que 
pueda cOl'l'espondm'le. 
Est~ cambio de, situaoión. produoe 
coutJavaeant", l1m'a ¡>} ascenso. 
,!'\Ia.dl'id, 30 de t'IIN'O de. 1978. 
Vaeantes de destino 
CII\!iIt .e, tIpo 9.0 
:1)0:; Vllrlltutl'S di} capitán de ,Infan· 
tPrín, l~:;cnla activo., (lrupo d{l -Mun· 
do d& Armas», eOnttlS¡W{)¡UtW'{,¡'s nI 
cUllo dI' Varia!> ,b.rl.tláíi, m;i~n:lIla!l al 
A¡'Jllil, ílf! IlIfuutm;!n, cxistcutell f'l1 el 
1t1'~llllitmto .¡ieAntomov1l1smo dt'> R(!-
lU!l'Vt\ 'tetHu'nl {I::\fll.dl'ld), con pl'etel't% 
el:\. 'p:u'n los ~!U0 se hallen en pose· 
si6n dt!l titu.l'tl do. EspecialIsta. t;ll ,Au· 
tomovllhmw, 
JioulUw'utacI6n: Papeleta. de p¡¡.tl. 
alón de ílesthlO. 
¡'>lazo do. a~lmis1ón de peticiones: 
D\nz dlas llábiles, contados a partir 
dul siguil'llt¡) al dI' la publlonclón ¡lo 
esto. Ol'dí\ll un e.lnmuo OFICIAL, de· 
b1t'udo tenerse ,on cuenta lo prevIs· 
to en los :tI'tieutos lO 0.1 17 del Hegla. 
mento líl.tí'a, la. }Jl'ovl¡¡ión de. 'vacantes 
de 31 do dlciemln'll d¡~ 197& {D. O. nú· 
mero 1/7't~. 
MIl.dl'itl, :;0 de tllHll.'() <le 1978. 
AnOZAHENA GIRóN 
Pases al segundo grupo de la Bs· 
• eala auxiliar 
ILí.!, '(j¡'fitm (ir 2:J de etHJ1'1l 4{) 1m 
'(I\)tAItW {WttltAL m'un. ~!}), ¡HH' ,In tillO 
Hl' ,¡IHillll,n al 2,\J G¡'u(lO Itl t(·t¡j{itltl' lJ.11· 
il,lltlu' Ih~ lufant¡;rIILí}, 'l>:Ihwo a'\ilhl('d!l 
HIIIII'fKItl'l'. ,(:l:ll'\!l), 1'1(' IIltw1ía ~m (-llfllm· 
t!do lIt) (rltH IlliltH.llI, dl:Kf\onlblll f'1\ lu 
gUn.I'Il!tl!ón ¡In ¡¡';nnt!aj.(o tl~ üompnsto. 
la '(I~lt r'¡m'Hlla) y ugt'e¡,rtul0 tí.! [logl· 
mJ('nto lin ,1,lIfallttll'ín Aüt·ntl·l~nFl!)()l'ta· 
bit' ¡IlIal¡(,¡ l(LCCLtóllco, ,núm, ¡lt) (HIlo.· 
tltl1t'Jn) pm' un pll1?:O dH sois lurRe¡:¡, 
sin ,plll'julclo ¡lel rlüstino qUft volun· 
tario o ,forzoso pueda corr&sponderlE>, 
y no como se hacia <constar en la 
mi"Ula. 
':\laul'id, 25 de eneno de. ,1978. 
ma 10 de abril (ie lQ78, t()nhmtt~ {JO-
I'O!le-l D.Jo"é Gtwcía Ul'diales (3(31), 
en ¡.:itmiuión (ll\ ",v;n Sel'vh~io8 Civi 
lí"-i~:eollS()Hdado) ~n la a.a Región 
AROZARENA G~RÓN :.\Ulitu!'. plaz¡t <le Valencia.; al que se 
l'tl COllíle(le. con carácter honorario, el 
"mpleo de coron",l, a partir de la fe-
. I cha de su retiro, conl<l eompl'!:'mUdo 
En aplicación de lo dispuesto IOn la t'll ,,1 articulo unieo de la Le~' d8 20 
Ley 4Oj1917. de 8 de junIo {D. O. nl1· de diciembre de 19;}"S (D. O. núm. 291). 
mero 13""), por haber eumplido .. la Día 15 de abril de 1978, teniente co-
t'dad reglamentaria el día 26 de enero l'onelD. ,ManuEol Hodrí€,ruez. Romero 
de 1m, pasa al 2.0 Grupo el t¿.niente (2S4:'}. en situaoión ,de «En Servicios 
auxiliar de I'nfanteria :D. José limé· 1 Ch'iles,,~consolidado) en la V, Re-
nez Calderón (M95500}, del R.egimiento I gión 'l1i!Etar, plaza de Valladolid; al 
de Infa.ntería 'Ceuta núm. 5,1., en va· \ qua s<.> le eoncede, con caructer 110llO-
cante de 1:nfantería, clase e, tipo 9."~ rario, t'1 emploode coronel, a .partir 
queda disponible en la guarnición de di" la fecha de su retiro, C3mo eom·· 
Ronda !(]l.íálaga) y agregado a su ac· prendido en el artículo único da. la 
tua1 de;¡UIlJO por un plazo de seis me· Ley de 20 de diciembre de 19;)2' (DIA-
ses, sIn perjuici.o del d<?stino 'que vo· RIO OFICIAL núm. 291). 
luntario ° forzoso pueda correspo11· 'Día 1i). d~ abril de 1978, comandante 
del'le. don Vicente Vaello ¡Salazar {3,nl), en 
Este cambio de ~ituación prodne0 ¡ situación de .. En Servicios Civiles» 
vaí'ante que se da. al a"censo. I (eoH:,olidado) en la :~." Región ;"lili-
':.\tadl'id, 30 de enero de 19"iS. tal', Gamlia (Valencia}. 
Ingreso en la Bscala auxiliar 
!Por t'xlstlr vacante y reunir laR con· 
llieiones exigidas en e-1 o.rticulo 77 <1('1 
Hllglnml'lIto pl'Ovls!onnl purn f;l 1'0· 
(1Iutumh'1I10 del voluntarIado t'oll el 
Rj('rclto (j{) Tl.el'r:t, ií¡H'ohadH pOI' 01'-
den de 30 dI! l'II!'l'n de lH;;G (U. O. mi· 
lIwro 25), moflificu<io pOl' Orden Ile 6 
dc' n!n¡'Z(1 dí! l!lit(D. O, ntnll, w), se 
coniwflc. 01 ing¡'cso en h. Escaln nuxi· 
liu}" oon ~l emPloo df' tcult'ntc: o.uxi, 
llar, al subtl~n1el1te de Infnntt!r1a don 
:\fimtl!~l lPrieoo Blanoo (7S'.l8) , de la 
Huidafl de Automovlllsmo dt>l Grupo 
I .. o¡.rl"tlco dí! lo. Brigada,Ael'ob'unSllOl'. 
tnJlle, en vacante de oualquIer Arma, 
nlalle C. tipo 9.0 , con antigiied:ul de 2ft 
dH enero rl¡> 1978; 'qul!tla <iisponlbla 
C'n la gU3.l'llición de La (:01'11110. y 
agregado a su Unidad lic Pl'oc(l{lou-
olu. ,por unpl1l1,¡Q dé' seis mestls, sin 
prrjuiclo del destlntl que V'Oluntario 
o forzoso pUNlo. COl'resllonderle, Es· 
calntonándose <con !~1 nú)fluro 4356, n 
continuaCión del tenl!mtn Ullxi1lltt' don 
S(!(mflcUno .<\10.1'105 P\Íl'ez. 
IEst() ingreso CIon lit ,Escalo. auxll1llr 
110 produce Vnco.utll para el ascenso. 
Madrid, ro <le enello de- 197~. 
AIIÓZAUENA nUtáN 
Servicios ~h;Ues 
Retb.'oll 
·nia~J. de abril d" 1978, comandante 
don Alt>jandroEliz Tadeo (557.1,). en 
l'ituaciúlI de .. En EXlll.'ctativa dí' 81.'1" 
vidos 'Gh1Ht>¡;. NI la 1.'" ,Uettióll ,Mi-
Iitur, plaza d(\ AIadrid. . 
llílt ~m dI! abril de 1978, conmndnnta 
don Eusc'bio Barrueco Salvadol' (\730), 
1'11 situarlón de- .En ~m'virlos (:ivilI'Sll 
(collsollda.do), PI'ocl'ílrutl' de -Hu Ex· 
¡wctntlvn., cm In 1," l1\eg16n tMU1ta1:, 
pl.I7.!l dI'! ~ltlamlullla. 
<"llll'd!l.lldu j)('ndl('J1ltl1$tM ilnbnr .pa.. 
",lvO(lll1' k!'¡ "í'l'ialf~ t'l <:omwjH Supre. 
tilO dI' JlISliéll1. '!\filltm', Prt'\'la ¡HIn· 
PU!l~t!l. l'e¡,l'lanwntttl'ia tIlle se' <cursará 
a tlil:ha Alto ,Cc'ntl'ü. 
.:\1n.ltl'ill, :lO dt' 1'1)('1'0 d~ 197R. 
Situación de rese~vll 
Uetlroa 
'flor cumplll' In e.dn.d reglmn€'llturia, 
íl(~ rU¡';llone que en las feohas que- ss 
llllllmlil pa~wll (l l'tttll'uclos los jefes y 
(¡finial d~} lllfwlltl't'Í(t '!lile tt mmtlnua-
Ciúll Sf~ l'f'!aciounn: 
!lía 4 ¡ip abril tia 1978, tenlentG ca-
1'/lIíel Ílollol':lI'io D. Juan Mñl'qUéZ nar. 
Hln(!UI/};»). ('11 lI!tuo.r:lón d\1 rcserva I'n 
1:1. L" .¡tc.gl(m Militar, 'plaztl de Mo.l1rid. 
DCa 10 (lé abril de 1978, commndnnt& 
'hotl!cmtrio n. Justo fill.lIal'do ROOrí-
14ml?, (f~H). 1:'011 sItuación dflo l'eMl'Va 
NI In, 2.~ H(!j.\'ióll Ml11tal', .plnza ,da Ba-
da.ioz. 
IHa 12 dlt al'JI'l1 ,11!l li/TR, CU.plilÍll ,don 
llamón Amndor Wolgeíicha.ffan (f'¡{)oo), 
Wl :;ltullr.ióntlll relilll'Var'n lo. 3," n~· 
gl(¡n M!1Hul', pW7.IL de Vnlencla. 
IPor cmmllll!.' la ('dnd reI,(Jo,mt:l1tl1:l'in. 
IIn d!II!1Cml1 4ttW (\ti la!l ,!C;Cl1l\.!1 .fJ1H! 110 
ill4lluttn ¡l1V1t'n 1\ j,¡·tlt'nllo8 1m; jl'ft';! de 
Inflwt¡\!'Íll" !J~l'1ct(lfl MtíVIl, Chll!'t') do 
«HI'l'itlltO clG Annn o ~;UQt'f)()~, que a 
flllllj,j !HHto!6n Sil rC'-lo.c!o,nllft: 
lJít\ H lit· lliu'l1 lk HmI, ¡lllnlílllt!ll¡¡ta 
hOHornl'\o !l. Jth!!', (Jnl'úht ~I\!HllH'7. 
(:,;¿1:i), ,tlll ~ttIHI\1!t'HI' (lCl l'ülWl'Vn NI lo. 
V" IHI'j,¡\Óll ,MIllf¡u', 111fL7.¡~ 4ln l'\utt i\o-
qtW (( :0¡1I7.). 
nía 8 ,da ,t1JbI'U de. lti78, comanrll}llte 
11(11\ ilUcl1rdo ,Al·ano. ,Arflnn:l 1(Mr>!lJ, M 
Hitua<116n d,l "En lS,ervlc1os .civlles» 
«~on$OUrlado) cm la 4.11. Región Mm· 
to.r, plaza de Gerona. 
'IlIn ~7 .le' nÍítll dll 1!l7S, flnmnuliunta 
Iwnm'nl'lo n, J"HV1Uíll ,Pnllwlo;; BíU'lll\ 
(4¡¡7{~l, rm Hltnulllt'l\l {}(l ).'CU;(\l'V/l. N1 In. 
!l.i\ 'He¡.;lón Milita!', plltZtl lh~ ·(}ralltlda. 
Qll¡lclalltio pentliontc,s ,del haber po.. 
Kivo qUt1 les :setj.o.Ie ,(11. Oonsnjo f:\upre. 
.. , 
mI} u¡} Justiuio. ¡:\!ilit¡u" previa pro-
puesta. l'eglmuentt).l'ia que se curst).l'á 
ti dicho L'\lto Centro. 
~I3dl'id. 30 de t'n~l'O de 1975. 
~~OZARE~A GIRÓ~ 
Escala de complemento 
Sitnaeione!l 
• '"Con arreglo a lo dispuesto ~n las 
normas 4.&, apartado b}. y 5." de la 
Orden de 15 de julio' de 1m ~DIARIO 
OFICIAL núm. 165~. CíOsa en su destino, 
en el ,Centro de 'Instrucción de Reclu· 
tas número 2, el teniente- de compIe· 
melltode Infantería 'D. Enrique Ara-
g~:més BUl'l'ueco ;queda;ndo en la si-
tuación de aJeno al servicio activo en 
la V' He~ión !\Ulitttl'. plaza dt!),ladrid. 
¡~fadl'id, 3I>.de e-mmo de 1918. 
Anountz.i,. GtRó~ 
1>01' tPlwrcumpllflfis ln~ .mlldlt~lo­
tí!'!! It1Hí ~1(\t(1rlnlmt 1}1 It't't[(\ulo ('i· (\u 
~~t." lttl:>t,l'lLOt~loní!Í'f IltH'aei l{pl'lnta. 
mlt'ntll v l~l'S!il'rflll{) dt1 lit F .. 'lICalt1 dtJ. 
co¡n.plenivlIto (1('1' 'l:i}ól'ctto apl'obll.{lu¡.; 
pOI' 1)í'C!'(,·to de 11 dll lt(lv¡pmJ)l'~ dt' 
19:;0 I(IIJ, O. num. 275} y dllflllh¡ úNlc-
lH'S 'Complemíllltarllííl, AIl nsc!~.IHll' nI 
l'm11h'(\ d(~ tl"!!!(!llt,e d" ¡,rml-!}!t'lIil'tlto 
dil ![uílmtel'fa. eOIl ltllt¡"il:tHhul ~!I' 'Hj 
{le f'lí1IPtll'mh¡'(l dí\' 1!);}~· nI alf{'r,('~ dI! 
dicha Esonla. y ,Arma. ,pro(ml('.lItl? f{¡' 
la ,Instruoción IPl'emH1ttu' :l'\ll!lm'j,u' 
don José Hel'nang(¡mJlZStliSU'{l. t\.jé,no 
. al SPl'vicl0 u-r,f¡!vo Yoll,!tx¡iO l}líU'U nlO' 
vlUZftr.lóll n :¡a ZOUtl. de Benlutamillut.o 
y !MfJvllIztlclón núm. >94, Mllthl'úa 1!'l1 
la níí"nm situacIón, 
Madl'id, 30 dEl enm'o dn lj}i~l. 
AIIOZMlIiNA Hm(¡~ 
:Por telll'l' ¡mmplldas la:" ¡:ondlelo· 
ms ~IIlI1 {lGttwmllltll1 .01 Ilrt.íl{ltno M .(11' 
InH< InHot.r'tll(lclo.l1f~¡;' ·lXU'tl el n~()l1lfallllit'l1· 
to y {],esnI'pollu de la Ea-ct1lla <lH como 
p [OtWlfit(} del ,I9J6!'ítlto. 1!1!lI'obauas ~HH' 
l)Pl'lrnto ;1(> ·1'7 do, tl-ovf.(>mh1't~ dp 1!~;rl) 
(11', O.tl1~m ~m) y dl'ltlú¡.¡, 1'll'{lf'1!f'li 
(~olill)U'ltHJntfLrltt);, ¡.w u!o;cll-udl'll n 41" 
nltulfn {{Ií -IlOll1!PLcmellttl nI' ¡f,tífltllf,{!j'!lt, 
nll\ 1t11t1¡.cÜNlllod ,rit~ 1, ,¡ll"~lll't·Ú de 19'i'H, 
ti 10"-. mrr('I'f'I;~ -dI' I'n (lit,rula iEl'!~Il:l«.y 
.\l'll\lt .p¡'lHIM!'lttí111 d·~ ltt llMlEll.:qu4} 1\ 
co,nt.! llUlLt\!Ó¡¡ !loe 1'1'ltH1iolllm: 
AM.(,l'ut, d~1¡}o·m,pll'nwlltn n, Alíf!lVIO 
¡;:;·fl¡;;:l H['t'lll\'líllt~?l. ~I(ll 1:\'lltrn di' Ihh'" 
t,I'lt-i'Ult'U ~W Hrl.ulutul< !H'lIIl, 1':" ('(m 1,1. 
jmltfHif~ Nl sil t!f!fmll d(I,~.f,!n(J, 
OlIO, n. JOi'\!\" A(~('dn 'Mn.l't!IIN'), ~l('t 
(:("llÜ,! ¡lfl lmrtf'Hl\(·¡.(;n <1(\ UN'lutns. ni,· 
nl-l'Iro 16, llo,nt,lm111 Nl ¡.\U n·\ltu:tl ;le:,tlno, 
Mndl'M, 3f)< ,da ()llN'O {ln :1978, 
AROZAlmNA GrnÓN 
LA LEGION 
~etiros 
Por cumplir la edad l'eglamentaria, 
3!l dis.PQue que en las feeehas que se 
indican ·pasen a ríOUrados los tenien-
ti!S J:egiollarios, Grupo de .. 'Destino d6 
Arma o Cmmpol> que a confill.lI3.ción 
se re!a-ciollall: 
,Día 15 d¿ -abril de 19i'8< D. El:t'ut.erio 
}iaIf.inRuil! (~h -COn destinoe.n 101 
Tercio Don luan de Austria, .. In de 
La Legión. ~ > . 
D;a ti{) de. abril de 1978 D. Ramón 
Fuste 'Giuel' {346i, con destino en el 
'l'ereio (h'an Ca,pitán, 1 de La Legión. 
Día 18 de abril de 1978 D. Joaqum 
1>l'ieto Losada (3'i"2,¡;con dE'st,ino en 
el 'tmelo Gran 'Capitáll, 1 de l.-aLe. 
giól1, 
. i';ía 1:l de- abl'U de 19~ D, Elias Mal'. 
tilH'Z (;abNl0 :(!!m'j. <con dl'stino -en la 
Subinspl'cciÓ'll de La I.e-glón. 
Qnadfindo Ill!'ndientes dIH haher 1>a-
:<i\"o ,qut> l-!1s stnlale el ConsE'jo SUlll't" 
mu dI' JU~UCifi ,MUltar, prt'vi:t l)fo· 
lmi'~ta l'PgtlollmNlta¡'ia que ~. CUI'MIl'¡\ 
¡¡¡¡kilo Arto {'"entro, 
~1nd¡'Itl. :m de I"IH'I'O de 19'18. 
AnOZARF.NA c;móN 
, CABALLBRIlA 
Agregaciones 
Se 'l1!'Ol'roga ,pOI' Un plu,zo dl1 tl'e& 
}lWí>í'S, ti pnrtil' ,del <lía 4 dI' 11'-ln'61'O 
dlt ¡l~,J!l. ngrp'g'¡wión al Hotdl'l'oflO MI· 
D. Q. n(uu. ~ 
ARTILLERIA 
Destinos 
rPara.cuhl'ir la vacant.e de coronel 
de ~~Uleria, ¡EscaJa activa, Grupo de 
«!Destino de Arma o Cuel'!Po", existen-
te en ita Jefatura de Artillería de l.l. 
l.'" Región~'Imtar ~Madrid), -plantilla 
eventual, anu}!ciada de clase C. tipo 
~.o •. por Orden de ;15 de diciembr<:> de 
1m (D. O. núm. 200}, se destina con 
carácter voluntario, al coronel de Al'-
tiería, Escala activa, Grupo de ... Des-
tino de .. ~l"ma o 'Cuel'!Po", D. Jesús Al-
varo de las Heras{998!', de juez de} 
J~ado' .Milit.ar Permanente de la 1.'" 
Región Militar, 
Madrid, t:1 de enero de 1978. 
"\JlO1.Ami:ltA Gmóx 
1.n. Olxil'fi de ~ de novj¡>mbr(' dé 
19" (DO, -l1Úm. -:!7í), pm' la <¡It!' ~e 
mlllfh'mafllln elltt'{· olll'O~ a lo~ "~IG)¡' 
talw... de A¡11l1('!'fu. f>1:Or.úJa IlI'tlVll, 
HI'U,¡lO de ",Maudo dI' AI'III:1I\-, dÓll 
José Hnl'(!{11 8i~iro ~4!1U7j. y dtm <!Ul'-
los UltItWS Mnteoll {.\~:J,P, en 1'1 Rt>¡d· 
mi('uto de lní\tI'UCf:Um Ih~ la !Acade-
min dn .l\t'tllll'l'ftl '(-:il'¡.,"ovlú). provislo· 
nnlulI'uÍI! en !"u('lwu¡'rul, ¡[-toyo de 
MnnZt1JHll'ílS~ {Mu:l1l'ldJ, se. modlClca t3U 
el sentido de que qlH!dun aOfllil'umdo5 
eH la {lit¡Hla tltlltla{l, plazo. de ::;ego. 
vino (:onsvrvuUlio la. mIsma eualltir.LL-
clón, (!lasl', tipo y grupo de. hal'NllOS, 
Mnd l'1<1, :)1) {h! -eni"ro a¡; 'lO'iR, 
eAnozAm:NA fHItóN 
í1tm' dl\ IMl1llllU.. 1tl(~()l'OlWl de Cn.tJa- Agregaci0!les 
11el'1l~ ~:E, A,),. {trupo .¡tI' «lJ':lil-tlllO de. 
Armu (1 CtH!llPo., :1:), l"c\Upe Andue7,¡t' Pasa u,g'I'!lf,ia:do a la .Tcfatul'll de L\l'-
HO<Irí¡,¡:ul'z. ((''¡¡¡¡,), disponfhI'(l l'fI Melilh~ Wlél'ía d(~ la ~,& ift'I'g'J(m MUltiu', hasta 
y agregado' n. d1óho GtJt~}Ell'n(), e!L dío, lO d(l ttbl'l1 ~lí' 1m, ~~l .'OltItH¡-
,El >ce5~ se 'Vl'(j{ltHl1I'¡\, al ¡mno de di. dUlltn de Artlllilrfa. \FMI~llla activa. 
ellO pltt?lO o autí'H< si le. {lill'i'PSPO'IH!t>, Ul'UP(} doe t4Mn.tHlo dtl Al'UHl!b, ll'. ni'att-
,¡l,'!\"M no voluutru'W o (Ol'ZOFlO o &1' ,pro' Un (iom:ál-ew Il:'V!'tlZ> (411iKi{)(), di! dhlpo. 
dlWH ¡:nmbio cm ¡.m I>ltuu¡:lóll milltal', nlhl.¡· NI ;lu 5.11> lteglón Militat'. pllu7.u. 
:vIIHl!'!fl, :lO de ,l3lHH'O de 10'itt «.le Zu.rago\lJ:1 y ugl'('gado al n'Í'1l1tt~4.ell­
to de Al'tlUeriu de. ,eum!iluia tlUlIll" 
AtmzA1U;!':A GI1tI'lN 1'0 lUl, 
Ei>tn ugll cgaeión 14l'~'lí !5ÜI 11)(>1'jul(\lo 
dt'l ¡le!5tl,lIO ,qut!, >,olmlttU'io ~) fOl'~ÓHO 
PUt'.tlW'Ilt)l'l'l'l'.ptmtll'l'\e, Ascensos M¡Hh'ln, !«. ;1(1 011H!!'O de 11}78, 
!f.iL 'Ol1de-lI dtl lModtl t~!H!''Il tll~ jM~ 
¡ri' O, !trull, ':/!l,), ¡IIOI' 111. ~111l' !lB !tl'i~llt'lI· 
!1tJ H ¡.i11 1H1t,ltlVl l}m~l!~tl· oUt t,PlI!f',UIt'. {lO· 
!'(líwl ~ll' 'C:,rlmUtJJ'l¡¡ ('It A.' iIl.!¡¡I,mnn. 
t{¡t <11' F.Htmlt1 'MUYIH', ¡J), ,J(lIu!uln Hl'l· 
nH'l'(}IM-tir,ln'lü~wl'l "Í'\!m6u (1'1:17), It() !tIn' 
lrlfn '\11 1'1 K!1Hf,j.¡lO dl' qUIl R·n ng¡'t'gn· 
ullm al ,Alto Il!:l>t~\dq 'Mn,yo\' lo flllNí 
VfH'lílttC' odf'l Al'rrm d{~Gfthn.ll(tI'ln, (\!lt· 
¡¡·a ,C, tllllO \)¡,n 
M'a-tl'dcl, :lO de ,e!l«H'(l de> 197fí, 
AnoZAR¡lNA GrnÓN 
!'if, Illjim'j'ogll. ItI a~l'f'g!tltlIMl mI ':(1' 
¡\\lf.lún fI, ln. .c!mnl).JJ(l\t l.l.¡tnMIHlor,fi ({ti 
llL BnHIl rt(\ 'P¡U'of!tl('H y 'l'n1l0t'p¡;¡ ¡Ir AI1, 
tom&vll~íl dI) XOl'I'O~:1, {Hn'hlloh hltstt\ 
e1 d:ín 1 <1'1(1 mm'r.'o dn llJl1R, al ú()UlU,n· 
do.nÚl 1('1~ IAl"tUlm'$a, ,Rí\~¡na a,r. t.iv a, 
Grupo, de tdMlln.(lo de l.~l':¡:nltf\», ID, iRa-
mÓll lloIrl!m'o IRot:U!'D1w ¡(~~rol, odli!>pü. 
!libIe Cll 'la, tj," ¡[\I:\gió~i MUltar, !llluztl, 
D. O. mimo !a6 
dI} BHlmo, ~. en la eit3.d~ Comisión. 
MUth~id; :ID de ~uero de 1978. 
AROZA"RENA GIRÓN 
INGENIEROS 
Destinos 
Para,oubrir \paroialmente las va-
. -cantes de jefes y onciales, de ¡(}ual~ 
quier .>\rma, Escala activa, Gru,po de 
.. Destino de .Arma. o Cuer,po», ,Escala 
aetiva 3JptQg. únicamente para.. desti-
nos burocrátioos (indistintamente) y 
Escala complementaria, anunciadas 
por OI\IÍen <de 7' d<! 4iciembie de 1m 
(lO., O. mimo mt), de 'Clase C, tipo 9,", 
se, destina con el> earám.er que se in· 
dica a los jefes Y" ofioiales d-e 3:nge-
niel'os que, a continuación se }'ela 
clonan; 
Pr¡>lerenc.ia. voluntaria 
,E¡.;cMil activa, GrUIPo d~ .l){'stino 
dÍ" ~4.rma o .Guenpo-, y Escalll i\,(!tiva 
i.1Illtos ul1iOanWllt¡> ,para destInos hu-
roerl1tict;)!l,. 
PLAN'l'lLLA FIJA 
A la Zona (f" Rf'f'lufamlt'11/0 y Mim!· 
lf::ad6n mím .• 13 ~,c;al(J.m.€NH·al 
'fClilil'lItl'col'o.fH'1 ,dE! ilngenlCll'OS, ,Es-
(lilla o.rtlva, Grupo ele .Uesttno de Al'-
nm o CUt'rpo», lO. losi! Rodríguez Stin· 
ohe21 {800)~ de- In. Zonli de lRecluta· 
miento '1 'Movilización núm. 84, n.p.G. 
PLANTILLA EVENTUAL 
Al Estado Mal/orde ,la Ca.pttanfa Ge· 
nl'ral rll~ l.a 2.1> Reoión Militq,r, Ne(Jo. 
1~lfulo (le E.~ta(Jí.~ÍÍ(:a. (Se1Jma'· 
TeniCltlt.e eorofw1 <le lng.eniero&, Es-
o cala activa, fil'll'PO de «Destino de 
Arma o ClllWPO», D. Alt~bal Sotelo Ra· 
mos ¡(OOa), ,¡le j',(l.pl'ese.nto.nte de 11\ J',(>,-
fa,f,ura <lo iPn.tl'onntns de Huérfanos de 
Milltítl'í'l> en Badajoz. 
AL luzllCUlo Militar E,n}(!dat Perma-
nente n¡lmerel, i1!~tru (~tbr de lá,~ di-
ItllfÍ1tcias ,qel¡re 11 so y Ci'fculrurlón d (1 
l'ehiculol! de ,'.fotor di' Zaragoza 
Cllililtf¡,n auxiUwl' de IllB"eniel'Ol;' dOll 
El11'lquc f)'fi'VoisIJ Il'~errel' '(~)'. da 10. 
Ztmn. ,¡l'fl' Uec>lutnmiorlto y MlrviUzuolón 
nÚl1í11rO $3, 
1J.~íH\ll1ar:(Jmplt!m(\,utllJ:ttl. (J,' NI ~m d(j· 
!CJ'Wl, ¡'~F\!}tJ,ln, ¡j¡(~biVlí,. ,(1'rllJIHJ do di~Il!' 
tillO de Al'ulIl. u' 1(~u(lI'IW y 1'¡'''(Wllt IH ... 
tlvlt. 1l;!:l'tot> (I!ll{ltml'mtt~ !¡ml'a (h~f\ltlílUfl 
l)Ul'tJ~\X't'í.t.1{lllll, 
A la lHh~toto()a J\Il.mtar al1 Cauta 
'f,el1i('~¡te <lOl'OUl8>l de ¡Ingenie-ros,. IJÚ· 
"'. cala u.c.tiva, (i'l'uIPO ,de ((lDes·tino de ,,~'r-
ma o 'Cuerpoll, D, Antonio Fu.¡al'do nií?ros, Escalo. ,a,CtiVll, &r~)o dt' .. Mttll-
Martín (4-19), de <Us,,ponibleen lA 2.::r. do.dí"'Armasl> e-xistl.>ute en la .1efMUl'tt 
Región Militar y ag'l'egu<10 al Gol>i;;r· Su.perior .Q!t' AlpO}'o Logístico \'Servi-
no iM:ilita;r de Ceut::l. D.p',a. eio COlUt'reial de Industrias ,:"fUita,· 
1'I.>s}. correspondiente al cupo de va-
PLANTILLA EVENTUAL CORRESPOX~ 1'io.s Armas, usignada al Arma de Ln-
DIENTE A LA l. G. 174-204 genieros. 
1)oeumi:ntaeión: Papeleta de peti-
Para juez del lu:::ga:do JIUitar Evefi.- oifin de destino y Fieha-re:lUm>;m. 
t«al d.e Alcalá de 1ll'tlareS Plazo de admisión depllpeletas: 
ERO vaoo.nte de teniente ceol'one<l, co- sel'~ d; qu~no~ d~~s hábiles, ~ontado.s 
:ronel de Im.g~mleros. Esoala aotiva. aP.lll'tll' del slgult:nte al de ,a IJmbLi-
Grupo de cDes"tino'<de Al'ma o Cue- caelón de loa presente Ol'&:n en v] 
PO". D. 3figu&1 Sagastume A'lmandoz DrARIO.:<>FICIAL. • (609), de disponible en la 1" Región ~Iad:rld. 30 de enero de 1978. 
MUitar, ¡plaza de Maclrid. 
- 'Madrid, 24 de enero de 1m. 
AROZARENA GIRÓ); 
C!asE' p, tliPo ·7." 
Una para ;teniente .coronel, E.."'Cala 
Para cubrir ],a vacánte. de t..enieIl1,~ activa, 'Grupo <de ~Iando de ,Armas»_ 
coronel, comandante u oficiaL d>e existent~ en el 'Consejo Su.premo de 
cufl.lquier ~>\rma, iEsoala aetiva, GrUllO lustioia Militar (lfa.al'id), t'Orl'i'SlpCm-
de .,Dest·ino de Al'ma o Cuel':POlI, ex-is· dienw a'l tCtllpo de Varias Armas, tl¡:,l~· 
ter_te -en el lmstituto Sooial de Ilas lHlda al "J\l'ma de Lngelliel'08. 
Fuerzas Armadas en Gerona, anuncia- ,Dooumentación: :P.apelefa de peti-
da en segunda eonvocatoria, ChiSe. e, t~¡6n df.1 <it'stino ~- Fi('lIlHl'''ÚUldl, 
tipo 7 .... :por Orden de 1. de dlciemíbre Plazo de oomislón de pa\pf)leta~: 
de 1{)17 (D, O, mim, ~). se destiml Sen'í de quince IUns h4U:>lles, oon1a«tí~ 
con -carácter 'vo.luntal'io al teni('uie co- ti. ,¡>:u'tif dN siltukllh' al dl' In rmhli, 
ronel d'S .J'ngeniel'os. 'Escala. activa.. C!lci6n de la p¡'e!wnte Ol'd€'1l ('11 ~I 
Grupo d& &Destl-no de .>\rmu. o Cuer· DIAmo OFICIAl •. 
po_. ID. 'Ma.rló Sena Batl1e- (810500), <de 'Madrtd. 30 de enCrO -di! 197ft 
diSlpoolble en la ... & Reglón 'M\l.utal', 
plaza de. Baroelona. .-\nOZAt1ENA (fm(¡~ 
Mndrl<l, 2'& (le ~nero de 1978. 
AnozARENA OIRóN 
P:U'U (!llhl'lr La vammt.e de (lOman· 
dtl,lltl' dE! 'I'ng.anieros, Escala o.ctiva, 
(i1't1pO de. tlMando d~ Armas,., anun-
ciada .por O'l'den de-1 de dtciembl'.e de 
Hn7 ¡(D. O mim, 275)., dedla.c¡.s B, tipo 5.... sagun<da .convoen.torla. asignada 
al gmpo .¡tI'! ,baremos !lllí!., con .eXigE'ifl-
aía detl diploma para, el Mando de 
Uu1dM1el"! d-e Esquiadores-Es.oola.dores 
e::!lhrbe-nte .en la ,E.<J!Cue.la MiLitar de 
Mo!~fia y Oparn.c.tones ESlPeciaJes 
{JMa, Huesca), ¡para protes.or del 6.0 
Ol'UiPO ~DoC'trimt '1 E~r!en(l,las). se 
dl}sttna con cur{teter voluuliul'io al 00-
manda..nte -de Ingenieros, E5Cu)a ?c.ti-
Vt\,Gl'U.po de .MUINJO de Armas», don 
GlumeJo Arias '01lVI1. {;1003)', de dig¡po-
JlIble cm la 5." Región MU.lta!'. pln'Z<!l. 
d~ Huasca, en ,posesión <lol't .exp.l'-eoo-
do dl:plomo. Y" (\.oll' un blu'erno de. 2.1,/ji) 
puntos. 
·E&tl1> ¡({¡¡stitlO' está. >com1l!l'l9,tldádO a 
¡¡tectol> <lel ltl1wclbo de .comlplemellto 
por <lAlPN11IlJl·pl1Pparooión t.rMl{l.tl. .en 111. 
(j'MCft! ~j'n 2 de 11ltU'Z'O ¡(in 1li7:~(n. ,O. m\-
lllí'rn ril') y Itfl1,pl1nulorwRI 1\ ,la· mli'lmo. 
'Mndl'J.d, 3() ~ln Pl\{ll'O >f1{~ 111~, 
G6MI~ HI!U'I'HH1r,:r,A 
Vacantes de destino 
,Clas,e e, tipo, 7.0 
Un(k ;p'ara. ten1!en:teiQoro<neJ. de [,nge-
J;>O!' ,ex.istír VlH:ant.e y 11'¡~Ulll1' tUi; ¡lOH' 
di-cio.nes exlgldal4 NI la T.e>y de 19 de 
abril de 1001 {no .(). mím. !14) Y" Real 
Deol"mo- ,doe it3 de mayo dI! \977 (DIARIO 
OFICIAl, núm. llY;j.), se useil'-nde 11 10í> 
amploeo9 que &6 citan, 11 los jetes y 
o.ficlales de- Ingeni!'ros. (E, .6..), Grupo 
d& IIM¡¡¡odo de Armus.,., qm' a nonti 
nuaeión se :relacltman, qtwdtUldo en 
la situación 'Y' g'lIlLrnleión (fne ¡HU'a 
ca'<ia u.no se- indica, 
A tamente cm'eneL 
.comandante. 0., Pablo ,T,ópez; Pi'l1tO 
~1550):, delJ ¡Batallón tMlxf(l (le 'lllgE>· 
niero!> XmI.. ·en va:eo,rllte .¡}¡>.! Al'mn, .cIa-
se. la, tf:po "f.o. 'flon antiM'ü~dll-d u,e 27 
de enero d,e ;19781, dis.ponlhle NI Ma-
drid 'Y" a.gregooo al Cuartel General 
de. ~a ,BrigoofJ. de \lltlll'antel'Í1L Aco1'!lza· 
da XlLl, en 'Vl1c!l.lIte d,e 'Cla.oo C, tipo 9.l'!. 
poI' un Iplnzo< d<o 8Ma mo&eH" al'11 'PI!!" jui.cio ,ctal ,dei!tino que, volutltll¡'!o (¡ 
forzolio • .pUeda COl't'-tl!l!POlldlil' ltl. 
'E.'fto !l5'CI.lnM 'P'l'tHluc& Vo.Otll1tl+. 
'Olro', ID. ,EnriqllG Mllltin Mot'(Wll, di! 
JI!, Vll.U(l$.';), d~ ~Il. ¡afll.tm'lJ, 4e UIlg''' 
nh\t'(.l~ d,a In 2.& lReg!6n MlUilw. (In 
vt\toante <\¡n Al'lnfl., clllSl!l n, tliJ10 6.", 
con ·exlg(ln'Ctt~ dell d1pl'nma <1& Vi!),!; dI' 
Comunica,alón, .(l'on Illntig(ledtHl do 27 
de enero do ¡J,91i'S. dls.ponibl1e en Se.vl· 
11/1 y agregado a; dicha J¡a.fatUll'(l¡, .en 
V!lJcante de clas.e e, tlipo 9,°, 1"p0'!' UI.I 
plazo de seis mese&, sin perju.1cio, del 
1 de febrero de ltt;'8 D. O. núm. 26 
<liO'sUno que, voluntario o fOI'Z<lSO d>ue-I tipo ~.~, {ion antigüe<lM de.~? de I arreglo 3, su m\mero gemtl'al y,}on· 
da corresponderle. ,enero (le19~, <U¡;ponibleenCalata· tinuando en su achml destino. 
Esf,' ase.'u:::o product' \"l),Ctlllt<~. yud (Zartlgoza) y úg¡'egado a la co.! Madri<l, 3U <le enero dí:' 197d. 
. mandunciú Militar de dicha ¡plaza ;,or " 
JI eomandante I un ,períodO de sei¡:) meses, sin lliU'jui· AROZARE);A Gmt'ill: 
eio d~l destino qu~, "'oltmtllrio o for- i 
e . ' . " " zoso, puedacorrespondl'rlt'. ! apltall, dIP·<lmMode Estado :)'fa Madrid 31} de enero de 1918 ! 
yor, D\ Juan Narro Romero ,1897), <le1' • • 
., 
Vacantes de mando 
Estado Mayor del Ejcreito, en yacan c\RoZAm¡XA GIRóN ClaseC, tipo 70 
te, de Estado~Iayor, lihre desinación. Una rpara eomandanfJe de Ingenie-
con antigüedad de "lJl de enero de '19'78, ros, K."Iilala actiya. Grupo de ~) • .Iando 
d' 'b de Armas .. , exJstente en el Batallón 
c:spom le -en ~adrid y agregado al. l:I.!i:.."io de Ingenieros XII (El Goloso, 
fado Estado ~Iay?r. €n vacante de I . . Madrid), ,para el mando del mismo. 
su !\rma, .clase C, tI:P? 9.0 , lJ~r. ~n pIa- De "c?nf~rmlda(l c!!,n 10 dlspue~ ~n Documentación; Papeleta (lepeti. 
zo de seIS meses, sm perJUICIO del la L"J num, M/19 u, de 8 (le lumo eión de destino v Ficha-resumen 
destino que. voluntario o forzoso, PUEl-\ (D. ~'. núm, :¡~}, ~' por reu" ni~ las Plazo de admisión de pa,pel~tas: 
da ·corresponderle.. condlCIones salaladasen el artIculo I Será (le diez (lías hábiles, eontados a 
Este ascenso no produce vacante ¡ 1.0 de 'la ~sma, se ascie!l~e mI em.Pl~o partir. (lel siguiente al {le la 'PUbli: 
por estar en destino del SE1L ~ de subtemente, CO!! an!lguedad de ~1 cación (le la ,presente Orden i>n el 
. . ¡ de enero (le 3.9'l8, .al brlgada. de I.nge- DIARIO OFICIAL, 
Ca.pItán [). Juan lfart.l FUUa?a i niel'os 1>. Indaleeio Salas i\fal'inMadl'i(l, 00 de enero (le 19;8, 
(1898), del Parque Central de Ingeme· ¡ (1733}, d~l Regimiento (le Redes Pero 
ros, en vacante del ."'rma, clase- e, I mam:ntes y SET, e:::c:11afonándose con .\ROZARE::><A GIRóN 
DIRE((IOH DE 5&IVI(105 
. Jefatura de ~suntos Económicos 
P R E S U P:U E S T: O S 
APLI¡CACION Y DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DB EJERCITO PAIRA EI4 
BJEIRCICIO ECONOMICO DB 1978 
Alpl'obados lOIl< PreSU!>tl¡lstO& Genera.les ·de1 'Estado para :1~ [lor fAy 1/'1JI18, de 119 de enerO 1(<<Bolotín O!i~ 
cla.1 del ,Estaclo» núm. 17), se apruobíl. lo. Orden de .ApUco.c16n '1 Desa:rrollo del iPl'CllUpueosto ele Ejército po.ra 
e-l -ejercicio üConóml.co de 1976, queso 'pu.bltca. .como anexo a .esto.O'l'deu Ministerial. 
MadrId, 2G de enero de 191m. 
GU'.t'ItrtnEZ Mm,LADo 
ANEXO 
Instrueeiones genérales 
1.. Tod9.& las O<D~ra.cion~ .qua. .s.& <191'1"'00 do ltt ádmin!5'bración y lCouw.btlldMi, do los. .erMitos Il.~rrnll.d{)& .eH 
el P:N!&U'PUea.t.o ipIU'ld. lU7S liarán reallzlldo& lJ:)or 11!1.13 aiguitmtef; DIlIP()ud,¡J'¡lCiu.a: y SeccIonllsl 
_ SN'xllón do(; 1)(l'tnll '1 ,Contn.b11ldlld d;(lI¡ úis-ttlJlo Mn'j'<H' .¡]111Ejíl.l'clto,......ul·úd,lItoe d,(11 el y 30. 
,_ í!lrH~(JíÓfl¡ ilW IU·etn.U y 'Contnhlllidiul df
' 
11.1. nlrNl(ll(m '¡!ó Í'Ttlrvl111ol1 (1emor!lllGS< ,rLol ·EjÓNlito.-Gt'cidito:8> dtJIl )t;t. 
~~ S-n\J'c1ón de. Un<tnU 'Y' rio'utnhU1dQM dll la d"tlltitlí·!t ~1tJH\rl()r ,(1-0 Ptlt .. !Jona.1......!Crodltol!< dol 23. 
, c._ S¡jfH'l!(lll do nll~tlll 'y <C:Otnt-n.)jtn<tH\d {lo lIt ;re.:l\tl.t,Urtt ¡';Ut1t1't'!Ol' ;(lll .Alpoyo ,L()grI!lM,(l().-Cl~ó>('Ut(')i1 (1ü·! ~i. 
_. fl(¡colÓn d·of)lo;tnU 'Y" ,Clonto.hHldad d,e.1tll Uh'Í'(lUióu dy~(lctón Socinl.--Cní.¡UtoS< dOcl 24,}, 
$, Po:ro, mayol? ,clo,rldOAi eXll [o, Il'OOlM1Mlóu ,d.¡) los< dl'v:eugos que <CO·l're~o,nde.n Il!l. PersonClll del iEJél'(lito, S(~ 
flx1l0na 11,1, <coóltlnul1ción ,11!l1S1gulendie CU!aK}ro, .en ,e.J que so eSlpedticQ. 01. Ip·el"sona.l 'clo.s.ltlcfl!do ¡por ·Escalas, y CUN" 
pos. 109 dEWélogos de ·ésite y ooncalpto presu.puestario ;po·r ·ellque ,(Mbe l'·eo.ltzal'S<G la 'l'e'Clamación ICOT"I.'ecta, Ajem· 
pn qUE> se tenga. r·e,coDOcido el dSl1e<:ho a.tl d6lvengo 'correSl,Poondionte. 
---------------------------------------------------------------------------------------------'-----------------------r Complement06, pre- ¡ Cruces 
mios particular pre- ¡ 1Ias. 
pal"aC16n. GratiEica- ti 
y Mecla· 
Lau-Mm· 
,1dua! 
In demniz a el ones 
PERSONAL ~itPRENDlDO EN: 
Sueldos. trienios pa-
gas e,.xtras. Laurea-
das y M. Militar In· 
Grado 
ciones. Representa- De residencia. Vivienda yo ves' tuario dividua! ci6n 
EOOaIla Gen&r31 ." ••••.•••••••.••••• o.. . ... ,. 21-112: 21-1:1:6 21-126-1.0 • fit-i12i7 21·122 21-'128 
3." Grupo •••••• o" ....... ,_ ................. ,lo :a :a :a » ,21 
E.x;oedoote ds plantilla '0' ••• ••• ... .., .. , ...lo :a I! I! » 
Domllañ:ÑlS de -.Mar o., o" o" ••• .., ••• ••• ...» » » » » » 
OueItlOs AUXiliares o.. .., •• , ... ••• .., .,. oo.» JI JI lt » » 
Cuerpo de Suboficiales .. , ••• ... ••• ••• .., ••• lO » :a lO » 
'ÜaballeI'OSi alféreces ·cadetes O" ••• ... ••• ••• 21-118-1.0 lO 
l. 1M. E. .c.. (en ¡prOOüo:a.s) .,. o.. . .• __ ... , .. , 21-113-2.0 21-126-1.0 lO 21-122 
Damas de Sanidad Militar ............ , oo. •.. . 21-1'1,",1.° 21-11& 21-126-2.0, :a » 
» 
'J¡ 
» 
» 
MooániCO&-COOductores •••• ,. 0'0 •••• " •• , ... 21.;1;1'-2.0 :a » » » 
Administrativos, aUXiliares y sUbalternos .• 0 21-114-3.0, II II lt » 
TrOlPa, Regimiento de la GUaMÍ'a R.eal ..• ... 21-1i15 lt 21~126-1.o 21 » 
Geueorale6t en reserva •.• o" ••• ... ••• ••• ••• ••• 21-119 » lt » 
-'-21-il..,2 
211·128 
Cab&lleros laureados retirados ..... , ... ... 2149'SlO 11 
Escala .complementaria ., •••••• , ... ... •.• .•• 39-112-1.0 lO 21~126-1.o 39-1~7 ~,íl.íl$ 
Cuerp<l& de ~eia.listas (a 'exUnguir) .•• .•• 39-11~1.0 21 II » » 
C. A .. ~. E. (Z .... 3." Y 4." Sección) .• , ., .... '" ~"112-1.0 " lt » » 
Com.serJes ." ............... o" ... ••• ••• ••• ••• 39-112-1.0 " 21 lt 
Mooos de Farmacia ............ ,.. ... ... ... 39-112,..1.0 lt 21-126-2.0 11 
S:fM26 
» 
» 
» 
»-
f'!ersonal 5ituaJllión -reserva 'Lf!Y,~. ...... 39-112-2.0 21 » 
Personal -.>\grup. Tempora.l Mil!. 1'l.f:fl.. 39-112-2.0 " .,.,. :t 
. .. 
Complemento 
famillar 
21431 
lt 
» 
lI> 
» 
JI 
" 
'11 
» 
II 
» 
" 
• 
» 
39-131 
II 
II 
" 1I 
,. 
3.0 Ignalmen.ie se incluye t>l siguie~te Cuadro, en .el que se expresan los .eonCEI'.PtoSPl'esupue~ \por lOff 'que !han ,de recliamaid'los distintoSldevengoSl del 
~I'sonal de tropa cou más y ·con menos de dos ailos de servieio: . • 
PERSONAL DE TROPA 
Más de- dos años .-- ... ... ... ... .,. ... ... ." 
M.anos de dOSo aiios ••. .., '" •.• ... ... ... • .••• , 
¡ 
I SUeldos, premios de permanencia y pa· gas extras Grado Alimentación Haber en :mano :mejora de :menlacIón 
tlJ!54: 
21.",161-3." m45& 
alr Complemento Indemnizaci6n Restantes familiar dlil' residencia. devengos 
2.1·13r1 2tM52-3,o' c/'1.::1:~,o, 01·100.,2.° 
¡..o. 
p. 
(1) 
.... 
r!:i 
t:f 
"" <1> 
"" o 
P. 
'l> 
~ 
~ 1 \f.ebrero de 1978 D. O. 'nmn. W 
4."'El personGll de Oficiales de. la; iEOOala de eom¡plemento prestando servicio en. tilas, en v~rtud de la, auto-
rizooiéJ.n: 'que. cConfiel'en las! InstruccioneS! ¡para. el re-elntamilmto y de:>al'l'ollo de. la citalda. .:EsCala de eonlplemen-
to, ~robada por Decrero de il'i de nONi-emb:1'e d.e 1900 (oC. L.» ,núm. 136)\ deberrá ¡percibir las ;retribucioneSl bá· 
sic:ls iCOUl imputación all <concepto 140m., iESc3lla General.' 
i.os d<Q~ás .emolmnentos ,a que >tengan der-eel1o se reclamarán lPor los c()onoE!lJ)t<lS eiifra'<los a S'Us,efecto& en e-l 
número Oérgánioo 14-~,. a tenOél' de das disposiciones en vigor. . 
Ó.'" Personal, afJ1'egado. 
• 
l." El ¡persona'!. que. mn pel'der su destino de plantilla ¡pase agregado ,por cOMen ministerial a otro, los 
devengosquepue!dem oorresponderle !pOr tal agrega'Oión le oorán reClamados> {pOr el CUe1Wo, Centro 
() Dependeooia. donde se halle destinado y no por €Il que estuvieoo agregado. 
2." El ¡personal no ,comprendida en el RrtadO ánti"l'ior que 'Paoo agregado por Ol'd~nmmisterial a· un 
'Cuerpo, ,Centro o DapendE!'llcia, bien s& ¡po,r ascenso, continu3lCión de 'Prar.esorado en loo centroS' de 
Enoofia:nza., retenciones en el destino pqr necesidades Idel &ervi.cio • .pi:'ocedenf;e. de la. situación de- dis-
,poni111e, fltc., sie«Illl)re :quesu agrega~ión ~a. publiOOda. en el. DrARIO OFICIAL, loo dev<8ng~s que 1put.dan 
ooFl'es¡po.nderle le &e;ran reclamados< ¡por el mismo Cuerpo, >Centro o De-pendencia al1que pase (lgregado. 
Sólo .en ",,1 'Caso de 'que 'el !personal agregado lo ,esté en !Centro' o De¡pendencia que no sea Unidad:' 
administrativa y, ,por Itant.o, no formule il'emamaeión de l1'aberes, sus< devengos serán 'l'OOlamadoSl por 
la. l?Iagaduria o Su,bpagadu.ría .de Haberes que corresponda. 
6,'" El ,personal en activO' 'que tenga reconocida. la pensión de mutilado útil o l'ecompensas, o que en 10 sucesi-
VQc se le- reconozca, perCibirá la misma cuantía que en 1971, inl1l'cl!mentada {In lm 119,5 por 100. sin .pel'\juicio de lo 
que sobre lns mismas se legisle .po:>tí'riol'ml'nte. La reclamación de la: pensión de mutilación ñtil se haTa por 
la nnmeración 144~MOO. • 
'1.. ~i\ lOSJefeetos< d~ ;Pli'l'c~j1Ción d(' las pagas· <1xtl'áOl'dil1:\l'ias del ¡personal que tenga l'l'Conocioo ia LaUreada 
de San F-ernando .() {Medalla íMilital" AC!l'ea o ::-iav.nl individual, se e.nt{'ooeráque cada una. de dio has 'paga!';, ex-
traordimt'l'io.s ;1;e.ndrá. la, l'ep{Iol'eusión de las cit.ada¡r, 1'l'COmplmSa!\, ,eollsi¡<tenÚ's. ,en 11l1a, dozava -pal'tce di"l .pureen· 
ta,je. del sneldoque tenga do, seg(m dF,lna la Ley1&/19iO. Para el año 19180 -est.ne ,r,ooompenSoUs. ten· 
4rán un incremento de un 5 ;por '100 -con eión n 1m. 
8.. 'Las etmntfas anuales a rt'Cllamlu' ni·p sonnl POI' {lit ICOlleetpt.o (11' sueldo durante el ano de 1~ S:erñn la¡; 
~1¡tUlcentes : 
!Cnpltltn ('rl'nera1 ... ... ." '0. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... &13.(118 
Tenlente Gene-r.nl ... ... ... 'H "'. o" ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...... 408.000: 
Genel'lll d~ !DIvisión ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Ml8.000 
!General de Brigada ... ... ... H' .,. ... ". ... .. ... ... .roa.OOO 
OOronell ................. , ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Ml8.000 
Tenie.me coronl'l .... .,. ... 'H H' 'H ... 'H 'H ... ... ... ...... .ros.1lOO 
C()l');landwnw ... ... ... ... ... ... ... ... ... .•• ... ... ... ..• ... ... ...... .ros.roo 
I C.lltpLtán ... ... n. ... ... n. ... 'H • iJl'" ..... ••• n. ... ... ... ... ,.. OH .ros.OOO 
T.entente ................ 'H ...... ~ ........................ n' ...... .ros.OOO 
Alaf,Qrez¡ ......... f.O!' .~'" .", ...... t ." ... >tl- ." .". 'f • ., ............ ,.. ~ .... , ........ , JO.. ~.800 l' 
Su¡)tq,nlente ... ... ... ... ... 'H ... ... ... ... ... ... ... ... ... .H ••• ...... ~.SOO 
BrlgSJd:& IÍ*'" *"'4" ."" ....... ,l. ~... ••• .." f". l"t ••••••• , .......... 11 •• ti' '*"11 ••• ~f800 
Sal'gento pl'lme.ro ... ... ... n' ••• ... ... ... ... ... ... 'H ... ... ....H 2.i4.800 
Sargento Of ••• :' •• -Ji' ....... t.'¡;* e •• HEf _ •••• e ••••••••• tflt •••• ,. lHI. 11;.1'1< .,. ".. ~.800 
2,& ,Seooló<n del .C. A. S. lE. ... ... ... 'H ... .H ... ... ... ... ... ... ...... .ws.ÓOO 
3 .... SIHlc16n deil ,e. A. S.E ....... 'H ... .. .......... 'H ...... 'H ...... e'~.800 
'¡¡.- 5oo016n del. le. A. :s. E. ... 'H ... ... ... • .. '" ... ••• n. ... H' .H... 1íMi4.800 
Cabo -primero \(RegimientCl' de la. Gun.r.a1t~ ,1'\001). 'H ... ... ... ...... rW3.200 
Cabo (:Regimi.ento de lo. ('',tIlUJ¡rdi'll RetLl) .H ... ... ... ... ... ... ...... '1(h~.200 
Gunl'dl,o, \(Reglmi¡;ntiO d¡¡. 11n Gua.rd·ia. l\¡l{Ll)" o.. ,H ... ... ... ... ...... 163,200 
Cabo .prlme<r<l '('Dc-creto :fijj/:fIt,) o .. "O .... o .. n.... ... n .... OH ...... 11~.400 
Gtl.bo, ,~J){¡<>rt'to Nl.iJ./f'h) H. ... ... 'H ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..~... ,1212.400 
S0-1dooo '(lJIOOreto PiOO'll!I1)· ... "a" .H .H ............... 'H .H... tl.~.4()() 
NOIl'A.-A. '10$ n.lf.ór·f;!.ces alumnos., !l(!l'50,nfil (1e. In,!. li .. lE. ;0. Y (JI! M(l'~ldo ~ JiJ¡!J ;r,~y.eg. de \1.1 de julio de 1'95:1, 
«a1tun.cióu. itlelliN'v¡¡,lI', y 1'5 de JtllUO (le. i195j¡¡, rAgrupaoi6n Tem,po:rru1 MHit.n.l' ¡pnl'a Servioio&. ICivlles», se lei'l 
u¡p11{l!J;1'á. ;01 !COl'l't!íliJ)OltlId<lenw \POtrc,tmtn.je da e~~ sueldO:;. y tl'ienioSi, s.eg¡1n flU legllt-\Lt1:ciÓ\!l. 
!." LQcllt\,llltílJ, anuaL (l. ll'e~l(tom'nl' al 'I1N'OOntl!11}ol' :Ctíu¡¡, tritlln1Q .rlm'!l.ntí) íll 'íljerc~C;Q d& 1m Sle.ri\ la siguiente: 
'!'l'ienl0 de. GtllllllltlltO&, J':eoftllli y cUo1m.lefl ,(tn,111nnrta Il. 'rte. a,~nera.1... ~.OOO 
Tril.ml0 do< f;:lll'ltHÍllial(1[l' \~~"í) &Q;l'.gooto t~ ,rj,1t('r~(J0f1l' ." ............ ".... 14 • .t'(){) 
'l'rlan.lo. ,ao' :c1[l,8()~ :ti(\< tt'olH)' lne~1mi,e.nt() di!, 1r~ ~llHtrd¡o. (Real) ... n. 9.600 
'JJt'ltlnio da. ,()laJ!l(}íi :do tr,o'l!(L (¡perlliOnM <lr,'l l)()Otll'IlItO lm /67) 'H ... ..,... '1'.1000 
'l'rlon10 de ID'Mn'O.Sl ,a,e '¡;¡,run1d1\d MUltal' ............ ,.. ... ... ... ... .9.000 
'rrl'l~n1Q de mElc¡\n~co¡;..cpn<lluctol'ceS. ". • ..... " ....... H' ... ... ... 7.~ 
T,rlen10 dellCue,I'fP'o Mm1J11s,tro.tL'Vo ... 14.Ml() 
'l'1l'ienio' del Ou ellP o' Aux1l1al' ... '" 9.000 
Tl'~enio$ldielICuel'po Suba!terno ... ... "1.200 
D. O. nl1m. 26 1 <1e ·febrero <1e ;t~18 
. . 
16. La cua.ntia anttat a reolamait' al¡peroonal por El ,Ef!ncepto de Gra{Ío se-l"á la siguiente! 
Pe T s o n o.l'#at i ti t ar 
Teniente 'Gen 'eral 8 gra.<los a. il.8.000 
General 4e 'División "1 JI a JI 
General de Brigada 6 lO a lO 
Coronel 5 lO a JI 
T€I!liente eo.ronel ¡. ,,' a 
" Com-andante 3 lO a 
" ~pitán 21 
" 
'a 
" « Teniente 1 lO a 
" 
1M.OOO 
126.000 
il08.000 
00.000 
'72.000 
m.QOO 
36.000 
ClS.ooo . 
El ~nient.e odlurante el primer año de ~icio> no ¡percibirá. la; tcuantía qU-6 iCorx$ponde al grado inicial. 
_>\lfére21 5 grad.os a ClO.300 
'" 
... ... ... .,. ... ... 
'" 
... , .. 64.000 
Subtemiente 4. 
" 
a 
" $'" .. , , .. ,., ., . ... '" ... , .. 43.~ Briga.<l'l1 3 ,. a, 
" 
............. ... . , . ... ... . .. , .. .. . .. , ... 3"~.400 
Sargento 1.0 2 
" 
a 
" 
... ... ... ... ... . .. . ,. 
'" 
•• > ... 2UiOO 
Sargento 1 
" 
a 
" 
.,' ". ... ... . .. 
... ... ., . ... .. , 110.800 
m sargent1l, durante el !primer .añO de servicio, no ,peroibirá. lacuan.tía que eorx~stP()n.de al gra.<lo inicial. 
Cabo t.o (R~mieilto Guardia Real) 3 gra<1o$ a 7.200 2UiOO 
CabO (Regimiento Uuadia !Real), ~ " a " •.. ... ...... 14.400 
Guar<1ia ¡(Regimiento Guardia Real) 1- jj a lt ... ... ••• ••• 7.200 
El ¡Ulll'di3, dm'runte el 'Primer a.¡io de servieio, no llel'.cibirá la -cuantía quecol'l"es,Ponde al grado :Inicial •• 
Tropa. con md,¡ de dos atlos 
CDJbo 1.° 1(l)(>CI'€'to at!;/6'i') ,3 gro..dos a5.tWO H' ... , .. ... .. , ... ... ... 16.200 
Cabo 
" • 
2 • EL II ."'. .",,. il.~ • flf .. , ~ .H .~ '" " .. ... i1~,éoo 
Soldado II lIO j¡ :le a. 1) .. ' ... .. , ... ... ... . .. . .. 5,400 
El ookla<lo, -dul'(l,lIítcel ,primer afio de se-rvlcio, 00 ¡perellJ1rá la. auulltia que cO'l're,s.PClnde -al gradO inicIal. 
Grculo {le lO$ ¡"unctooortos CívHen lit f;crnid{} tic la .·1dminislracidnMilitar 
namM de SanIdad lMil1tllr a por 100 (11~1 llllf'ldo 
M{lCú.nloOll-ímnduetores 8 por 100 del sueldo 
A:dmLnls"rntivos 8 por 100 del sueldo 
~4.uxmar,e.s 8 por 100 del sueldo 
Subnltel'llos 8 por 100 del sueldo 
Moros de lFarm:u:ia 8 !ll.or 100 del sueldo 
. . 
13.000 
9,700 
1\).584 
13.056 
9.'192 
9.792 
11, Se; eme-nd.erlÍ que 10& -crMl1iQ$ q:oo se 5&í'1a16.n en ila Orden son anuales y .han sidOl d:lira<1os Ipa.ra todo 
el afio 1m. 
12. Los ,Oentros< .de Enset1anza de es.te ,Ejército, en donde exIstan alumnos de otros 'Ejércitos u otras lns. 
íltuclolH,,¡,¡ Al'IlHl.dull, f01'lnnlarán mensualmente una nómino. con los dHvengos ,qu,e .co.rr-espondan a .{li-cho5 >alum. 
nos, para sel' j'emitid(L a la Jefatura de. .contabilidad (l(} In. Institución -a que .perteIlezcan, la. ,que una vez 
j!ltervími~la y COllíol'lne. exte.n.derá el libramiento por 1'1' total importe. n favol' del .pagador del -Centre <le 
Ellfleila.uza • 
. 13. P¡monaJ de tropa ,agregado. 
LOI:I díweng.o¡¡ del pers-onaiL de tropa. ·agl',eg8Jd'O ,(1 {)~l'a Ull1d8Jd, :por un tiempo 51l¡perio:r a Wl. mee, se.rán rooIa-
moool!! 1Pll'J:' lit Unid-nd .Adm.inistrativa .en dOOOI& /319 encuentren en tal situación, -caus.and.o ba3a administrativa 
tru,uMit.ol'ia en la Ique. as, encuentren encuadra-dos. -
," :M, Al lUl.borw ¡QonfooclonMo, ,el Ant~t:IP'l'oyooto del P rOSiulpu.e.sto .para. :.tg7S, m\&Sle~ sm¡j¡ea¡ de. la PUbUcfliOlón dEl! 
1\eM !}i¡'ICroto 3.l00{'iI'i', p·o1.' el 'il\1'Í7 s.¡¡¡ l'(l.B'Ula.elÑg.lm,en r·etrlbutlvo de. los ,cabos. eE1,}G'Cie.1istal!< de ·10", tres< EJór. 
1'11!1~, 'V (i1l1'R,lli!l del 1t1',()¡J.l11 Y' mo.r!,n.flll'ío., líonWln-ohndll9 y 1'6rm¡.¡o.n.oJl!8.dnFl oo·n más de d05 o.fiOB ·de serviola, o !roró' eatc 
Htmt \1<1::4\1'·"110 el 'Illll'\ lttl!lJrá >tIo. te,J.1Ie.l"&O .e.n IO'1J.leontn. ·e·n la, !liPHO(liCl10n. (l'e dilOho régimen retributivo y no el, lDe-
-«rt'to tw»/f1/< ,q\~I.1It1gu't'n ~n el (P1.t'.tlíllUlpu'GoSlto y 'Sln 11/)., \pr.e,nt(l. Ol'ld.-en de deSoal'I'olIo >!lelo lPrea'\llPU&sto da. 191iS. 
• 
ASIGNACIONES 
Figuran en el Presupuesto las' que. 3. continuación se ~i:Ucan. 
SECCION 14.-1\UNISTERIO DE DEFENSA 
Numeración 
Eco- Fun-
nómica oional 
EST_~O 1\IA.YOR DEL ElE<RCII:TO 
Número orgáni'OO 14:21 
. 
" 
Capítulo 1.<) Remuneraciones de personal 
ARTICULO ll.-SUELDO, TRIENIOS y PAGAS EX-
TRAORDINARIAS 
11~ 2.3 POl'(>5t"lCOnct'pto se rec!ttmar¡in las r~tl'ibool()-. 
lWIi básicns y CrUCéS LUtl!'Nldas y MedaJla.s Mili-
tares IndiYídualeN (Iurluldns las ,pngas eximordi-
l1Ul'ittS ,d .. Ins mismas) d~'l i,PefS(mn.l eompNmdldo 
en los s¡~uleut!!¡¡, I'mlmQJlei'11tos: 
f,us (ímH¡t¡a~ ttutt:tl(!,$ !I. l'eClllmnr oo1'án .lllll! lndi-
Cndlll) en 111. S .• In\\lt¡'uoo!Ófl Oe11*,o.l da esto. Orden. 
1 C¡¡,pltá.n G~nel'ltl. 
25 'fentNitesG&n.el'al-as. 
84 Ge-nerll1es <le ,1)iv!slón. 
lOO (ll}ncrLltles <le .Brigada. 
008 Coro-neles. 
:1..561 T,enientllSl l/lql'oneloo. 
2.00i {',;(}mll.n<la.ntes. 
5.$1 {;mpito.nes. 
2.400 Te,nlentoo. 
15 ,A1!ór~ces. (, 
112 2.3 Lo.s LO!tll'ea.d:o:s y Medalll:t& MHita.ree iln<llvlduaJ.e9, 
>8Llt lo. cll'!mtía que &81 indica en 10; 7." Xn~l'll'CIIlá.oo 
General de. esiOO. ,Orden. 
Subcollcepto 2.· Perllonlll del 2,' Grupo. comprendIdo 
en el Articulo 2,' do la Ley de S de Ilbril de 191111 
. «Destino de Arma o Cuer1)O» 
15 Ta·n1e.ntes< G(!<ne1'o.l~. 
ro Ge-nerules d-o Divia.!6n. 
00 (~énera.les. da Brlgo.<la. 
" ?OOCo1'-oneLes. . 
92G Ten.lt!allt(\s ,tloronel,(Js. 
1~ Comnndwllte-ll. 
'ro ,Co.pito,ntO&. 
lIlubcóneopto 3." 6nal excedente éle pllul.UUIIt 
e C01'·OtltJ.tal4. 
\lOO 'l'Mli~rt1JNII coronele&. 
101 nCl1nll;ndtwr!<u6. 
11,(;¡vll1ttl.ll(!f:li, 
2 'Capi'ta.nes •. 
¡f, Tenientes ... 
a AJ1tél'e.ce$l. 
20 ,Srurge.ntos. 
CrétHto 
0.9'13.007.000 
1(n,In4.000 
D. O. núm. l!6 
-
D, O. mim.26 
Numeración 
Eco- Fun-'o 
nómica clonal 
Sl1bconeepto S," Cuerpos Auxiliares 
Escala auxiliar' 
23 OomaINIanfles. 
61.'1 Capitan~. 
2.M? Oriciailes subalternos. 
AyUiJ.ames técnicos sanitarios 
(Le.y 19/1912, de lO .(fe mayo) 
~O AyUdantes técnicos. de Sanidad< Mayor. 
• . ~ AY'lJ¡da.ntes técnicos de Sani.dad de 1 .... 
138 AyUdantes técnicos, doe Sa.nidoo de ~, ... 
298 AY'llda.nfles técnicos de Srunidad de 3.", 
PTac"ccm.tes de Farmacia Militar 
M P,raet!eanteIP d:e l." (tenien.tes). 
m Pra.etioo,n'tee de 2." -(subtenien.tes). 
Mb ·Praot!eantes de 2." .(brlglldas). 
19 PrllcUcasnte& d-& 3." (saTgentOl9 lPl'!meros). 
51- Prool.fcantee de 3." (9a.r~nto9). 
CUerpo Aumfltar de Especialistas del Ejército 
6 .Qomn.ndlllntes auxUiu€S. 
lOO (:ll.pltlliUe6 n.uxlllu:res. 
MiO Tenientes< aux1l1ares. 
-, 
1." Sección: ., 
• rHI Subteni-&Mes. 
461 Brigadas. 
255 Sal'gentoSl 'lJ'rlml&ros. 
1.110 Sargento&. 
2." Sección: 
109 Subtenien.tes. 
!lm' Brigadas. 
11.'2& Sa.rg.en.1los ~rim&ros, 
~ sargantos. .. .. 
-1 L'a& Laur.eooo:s. y Medallas MiUtnres individua-
ltes, ·en }n. 'Cua.nt.ío. <;[u-e se j·nd1iCo, ·en 111 7."InSJtruc· 
alón .a.eooral de. es.tu. O'I'.d'l}n. 
Sl.lbconcepto o." CUGl'pO de Suboficll11el'l 
750 SllIbte.n.f.antes. 
MG'i' Brlgoo/llS'. 
2.rJOO So.rg!J.ntoa ,pr1m eroll~ 7.m So.fS'GntoSl. 
202 M!J,oeDroe do< Dan.dll.. 
113 ~.3(]~ntr()8 DOCI!1IU!S O 1. JIf. E. C. 
SubCOlIl.lllpto 1,' ~ l)octlntt'1I 
Se l'J1ocl1uya .erMita P!U'~abOno >do< ln,¡¡. retri· 
bu'Otane·s d.e l'Os oC. A. C.sen -el. IPorl1rnt/l;j.& qu.e 
dotlJlrmina .al' De.cr~to 130/,S7 .ele 1118, cua,ntíns. que 
se indioCllIn €In la 8.& Instruooión, General de e!l~,(1 
Orden. 
• 
Créaito 
.-
• 
Numerac¡pn 
Eco-' Fun-
nómica clonal 
1 d~ f-ebrero de. 1978 
Subeoncepto S.- InstrueetóIl. Militar ~ de Com-
plemento. 
114 
S& fija iCa'wito !para elabon(} de' il.as Tetribu-
cio,{es básioas del siguit'nte, ,personal de 131 
l. 'l\f. Re. .en_ <Ell ¡porcentaje que determina ,eiJ. 
l)acreto 100/6jl de, las cuantías que 00 indican en 
la. 8.'" Instrucción 'ffi}neral de e",ta. Orden • 
- 3.000 alféreces. (seis. me.llSuailidades)~ 
- 3.000' sargentos' (seis. lll.'ensualidades). 
-cuerp~s Espectat. Ctle:rpOS Generales 
Por este eoncepto se '€iÍootuará la reclamación 
de los deY~mgos. básicos deL personal perten.e-
eient.e a ,los siguientes 'GuerpO!S\ oon &l'r:eglo a 109 
niveles y ouantías qoo se indiean:" .. 
Cuerpo de Damas de Sanidad Militar 
5.~ Damas {nivel 4), ti. 1@.200 -pesetá$ anuales. 
cuerpo de llíecdrncos-Cond:uetores 
'120' M-ooanieosr-con<Lu.ctorl.!S .~nlvel 3). a lm.~ 
~tu.s anua.1es. 
CU€'1PO/l Genl!rall'1I 
40a Adminlstrll;t1vos (nt:v~l 6), a m.800 'Pe~ 
anunlee. 
1 . .GOO Auxiliares {n 1 v e·1 4h ti. 163.000 peeetas 
nnual~s. 
SS &;ubnJ¡f¡el"llos. ~~1vel 3-), a 121UOO 'pe&&ta.~ 
I.HiUtJ.les. 
115 2.!J. IU{Jtm~ento de 14 ~ata. de S. líJ. eL IIey 
1701' esto .concepto ~lrun,)J)''l'án J.,a,s algule.llI· 
tes. .l'etribu.o1ones bMiC'S'"d.el IPersooll:l ¡pe.rte-n..e-
ciente al elta<lo negimientCl' en 1M >cuan.tías anua-
le1'9 que ,se .crlto.n en .la S." In&trucclónGene1'al 
de eSltIt Ol'.cten: " 
11<6 2.3 G r a d o 
119 2.3 
1),0'1' tls.te >\)OoUcce!p.to &8 reolamará a. todo <:;1 ,pers.o· 
finl militar de. 'e5ta Ejército I(,exce¡pto, IperSlOUaa de 
tl'O'ptt dllll Decreto P/29'I(J't) Y' n:11HlrSOl1dl.l¡ .cil\lI1 fl.'m-
!Cionario ((incluido .en l,a. ,numara..clón. lt~) eb dIG. 
v.engo -co;x'l'e&pOll1,(Uente> aa 1rodO de. ,carrerlll y su 
!).\!!J!l'P..llCu0916n en l11S ¡p-agl!t¡.eml'lU>rdlnwrlns., -en las 
ounnt!¡¡,¡¡. qua ;Sie. ocitllln -~ .la. lO." ])oof,rUlCo16rj¡ Ge-
ll:Gt'ltl de ·esta Oroen. • 
Generatc8 en Reserva 
r'Ol' e¡:¡ta numel'ndÓll so .t'oolnmurán 1m') si. 
gltlilmf¡¡l.s dtltvlm:gos, /l!1!HfiIl)l'll< ,qU& tent!áu l'e-eono-lll· 
do Ú\1 d·(1l'G'CtliO tt 109 mi¡;'ID>o.s, a 10Sl ,ruicÍo.l&fl·.(la.-
í!)m~M(l!l .ou ~!tUtl:tliÓll da ~'el!!Grva.: 
il1Iutltdtl 1Jt'i(\.íhlo&¡ 1)Il,~ttW(\xtl'tI;ordtnllt.rlníl>, f!i(;A'l\tt 
.(lUIJ¡I1tf!l.I> ,tlUQ' ~tJ ~\Í,fitt1rm 'lJIll ttl, S." Y 9.l!. lI:I1Jtru.¡¡-
,(1!61l (1t¡"ltíH'nl dt~ -11&ttL ,Ol'l{{lm,r~¡¡'1U',!!lltlo.l+ 'Y' M,f'dtí-
U¡\.i\ MiUttu'('1\I índlV'ldutulrH; y IlltJ,gtiwP,:lttrrwNUntt· 
.1·It~~, 410 ,¡Ulll!t1i'\' :I'(~t\OImtltlll~n¡¡, ~n 111$ ,eutintfn!! que. 
',\I~ dtltlll\lltinuJ[' cm 1l~. "ibI'UtlCj'ón Cltium'uh :l.H1>I1I· 
SiloTWS< ,(le 111,. Ol'dlm Id . lnr,¡oonegLltlo, Crucca 
dI} 1a.\~Ol').'a CQln Palma. ' l'U:1i del IM1li1'iQ; 0I:1Sltlno,. 
Pa:t'o. loS! qu.¡¡ ,presrteu s-ervl'Clo, 10& deo:nó,s ,e'Jll¡Olu. 
menbos> a, 'qu,c¡, tengnu .d:e.rOOho s.a' l'e.s' re,clruma.rán 
por '1o.s. 'COUiCGI];ltOSi ,cifradas< aa .afe.cto ,en ,eílJ ll1JÓlO.'t'G' 
ro org!Íilltco 14,~', a tena,).' de. laS! disl,Pos,i>a10ne,fl¡ 
,en vIgor. 
Crétlito 
5H.08O.000 
:m.9Gl.OOO 
1.001.71'56.000 
&10.839.000 
D. O. mim. ~{) 
Numeración 
Eco- Fun-
nómica cl.onal 
121 2.3 
AR'l'ICULO 21.-O'l'RAS REM.UNERACIONES 
Gastos ae Representttcidn 
1.'> Se cifra erMito \p3Ira. gastos de re.present>Sr 
.ciÓíll y.otrog. inherentes al .cal'gO, d-el siguien-
te ~to cargo, en la ~uanf,í3: que se d-etaUa: 
~ Gal!itánGeneral ... .... ... '" oo. ••• '" ••• • •• 
2,.0 Para el a;bono delcom.'Plemento por dedica-
ción absoluta 'Y ,es-peeial l'espons-abilidad en 
la siguiente 'Cu8!nt·ia anual: . 
1. Ca¡pitán Gene.rlrl '" o" ••• • •• 
Indemnización por Tesidt:;ia 
Se incluye <)rooito pal"a, .el abono de 1!a ;indem-
nización de residencia al ,personal militm' y ¡fun-
donarlos etviles al SE'l'Vicio de da Administración 
militar qoo tengan dereoo:o a la misma y ,que. 
perciben sus. l'etl'ibueiones bási.cl\1'I 'Por ,el nlm'le-
ro orgánirco 14.~, con arreglo a la S'lguiente le-
glsIMión·: 
- ·Doorei.o 3m/191i':1, de 1& dttfebt-ero. 
- Decreto 2008/1975, <le 9' de ootubr.&, 
·HlWta ttanto no &e ,publique nuevlt legi&lnclón 50- . 
br& esta. ind-emnizoolón., ~n dctení:l'loo -la. 41s-
¡posición .tinal SIegU-nda., ¡punto tre&, del IR-ea;l me· 
oretOJL&y 'jlfJ¡/1971'1, de 3() de marzo, &!! .seguirán re· 
cLntua.ooo la$ mismas. cuantías, que -en 1m. 
lt.~ 2.3 A.signación especiaL por rtestino en eL extranjero 
Se. iIooIUty.e >crédito pa.ra e&l ¡per&Onal con d'&re-
.ello .a In misma. 
Asistencias 
se cifra créd1to iplltra atender a los ga.s.tO& de 
a/;lstelllCia del pet'sona.l que ¡form.a Ipa:rte de ¡un-
tas, Com!s!ooes y -O'rgani9lll09 s!mila:res y que 
·sean !!¡probados ¡por la lSt'f4le:dO'l'ldad. 
126 $.3 CompLementos de sueLdo 7J otras remuner.aclones 
V' Pór .este con.oop1;o se l'e-clamal'án loSo deven· 
gos complementarlos. da 1I01J0 .EL ~'. 
NAlL lJfmL lEllElROlIDO (a eXoCflIpción ded ,per-
sonal de trO'pa con máS' de dos a¡¡1os de· ¡;.el'-
vi.cio),. liiempl'.e que teng.a. reconocido el de--
re-ch'O a ,ellos, ·a 'tenor de. Ilas dis¡pos.i'Clonesten 
'VIgO'r ... '" ,.. .. _ _" _.. '... ... ,.. ... ... ... ... . .. 
2.0 Se ci'[l'an 10'5< ,comp.lemO'flto,s. de &ueldo y otras 
remun&rlliClol1NI, de los fllnclOnttl'lof!. -civiles de 
ln Adm'illlat¡'uoCf6n mimar, s1.atn¡p1'(l. que Itern-
gun dr.rooho ll, cdloll', o, ttUlOl' de llt~ ·dl!ll)!osi· 
tiltHHltl ,on vIgor .. , 'H ............ '" .......... .. 
F.u I(lu,o,nto n 1m. ,mltl.lltío.& Q.. rc¡.elnma.r n. COOIl. 
uno, ¡.¡" ·e8lt1Vl'lÍ. It lo .quo <1!!!IP'Ol1g'tl. 11\ C!omi5'!ón Su-
lllll'l(~r d,(.!. rwtrU)C\H~I().ne¡.¡, dA:!. Ml111Slberl,o de D(l(j'GllStlt. 
127 2.3 Cruces 11 M·edatZas ' 
Á e®cetp·ción de ~a ~aureada. .Lrur'ed8!l1a Militnt' 
indiv1uat, se re{l~amarán ,pO!' esl"nlCe\Pto&1 1',es~ 
to, de Las quese5ln \penflti'Onada,s¡ y lConcedidas, !:lit 
<pe,l:sonOil militar que. tp.el\Ciba SIUS< r.e.tribuciornte<Sl 
CTédito 
162.400 
300.500 
a.OO1.~.OOO 
61.805.000 
9,905.000.000 
4tL .{){){).OOO 
!I.@,IM6.000 
1 de febrero d(\ 1978 
--------------. 
Numel."actón 
Eco- Fun-
nómica elonal 
126 2.3 
2.3 
t 
básicas úmc3:llllmte por el número orgánico 1oi.el, 
-excepto el >coll'l.ll)rendid'O en las numeracioneS! 
14.2J1-119, «Generales,.:en Resel"V8.lI, y 14JlJ-100, ..cIa-
ses Pásivas_, que las .percibirán, res!pectivamen-
te, por estas numeraciones. 
ReSiPecto a las 'condiciones y 'cuaritíaSJ 8. ;recla-
mar, lo serán 'C(JIJ1 arreglo a 'lo que dispone la 
Ley 1ú/1m y ;Qecret.o 283!ll9!f1, que desarrolla di-
.chaLey. 
1.° D6vivienda- ., .... '" ... '" ............•... , .... 
Solamente para -elllersonal militar que :pereibe 
i"atribuciones !E-s ¡por el número orgánico 
14.21, eon de1'oo dioha indemnizaeión en las 
mismas ouantias· ne el afioanteriO'l' y eTh las 
-condieiones qut'· de;fíeilminan las. Ordenes de la 
Presidenc1a d1.'l GobierM de 2.3 de ootU'br.e deo 1008 
(D. O. núm. ~) y '5 de mal'ZO de 191(1 (D. O. mi-
mero &,1,). 
2.0 Yestual'Ío ... ... ... ... ••• o" ... ... '0' ... ... ... 
Fln la9 miMln.~ >condiciones y 'Cuantías que el 
afto anterior [lltra el ¡!¡;¡n'oonalquG tfrue cifradas 
sus r~l'lbuclo,n(!s en . .el ml-mero o.rgánlco 14.21. 
;PoOl' ~S'tU ml¡:;mo sutx:once.p.to se rt"Clu.marfi. a i08 
Gt!tloralm., jHe~. oUclntes, ¡:;ubo1'l.elnles y nsfmlla. 
doS! p¡>¡%ltatn-ooietJte5 aL oC\Utrto MUltar y n·Gglmlotlr 
to de íln <llltmUa Rool el devengo <lorrelllPondl(lon. 
te M unlformG cSlpecial, en las cuanUn.& anuo.· 
l{l$ siguientes: 
T>eniente -Genernl, a ............. .. 
(le.n~rnl de ,l)lvlsí6n. a. ... ... ... 
Genernl de Brigada, II ... 'H ... • .. 
GoronE11es,a ... ... ..o ... ... • .. 
l'enie.ntes (',ol'()uel,es-, a OH 
¡Oomau<lnlit('s, tL : ........ n .... 
Ct¡,!litu·nes, 11 ...... '" .H ... 
Tenientes-, o, ........... . 
ALfól'coCes. o. ,.. OH .. . 
Subod'ioClo.les, o. ... ..... . 
COm2)lemanto famiLiar 
:1~.200 ptas. 
12.600 » 
1~U10() II 
11.100 » 
11.100 ~ 
~.900 1I 
8.700 ,. 
7.500 )1 
6.300 11 
'5.100 .» 
Co,n !ll'l'llglo (l¡ ,Jo"t;. dlSlpo¡.¡.lcioncs e·u vigor 'Y I'1X-
preSllllncn¡f¡e, SG ar~tt1tl.·l'ñ. ,poreSlteo con·capto. .el dGr 
n,q,uel ,per,¡¡ol1t1l1 .r,l1YttS ¡'(!it¡'lbucl.oMl;! básicas .estén 
'Compr(mdldll~ en !!.¡ !número .orgánico 14,~1 {ex-
>c{~pto ·el 'perlWllítl ~l(¡¡ tro'PtL mnr,rO<lul), que 00 re-
clnmará ,por lo. nU~ll.&rux~16n !l52-4.0 
'l':n ,el:Ytn oCO·tHll'lptO 6'i! 1tHlluye I,'>¡' I(lomplem-ento 
.p,RI!)(l()!11.1 que. l'e,uOl:lOOO fl1 'J)Mreto 2:i\4I1/Hl'i'2, d,e. :15 
de 5~tilJ'lnbro • .en su articulo 8,0. 
1M ~.3 1.QPcl'l'8'O!Htll (tI'! tl'Ú lHl , l\lptu't¡lMl0 al .. , ........ , 
,VOl' l~ll-t,l1, HiIltII'!'llnllHl f',O N'r.huno.rt1:n lox' ~ucl· 
tlü&, t,l'!lm!gH 'y 'j1!tA'IUI uxtl'll.(J,r«hmf'lu& d',~L !lC>I'II'O· 
mtL dfl tl'tl'llll; ml!l ml\.'i> de, .(10& u.nos ,clo &!-lI"Vh;lo. 
IHHll'tndo al-, 11IHllu!(\Q!\<cn 'OIL il)'C>Urílto :M!l)'/1.Utfil1, d-(\. 
l1J:~ de !.MIi'l't'o. 
~.() tPerSlonal de I{;!~<ja, ntpWM(lo1\, tll, el y d) ...... 
$)'¡; l'elC>lnmnl'á .pe.nrte ,por 6i!rta nume,r€liOión 
109 s<ueldos-, trienioS' y 'lHlgas,e-xtra.oirdlno.-rio.s, d-el 
personal, ;a,.e. trO'pa, 1C0n ilUÓlS de dos< tl.'ñoS! de Siervi· 
D. n. mlm. ~ 
Crédito 
66.862.000 
161.0013.000 
4-0S.1OO.0no ' 
• Numeración 
Eco- Fuu-
nómica. Clona! 
do, 3lpartados. b» e) y d), incluidos ~n el Decre-
to ~/m. de 23 de liebrer<l.. . 
Las euantiaSl a. reclama? por -estos: oonc,eq>tos 
qu:edan. dete-nntnadas -en la 8." y 9." In$lt·ruc.cióll; 
General de .esta Orden. 
3:0 Haber en mano o., '" ... ::: ... .,. ••• ••• ... ••• ... 
. Para ,el d)ersonal de tro,pa con menos de dos 
a:ñoSJ 00 servieio, a razón de 3.600 iPesetas a.nua.-
le&, en iConcepto d~ haber >en man\} (a r~la.ma.r 
'!OO 'Pesetas· mensuailes .por cada uno). 
Otras' remuneraciones en metálico 
Con lCargo a este. IOOIJIee¡pto se Toolamaráu las 
alte!Ilciones siguientes,: 
1.<> I.t\l lpel'sonal de vOlunta<riat'lo de Instrucción 
técnica -espooial, incluid{)en el iDoorato 100'J/. 
19!i\1, que f.igura en el Presupuesto de 19'iS, les 
será de a.pliea.eión eua~to di~ne .el Il!eel'eto 
3100[11. de m de octubre. . 
lt.<> Las grratlficacJones. y demás 'l'etribuoione& 
complemantariae deL persona.l de trOi>a con, 
me.oos de. d09 atios- de servooiO$: 
a} Ventaja~ d.e 'Cabos IPrimeros, cabos, sol-
dados da .prImera, cornetas Y' .educandos, 
&eglÍn ubioación. 
b) lP'rimas de engaool'le y reenganche de 
a,que.llos a qul<mes, por dllilPoS'le!onee &n 
Vigor, lo c&le.nen r.eoonocid& en las' cuan-
ttas que dewl'mlna la Orden de- 2t de I:I&p. 
ttambre dar 19i'S (D. O. 1!ltI.'i.m. 21.8).' 
e) 'Remuner(I,Clón complementarla a cabOS' 
primeros YCQ¡bo& reenganChados. (.Decreta 
deS de mnY'o dG 1964; ,D. O. mimo 110.;). 
el) Gratifi,coo16n ode SW ·pesetas mensuales a 
los cabos primeros conductores da veh!cu- • 
los automóvlles con menos de -dos ati~ 
de servicio, .en ooncepto de. ",especlaUs~ • 
te. de su función milita.r", en las condi-
cionas qua d.¡¡te-:rminan 10.& circulares 85/00 
Y' !l2f63 de la. Intervencl00 General • 
..Al personal de tropa que sea nombra-
do para el servicio da parados de semell.-
tales . S'€I le reclamará el eom·plem'6nto 
que determina -el párrafO 3.0 ode la. re-
gla 2." ode. la Orden de 16 da noviembre 
,de 1976 {D. {). ntlm. 27Q}. . 
'Con -ea.r8lO a &fjte cré,dlto, también se re-
clamarán los gastos corr*pandi:&níes a. 
los socorros en las operaciones de angan~ 
che Y' reenganche de la l,a, -Legión. 
e) Igualmente se reclamará al personal .COO1 
menos de. dos a110s de- servicio las ,cuan· 
tías siguientes, según lugar donde esté>n 
ubicadloa y Unida.des a. .que 'PertenezMn: 
Untdad~8 normales en Ceuta 'IJ MeIma 
- Para' el F. A. G., a. 0,10 'P.ese,tlls dlal'ias, 'Or. 
del de 9 ode febrero ·di 19000 (n. ,0. núm. 83)t 
- En mauo,O,ElJ> peil'&ta.s diarias, ,aMen de 9 
de t~lJ:t\ero de, 1008 (D. O. núm. 83). 
Grupo de Regulares 
- llu.ra -el 1)'. A. G., !l. 0,50 pes.e,tu d·lo:rias,cn.-. 
don de 90 ·de febrero de. 1008 (.0.. O . .núm. 83). 
_ En mano,. 0,65 pesetas {liarías, ·Ol.'lde.u de 1} de 
:felJrel'o de 1965 ('D'. O. núm. 83). 
_ Gr.a,tif1c.MIón da '!'.erritorlo, Q.1() p'ssetas dla-
. rias, ,Orden de !1 de. !e-brero -de l\lt6S ,(-DIARIO 
9FICIAL núm. 33'). 
.. 
1-
Numeración 
Eco- Fl.m· 
lI;6mtea c10lUlll 
Compa11fas de Mar 
- En mano, 1.'15 '{lesetas diarias, Orden de 9 de 
feb:ooro- de '1968 {D. O. nÚDl. 33). 
- Gratificación de Territorio, O,lO pesetas dia-
rias, Omen €le. 9 ,de febrero >de 1968 ,(DIARIO 
OFlCIAL .nÚDl. 33). 
- ISobrehaber. nnapeseta diar>ia, Orden de ·21 
de abril de 194~ . 
La Legión en Ceuta, MeliUa '11 Canarias 
- En mano, 90 peset~ diarias, Orden de 2i de 
septiembre de 1973 ,(D. 0, núm. 218). 
- Masita t, :pesetas: "diarias, Orden de ~ de sep-
tiembre de 1973 (D. O. núm. 218). 
Para;ea,id,istas en la península 
-:- En Mano, ~9 pesetas diarios, Orden de 24 de 
septiebre de 1m (D. O. núm. 218). 
- Masita. 5 pesetas diar-ias • .orden de 24 de S6p~ 
tiembre de 1973 (D. O. mim. ~S). . 
- Titulo, una peseta diaria, 'Ol'den de 00 de oc-
tubre. deo llOO8 "(D. O. ,núm. lM4). 
- Vuelo, 'i66 pesetas mensuales ti, los onDas pl'1-
meros y cabos y G13 peset.as mensuales a los 
soldados, Dccreto-ILey 8/1973 (1). O. ·nllrrua· 
ro mS). 
Pa'l'CC('(l.iclflrta8 en Ca:.n.arias 
- En mano, 19 p&seta.& diarIas, Orden d.e 2& de. 
. M da se·ptlembr.e de 1\)73 (l1). O. n\\m. 218). 
- Masita, tí pesetas d~artl1s, Or(lím de M .(les sep-
tiembre de. 1973 .(n. O. núm. 218h 
- 'l'1tulo, una 'PAseta diaria, Orden de 26 de 
octubre. de. 1008 -(1), ·0. m\m. ~). 
- Vuelo, "igual cuantía ~l1e las &e!t1111a.das reD la 
península. 
La parte del SObl'&llaber reconocido Jl¡ las 
FuIWZQ.S de> La Legión y Paracaidistas. destina.-
do, a .al1me-nt!l:oióll, está ln-cluldatJIll la. num.e-
.t'Mlóu 14.21·154.1>01' donde serll l'cclamOOo • 
.t." {xl'o.tltic(k(l-11O·nes y demás l'etl'lbucliones oCom· 
plementarla.s del personal de tl'Gpa con 
más de· ·tios aMe de servicio, .ttwluldoo -e.u 
el Dooreto '009/67, de 23 dG felu'{lro, 'Orde-
nes d& 24 ,de. f-ebr·ero y 24 de septlemlwe de 
1073 '(1J., O. 'llúms, 47 y 218). 
5.0 Igualmente, por este conc~i.t)to se l'.aclama-
rán las sigul¡mtoo id:OO'nnlzaclol1c+J y gratl-
,fiCaciollOO u. que. 'tengan derecho. 
- 11ldemu1zo,clón por lIf:lsldenc>lu. (art. 2.0 
del Door.eto 006/19i',l" da 17 de febre.ro) 
{ll). tOo Hum. 43) y Dllét'eto 2.500/,1075, ,de-
l} dl'.t ootuJ:l1'lG (D. -O. núm. 247).' . 
iUll$tu" tU.uto no SH I>uhliqu~ nueva. le-
gillll1Ción stlbrí> llsta ill,¡lIHnn,izaulóll, se-
gutt dotarmhllJ. lo. dJs.posiciÓIIl final aG· 
gundt~, lluutó ·tres, dal l}Mrll'to·Lé\<jf 'lf3/1íJ77. 
de- :m (1$ m¡¡,rZ'O, !le- sllgulru.11 l'uullJ.U10,llÚIJ 
lUí+ misma!i uUl1nt!o,s ~lU(l eu '1\177 •• 
- 11Htll!nltíl~I1¡J:t6!1 fi.l,m1U~tl' allí lHIl'S(,l<tltü ma· 
l't'O(lllí l(l' 1ndill(l¡ll(l" un hUI 'ClunutílMl que 
!!H~ 01 Ut~(}l'tltO 1a,1M/1Ui'4. • 
- Ind,rmnlzu.clón (lo vlviemlo.. grutif1cu¡clón 
,da p>&rnHUl¡(.nclu. ,&11 el ael'vl.c~o y ma&1ta. 
de las c.laRes y gual'd14J.S del ,Cuarto Mili. 
ta.r y Regimiento dJe¡ la. ¡GuardIa. !Rea.l. 
- UnUorme eS'Pec1a.l para· las clase,.¡¡ y gua.r· 
días del \R;Elgim1ento die la Guardia ·R&a.l, 
Real, ,a, razón de, 4 .. 500 p,es,etas anuales. 
D. O. mÚlll. 26 
Crédito 
D. O. nüm.26 
Numeración 
Eco- Fun· 
nómica clona! 
105 e.3 
~ 
Atimentación 
Para. todo el personal de tropa. de este. ,Ejérci-
tl> •. a. razón de 100 'pesetas diarias. 
Para los alumnos de la l. M.E. .c. durante 
su pel'l1'1anancia en los CIR,s. "Y lCe-ntros de En-
señanza, a razón de 100 pesetas diarias . 
. Academia G.eneraJ. Militar, a 100 pesetas dia-
l'i.a.s. 
Mejoia de .4limf!1llu.ción 
Para elpersonaJ. de tropa que a canUnuación 
se detalla, derivada. de. disposiciones ,en vigor, 
en atención a, Territorio y'Fuerzas especia,l.es: 
- Paraooidistas en Península, a 11'} pesetas dia-
rias. 
- "Paraeaidistas enCanar.ias, a ro pesetas dia-
rias. 
-'Legión ,en Canarias, a. 12 'Péset<J.s diarias. 
- Para todas las Fuerzas del Norte dEl Africa 
12. pesetas diarias. 
Otras rem:uneracfones. en especte 
1,<> Para adquisición y l'ooompQs!~lón de pren· 
das galas 'Y6C!ulpos de la Fuerza y Ganado 
del neg!ml&uto de la. Guardia Real ... ... ... 
~.o Para. todas lll.<¡ atenciones de perional (IUe 
S& sufraguen con cargo al Fondo ele Aten-
ciones Gen.a,rales de los 'Cuerpos; con ar1\13-
gIo . u laa. dlsposl-cio-nes vigentes o que .en lo 
sucesivo se dicten ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
a.o Para. las demás 'atenciones a. sufl'ago.r con 
4l1coo 'Fondo, por el Concepto de P,ersonal. 
- Para las troVas cleol Regimiento de la. 
Guardia Real y Brigada. Paracaidista., .8. 
ra2lón de6.{)(){) pesetas anuales (a. reela-
mar 500 pesetas mensuales) por llombro 
de tropa de ,plantUla, o Ft1er~¡¡, en IR-evis· 
t&, si esta. es mayor que la .plant!lIa. . 
r 
¡>ara. el resto de las Fuerzrur ,de-l .. Ejórcito, 
a r.a.ZlÓn de 4.800 pesetas n'llualEiS {fI. recla-
mar 400 pesetas menBualas)pol" hombre 
d,s tropa de pI ant11l a, o Fuerza. en Revis-
ta., si esta. .e.e. mayor que 1a.plant11la.. 
- ,por ·ca,da semov1'e1lte pl"&Sente, a razón 
d:e 600 'P'SSletas .a:nuales {8. l'EJ.cla,mar 50 .pe· 
seta..a mensuales). ('!.ml ,pers.onllJl que 'P-el'ffiflllleua en Prl81o-
Viios Militares y a los, aforados de guerra. 
IlU!} uno. vez Rílnta-nt':lndos permanezcan en. 
:mstQ¡b~(!dmi(mtos, Casttllos y FortalelroS 
,p{¡oditmtG¡; dClo ~wr trasladn.dos(l, >Centros 
¡[.'e.nltenOlo.rtoA, ,!1{¡Vengfil'ó.n pQ.l'a, lavado 
de ropn o. :m~ón deUOO JI,asata.s anua· 
les ,(a, rC<llo.ma.l' l00p.eseta.s mensuQJ.:e.s'). 
Grado 
Por esta numeración se, roeclamará. al pe,rsonal 
lie trOl.P'¡¡, con más de j?, afias de s-ervicio incluidos 
Crédito 
8.700.800.000 
97.000.000 
1.233.930.000 
126.119.000 
.. 
Numeración 
liIco- Fun-
nómica clonal 
1 de fi'Dl'el'O d~ 1978 
en el Decreto 3::~f6'l. el grado de currera y su 
repercusión en las pagas extraordinarias, en las 
cuantías que se c1t~n en la. 1&." Instruooión ,Ge-
neral de esta Orden. o 
. ARTICULO 16 ....... PElRSONAL LABORAL 
161 2.3 S&Cifl'll 'erédito para ;el abono de los deVengos 
esp::-cificados ·en lareglameníación del personal 
civil ,no funcionario de la Administración ~IDi-
tal' ........ , ........ , ., .............. '" ....... ,. '" 
" 
ARTICULO 17.-PERSONAL EVENTUAL CONTRATA-
DO Y VARIO 
173 ~.3 Personal '¿'lLrio sin ca:l.ificar 
Se incluye erMito pa-rll. los sacerdotes y religio-
sos .que prestan servicio en el Ejército en virtud 
de la Orden de ~ t\e agósto de 1953 (DIAlnO OFI-
CIAL núm:l97). así domo 'Parii el personal de' in-
tér.pre-tes y varios, .con 9.1'l'eg10 a. los disposieion$; 
·en vigor. 
ARTlCUW la.-CUOTAS S¡'~GUROS SOCiALES 
181 !?3 Se clIra erMlto l'14ll'a s.u.tl<Slfooe-r ·1Q,.<t obllgoo.lo.. 
D. O. n\1m. 26 ' 
CrécUto 
9.220.800.000 
ll(\i do (l$ttll nMurall.'ln, con. a.l'r~gl() ~ 111& dlspo •• 
sl.eiOoIle5 en vIgor ... ... ... ... ... ... ..< ... ." ... ... 'i . .w.3.ooo.ooo 
-
.ARTICULO 19 •• -CLASES PASIVAS 
100 2.3 POol' es'f,a,nume.rruelórL && .r.ec.lnmuáln ;¡.oo, sigui0n-
tos .d~ve.n.gos. siempre que temJg.atli .reoconool-do .eol. 
d~rooho n. 100 mismos, la, los (lll;balleil"O'S J.a.'U.l'~ooOG 
dos de ,Ul. 'Orden ,eLe San 'PeTn4l!bdo em. situo..ciÓ'l1i 
do i"otiíl'oooe.: 
SueldO.; t.ri,e.nlos. grado, 1>agas iJoxtrootldina.r.1ae, 
La:U,Nl~ y .Medalla.s MUIt.a.res ,J.ndl·vidu¡¡;l-es y 
;Pa.gas aXin'aO'l'dilnll;riaa ·de -dl.cha. .re<}QIn.pe-nsa, &e.-
gún. \T'l1St.I·UOOtOltaS Ger..e.roJe$ "l .... 8.-, !t.a. y 10." de 
eosta. Orde-n, .pen.sio.u.es da oliu. OOOM 'd!G San Har-. 
me'M.p;Hdo, Ol'twGsda Guer.ra. -Con' PDllmo. ~. Cruz 
d-a ,MariO¡ -crl-s·tLn,a, .. , ... .., ... ... ... ... • .. 
Capitulo 2.0 Compra de bienes eorrientes 
y de servicio 
ARTICULO 2Il.-!lOTAClONORDINA'RIA PARA GAS-
'rOS !I!l Ol1'I<"'1NA 
So ,Uj.u.cródit,(J! (!.f!¡ 1M C.UI.1.'UtíM que. && ,w;.pooi.· 
tHICUIl'J¡ 111Lf'.u. g!t.. . to,s d~ mn.tN'loal 'd& ,olfic}m.lt no d,n· 
v el!ltiJ¡l'l'IJ¡b'H .. ~ , 
Dtst,,¿'vUllló17. en ana.co l1:Úm. 11 
tl1 ~M Ad·mlní1lbl'l)i(l!(m· C'A'.ntral 'H ... ... ", ... 
$1$ !t.a Cut\lt1.t\tl.N+ HtHliN'LiJlN. n. n ....... 'H ... 
I.lll'l 2.3 SUl'v!lcl·oJít íl\Olll.o,nalo3 ......... "\ ..... : ... '" 
ARTliCULO 28.-TRANEll?ORTES YCO:MUNIOA· 
ClONES ' 
~ 2.S Se.t'Vi.clolS p.resta.éLoEl .pCl1l' R. E. N. F. E·, ¡(}¡Ult',a¡n· 
Í'e i1.00s Oj. fJ, .~ •• ,~ .'1' ,.., ,,'o '¡,.~. If' tI' ••• " •• "', .'1 
4.000.000 
9.700.000 
4.000.000 
'§'.OOO,OOO 
300.000.000 
». Q. nmn ... ~4) 
# 
1 de febr-e!o de. 11)78 
Nunferaclón 
Eco- Fun-
nómiea cional 
Los demás ser~!icios de transportes 
p~ los tdemás gastos de transpOll'tes y -aca· 
il"reos interior.$ de toja, >.clase dtl 'Pensonru, fami-
lia, equi:paj.e, mobilh.lir!o oeon la:fol'ma y .casos' qu~ 
detel"Il1inmn. las disposieiones vig~!ntoo, .por erun-
Ibio de :rooidencl.a. en l'azún -de, ,¡lestilJl.O, escue;las 
ljÍ'áetieae, cursos Y oomisiu-ue.s. ta:nto 'lID ·terl'itO-
il'io noo!ooal como en el i!xtrallje:rQ, "exce]!to' loo 
.efectuados ,por R. E. }¡ .. F. E .. p3L'l1 ~a.tisfacer a 
las .J.uIlltas Consulares de Reelutmniento y Qm-
s.ulaldoo de gestos. de viaje .a: '::0,;; e&paIloles 1'.001-
dantooe4 .eJ. exl<ra:ñjtifO que hayan de prestllil" 
~e:r;."ieio Militar y que just.ifiquen .ca.rooe.rde re-
cursa;, (oa,rticuJ.o 6M del R'€glamen-ro. de Roo1u-
tamiooro) .. _ .; .... o.' .... ,< ., ............... < o.' ... 
ARTICULO 24.-[)lETAS LOCOMOCION y TitAs-
LADOS 
241 2.3 Se i·ooluye crédito pairo el pago de ·>(!,Stas obU-
251 e.3. 
200 2.3. 
gOOiOMs en las cOlldieion.es y coouiíll$ 400> de-
;t,ermi.n~n eJ. Decrew 1'1&ll975 y Orde-n de :18. d<&' 
ma.l'OO de 1975 (DD. OO. 'lltims. 4~ y '11)" as! como 
la8 i.ndMlnlzoolonoE'.S que por trll.Slado< G-e residen-
d~oola. .pu-edaln eOol"resp<Yl1de.r '81l personal mi·l.lta.r 
y funeionarios c.ivlles. También se inelu.y.e -aré.· 
dUo para ,pluses- <lelopersont\l de tropo. ()()n menQS 
de .¡!O& ~oo <l-e servicio ... ... ... ... ... ... ... .. ..... 
ARTICULO 211.-GASTOS ESPECIALES PARA FUN· 
CIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
1.0 !p.a,1'1lI Wcln. .clase de 'PuJ:lU.caeiones <lel E9tado 
Maoy-or del EJéliClto ... ... ... H' ... ... ... ... .. . 
~.o Pa·ra al lServiel0 H!$tól'!oco Mil1~a.r ....... .. 
Ga.lltas €le Servicios 
1.° Pa.ra e.l ServIcio .ae Tl'Blfili¡portte5 oo' ... ... • .. 
2.° (P.aNJ,.al Scrvle!o do(!. 'l';r¡bnSlIl.lsiMes y Coloro-
ibonto IMiUtaJl' .•• ... ... 'H ... ... ••• ... ... ... ... 
3.° iPo&l'!l. (lIl Seorvíel0 Milttal' de iF>e·r.roerur·rllés 
Gasto.~ reservados 
. 
iI..o A dis.poo1doo del lele del IElsro,d.o Mayo<l' del 
·Ejé-t'iC!,w ... ... .H.. ... n. ... ... ... 'H ... ... ". 
2.0 G~ de .caráJete·l' <S!VeHl.'tUlll 'ÍL dlsp,o.¡¡.w¡,ón del 
J.g.fe éLeol EiSltado MayOll.' d-e.l lEJéreltG n. n. 'H 
3.° A ,rtlepooi-cló>n ·de.1. Dtre.etol1' de ·la. .Ell-cuela. Su-
!pildo.l' d.al Ejóoolto '" ... 'H .:. ... ... .. ....... 
4.0 JI. di¡;.p.o.¡¡lelón. de 1u. :Jeta.hUlr,u. da. !fl1'fiHw.tueión. 
5.0 A >(,HlSp-o.slciófl1 d.e.l lJ:,st&ló Mayor {le+! EJér.c¡1tC) 
J!¡!l¡t'f!¡ ~ <le 1M Álg'l'e.g-adu'l"ias. ·M.1J.1ta.ré5 e,!). 
·&1 -e.x.tra,.nje.l'o Y!l;otocoln.rlac¡ ... ... 'H ... 
EstudioR V (l'mp'ericncias 
l' fJ.ll'ilJ 'G~HJitro 1& .a GP'¡¡'!1 élloo:Loe d.Q.l iF..¡¡,ta do 'MrlY<ltl' 
,d'L\t IEjOt'Olto ~u tU' nt H H1 fU HI .U cUt Uf IH ,*-H tU 
2(1& 2.3 Matcrta~e l.nAtaJaat01U'8 para 1,!18trucclió1V 'IJ En-
IlcMnza 
1.0 iP,¡¡¡ra; ,e,l m'lltbeJ.',io..l d>& 1M F. A. M. lE. T ....... 
2.0 íCllIrb\1ru,nt0s p·ll,:rd i,nstl'UICCióll, ro a·nía1J.r}!;;, 
-e.j€<l'C!ICÍlOos; rodaje Y1'€'ee,pCi-úIJ¡ ·de. Vdlí.cl;¡¡lOI$ ... 
iOO.OOO.OOO 
610.000.000 
9.325.000 
1.200.000 
20.000.000 
22.000.000 
MOO.OOO 
300.000 
375.000 
00.000 
12.500.000 
j:5.000.oo0 
1.500.000 
2.000.000 
896 .Brti t 000 
, . 
• 
1 de t-ebrel'o üe 1978 
Numeración 
Eco- F.un-
nómica clona! 
251 2.3 
258 2.3 
Fondo de EnsManza a Instr-uceión 
1.° FondQ de· InstrueolÓllpa;rA ejeroiciOlS. y prác-
tioos, me;lu.sive !nd:emnizacián. ;por d&ñ0'S ... 
~.o Fondo'lle Enseñ'lnz.a. a. di.sposición. del Jel.e. 
d€t! Es.tado Ma.yo!' d'Bl iEjéroiro ••• •.. '" ... ... 
3.0 Fl(}MO de Ense11&nza de la. iEooUeJ.a; Supe.rior 
del Ejérei.to ... ... ... ... ... ... ." .•. . .. 
Bibliotecas 
Del Est~do Ma;yor ~el ,Ejército 
Gasto:; generales 
1.0 Del Est.ado Ma.yor del lEjército ... ... ... ... . .• 
2.° De la Red Tel'l'itol'i-a1 de. Ma;ndo ........... . 
3.0 DaIae F. A. 1\;1. E. T. S ..... ,. , ......... , ... . 
4.° De la. Je-fa:tul'a. .de }\'rtillería, ........ h 'H .... .. 
5.° ~ la. .Te.iatura d~ Ingenieros •• , o" ." ••• • .. 
ARTICULO 26.-C'ONSERVACION y REPARACION 
ORDINARIA DE INVERSIONES (excepto edificios) 
ARTICULO 27.-MOBILlARIO, EQUIPO DE OFICINA 
Y OTRO MATERIAL lNVEN'l'A1UABLE PARA SER-
VIOlOS YA EXISTENTES, INCLUSIVE SU OONSER-
VACION Y REPARA(..'!ON 
~ 2.3 Puma, I.lIdqulwoalón y lI'epo.si:ción. d-el materi.a.J. de 
las J'etntl.lrJ).s de Tranbpories ... ... ... oo. ... ••• ... 
2'r1 2.3 Moblaje 11 entretcn1.mientq de mvicndasottciales 
279 2.8 
A.stgnaciones a d(mengar por los que tengan 
pabenón OficiaL 
1.0 P.a:bellÓ1n dea Ge.Ml'8Il J'e.te. deJ. Estwo. Ma.y~r 
d.al Ej(}l\clto ...... 'H ............ 'H .......... .. 
2.0 ;PO;]}CUón 001 Ge-nellal' D1Il'e-cwr de reo, Bs>cuela 
Su.pe.rJ,Clil' Idea Ejército< ... ... ... ... ... ... ... • .. 
Varios 
Ardquis.l·cián de ·mllter.1aJ. lpa,ra: la. &!cuela.. Su. 
Ipe.rior deil. ',Ejétreito ... ... ... n. ... ... ... ... 'J' ... ... 
Capitulo 6.° Inversiones reales 
AltTíOULO 05.-PltOGltAMA DE LA nED TEMI. 
TomAL liE :MANDO 
001 í!.a ¡'P>fWCL Í,MI'[l,[l,I;tl)lNltUI'll. y ll1'(1;f¡&1'11ll lComp.lometl'llba· 
,í'!{} '!1fiN!. ¡lal>M·n..W,r.tón IrlG JJEt 1'R>I\4i Te.r.r!,toit'1tt1 4e. 
MUlt,d4) IJl IJ1' 1ft Itl :~I • • ,. 'ti 'I~ Iff 'll tt, J" t~1 tI' t., 
Crétuto 
S5.000~000 
8.000.000 
180.000 
"100.000 
82.000.000 
8.000.000 
300.000 
300.000 
100,000.000 
700.000 
00.000 
40.000 
~,()()().ooo 
D. O. nOO\. Z6 
D. O. núm,~ 
Numeración 
Eco- Fun· 
nómica cloñal 
CapítulO' 2. Q Compra de bienes corrientes 
y de servicios 
ARTICULO 21.-DOTACION ORDL."l:ARIA PARA. GAS. 
TOS DE OFICINA 
Se tncluye crédito. en :ras cuant·ias que. 00 aspa-
-cifiean para. ga~os de mat¿riaJ.. de oficina. íI!.O ID-
vll>nta.ria:bl~ distribución ~.I1 'a'!1exo númeoro ~. 
~ 2.3 Administración G& .. 1raJ. .. , ... ... 0'0 ... o., .. , ••• 
'2ill 2.3 Clmorteles Generales •.. •.. ... ... .•• ..• ... •.. o,. 
Z13 2.3 Servicioo .Regioua,le-& ••• ... ..: ... ... ••• ••• ••• • •• 
214. 2.3 Sery1ci~ ?& JustiCí,:. Pax3. gastos, acorde oon. 
las dJl&po$lewnes en VIgO!' '" ........ , , .• '" •• , ." 
~15 2.3 Pa.r3. tod.a.s las atfllcwnes de. Wia 'Clase de la 
Dirección de /MutiladJ):; ... ••• ..• ... • •••• , ... ... • .. 
216 2.3 Para nnUormes J'eg!amenta·l'io.o; .n.l -pocsonal S'I.Ül-
aJ.f.eimo de1CU&l'Po de 'FUll<lloow"ríos Civil€\!> al 
sel'v1cio de -la. A·dmir.l~t·rac¡ón MiUt.ar y 18,1 de 
Mec&n.l.c~ootorE'!:~ dfl>l Ej(>I~Ho n' ... ... 
ARTICULO 22.-GASTOS DE INMUEBLES 
~n 2.3 ¡Para el .pagO" d~ nlqullel'es die e-difIcios>, 1I'1ncaa 
y 't&rren<l9. con dl~t!no al servI>clo <le-l iEljéreito. 
e22 2.3 COnservación, l"(;ijlnrnclón y .entretenimiemto- de 
~Id'icto& Mll1ta¡'es ...... 'H ... ... ••• ••• ... n. ... • .. 
223 ~.3 .'PMa. ot.ros .gastas M 1n(l.~ul,!lo.s en il'l .preckl 
25e 2.8 
d-el .a.lqutler .(conirLbllcione-s >8..<>pecin.le& y gastoo 
da .1egn.11zaclón da !1noo.s 1PrOlpiooa.<l-es deJ. EJér-
.otro) f •••••• l •• *,.t: •• ~ •• ~ f •• * ••• ''J .. tI _,,:1. fl. **'1' *"'''' _** 
AR'l'lCULO 25.-GASTOS' ESPECIALES PARA FUN. 
CIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
Publtcacioncs 
Paro to-!Ül. c.J.ru¡.e de iraba~() Cftl& e.xija. la: Orga.-
nlzación ocl-e! Si'tl'viJeiG Geogl'Mico del .EJél'ciro ... 
Gastos de SCTvtctos 
V -GSlSto'& de los Servicios ·de. J.a. 3'&ta:f,u.oo. doS PJ!a,. 
.niifl~lón .................................. .. 
tV !Recl'eG ooueatlvo ,de.l i&OIloclMO ... ... ... ... .. . 
S.o Jru,nta. Cmtl'aJ de lMuca-cJ.ótll 'Fís.l1OO. ... ... • .. 
4.0 Se.I'vi.cl0 'Ctne.matllg,rMico (i,e·l Ejé.roito y Fo-
mento ,de ,la Ci.nrlIn~ogr.o.ffa. ......... 'H 
5.° ·CarJ:J.urn:ntlies ............ 'H ................. . 
Gastos nes(Jr1Joado8 • 
1.0 A d.lap.os-1:eión ,ere. OtMe !Qa,pl:f¡¡¡¡noo Gen-era.Loo, 
,IJ¡ 00.000 p'e6etn.it ..................... H' n' ... 
2~0 lA ,rlJlS<poi&!clÓ.n. de. ,loa COffi.n.rnda.ntes G-eIM.r.a.. 
,lea do()' Ceutll. y Mell11ü, IJ¡ 40.000 pe<&e-tll.¡:' ... 
W7 ~.3 lJt1H1otaca.s 
1.0 m'I:}}Lot~oCt\J, .. ·dtJ. l,a Aldml,n.li&t,roolón Ce;n,f¡ral y 
Il-E\lA'1oIlHll](!o!l ... • H • • ... ... ... ... ... ... ... ... • .. 
2,0 JJlhbll!oolt~¡{l'f.lIS ,dGl n. ,J'·e<f·o,tllra Jli,e AlW.n.to-a !IDeo-
nÓ'm)l{\o~ ......... n. 'H ......... H' .... .. 
emE! 2.S GastaR generates 
... ·F''\¡~·.4 
Se :lmcluy-e !Cu'Mlto. PM'.a J.a.s. ate:ruci<Xn€.S .e<m1ooi· 
V1amemofifl .pO'l' d'l'lveo:J.go's >I1e< mate,rJ..wl que $.e< lS!UtfíI'a· 
29.000.00. 
~.OOO.OOO 
18.000.000 
3.000.000 
6.500.000 
'1.000.00D 
. 
2.300,OOD 
18.000.000 
6.000,OOD 
'1.500.000 
7®.000 
1.'i'5(}.OOO 
1.150.000 
tOO.OOO.OOO 
sao.OOO 
OO.ooa 
" 
1 de f~bral'o d& 19'1'S 
Numerae!ón 
Eco- Fun-
l\6miea clonal 
'gulml lCCJ.n IOOíl'gQ al .FOondo ,de ~4.t.enei()!l'!oeS, Genera· 
o1e'S da los Cua¡:;poo, 'con a.rreg::.o a. las dispoowio-
n,es .e-n ''''igol' Q que t.n ,losuoesivo s.e di.eten .,. 
LoS Cual'poo .Qent.roo y !Dependem..eias ·rool'ama.-
TOO, ¡>a;ra.entretemiml€tIlro y T~omposicióTh del 
~a:mooto y mate.rial qu~ tengan a. su >Cal'go, las 
lCamtid.ades qua fig1}I'an 6ll el. .a.Il6X{}< :nÚIner& 6 y 
en las lCCJ.nd1lciones que seilalaba, 1'3i 'Orden. de '3 
de, ma.rzo .de 1m '(D. O. núm. 54). 
~ 
25~ 3.3 V a '( i Q S o ; 
. 
1.° Par.a. atenciones de"respo;nsabilidadoivil del 
¡personal ,civil declarado insolvente en .expe:-
die,ntes 1.0010iale8, que resuelv~ la jurisdic-
ción ordinaria ¡y Militar, esta última supedi-
tada a las dis.posiciones de cr.lo1'á.eter legal o •• 
2.° Pala obligaciones d~ años anter10res 'pen-
dientes de, pago por insuficioooia. del -crédi-
to asignada en 'Conceptos. del ,ca.pituIO' 2.0 ael 
Presupuesto .del Ejército ... oo. ••• o.. .:. ... ... 
All.'I'!CULO 2&.-CONSERVACION y llEPARACION 
ORDINAIUA DE INV'ERSIONES (exeépto ediflclOíil) 
il1aterim de InfQrmáttca 
1.° Mllnte·nimiento yusl$t(lucill técnica, UlÓllIUi. 
nas, OrdeJ1MoreSi dr> la OrdenacIón Genel'o.l 
de Pagos y P?-goour!ns n' ... ••• ••• ... ... ... 
~.o Mruntall'imhmto y asistencia. técni.ca, del ma.-
tel'iuJ dI} l,nfol'máticn.,(oN1enadol'es &Iectl'ó. 
n1~os. máquinas pel'1túrt~us. .equlpo~ com-
'Plementul'los y sistemas d1:l tele.procesos} 
ARTICULO 27.-MOBIL'IARIO. EQUIPO DE OFI<''INA 
y, 'OTRO MATERIAL lNVENTARIABLE PARA SER-
VICIOS YA. EXISTENTES. INCLUSIVE SU' CONSER-
VACION y REPARAc..'ION 
17.i 2..3 a:>al'a. adquisición y repoSición del mamía! de 
autonlóvll ......... n ............. 'H .......... .. 
f¿'fi ~.B 1.° íParnad'<IuisJolón y 1'e.posle16n ,del material de 
la. :fafMura de Propiedades 'H ". 'H ....... .. 
».11< :Para lJ¡(lquisici6n de mo.ttlll',io.l 'para el SGl'vlvl0 
M.ecanioodo du lal> iPagadur$us ... ... ... ... ... 
S.o, Po.l'Q, udqtlis!l.llcíu, ampliaclótl o aLqul1tl<l' da 
e<lurpos Clltwtrónloo&, máquinas periféricus o 
e.quipo~ terminales del SOl*Vieio de ~'tlf().rrná.. 
t1en. ...... 'H ..... , ......... 'H ........... . 
MObtaje 11 entrétcntmtcnto do vtvtc'lldas 
Oftcia~(l8 , 
Aídgnn.olonea ti. ,ucvengnr 'por loa qUl.> t¡mgnn 
'Pabellón oOílciu.l: 
1.0 1l abulloue!! ¡1í.J. ca Gnpitu,IW¡¡ tlel1l'l'nlt!ll, 3~.OO() 
ve&titu.~ J'. ~~1- "tI 'JI ~ff t~1 t*1 Jt" ~I. "'_ lit ". t.t 
2.0 U;>a,11t'1I 0,11 M dl'! hu! t:OIHUIUlIlu,t!uiu,H (JtHtt't'o.lé& 
ti!) lt:úut,[~ l' fMü1llltt, ~.~ l!UJ(J{) ,PIlHC'tW'¡ ... ... ". 
:M (¡.ghh'l'hO!l ·Mm1:tLI'{~H tl,¡J IltlbPtíN'll ,1í) lH:r-gUm, 
<lnl t!aUl.flll dl1 U11n'lJlttn', :Vl~imyt~, m trorrol, 
C¡'¡¡IUZ, IÜlu'lttg'tmtt, llttllR 'UU,Jftll, ·PonttW(t,(lNl, Mu.. 
Horca, 'l'm(trll'~ y Ul'f.LU ,CmuU'1I.l., 'll 111.000 pe. 
fl(~tf.\,~ ". lIt t., 110 ,.1 1'* •• ~ .ll ;~ • • ,. tI' 1,1 et. tI' 
4.,0 311 UolH6!'nosMU1tn.res at; laa rel:itunte-s, ,pl'Q. 
vlncitl.!! y 'Muhón y 00 ,GoMro,les (le IlUvls!ón 
con M.aIHio que tengan lJ,signaoión da. p,o.be-
IllÓln !tiJo .'1 :noeSttón inclu!.cLof¡ en .105 anterJo .. 
l"t?S, así como los ,Genel"ale-s ll,egúndos íretoOS 
300.000.000 
li.OOO.OOO 
15.000 
3.500.000 
7.000.000 
81.000.000 
025.000 
1.500.000 
25.000.000 
374.000 
S6.0® 
D. O. núm. 21& 
: 
D. a. nl.\m.a1 
Eco- Fun-
nómica. cional 
de las Comandancias Generales de Ceuta. y 
iM'&lilla, a. 10.000 pesetas ...... , O" .. ' .. ' ••• • •• 
5.° Reposición moblaje ilabellones varios 
VI'u'ios 
Adquisioión 'de nlateJ:ial para el 'Servicio ,Geo- . 
gráfico del Ejército o" ... ••• ••• n' ••• ... ... .., o" 
Capítulo 4." Transieren~ias (lorri~ntes 
ARTICULO 42.-A .oRGANISM.oS AUT.oN.oMOS 
~ ~.3 Jv.nta Central de Acuartelamiento. 
"23 2.3. lPara. rfom.ento de Revistas ¡pr!>f~sionall($, .. < ... • .. 
ARTICULO 47o-A INSTITUCI.oNES SIN FINES DE 
LUCRO 
+71 2.3 a.o Matrículas de caballos de ,carreras y fomen-
to de la equitación ... . o, ... • o, o" o" ••• ." 00' 
2.<> Soeif'dades colombófilas ,para el fomento de 
palomas nlenS!ltjeras ... o" ... o,, ... ... o., , •• 
3." 'Para la Se.ce16n de Estudios IMUitares de la 
SOelf'dad de Estudios -Internacionales ... .., 
.,0 /Para la SooJedlld <le J:~omí.'nto de- Cría -Ca-
ballar, para concurson. -exposiciones de gana' 
'do, premIos de- Carreras y Socletlades !fil-
p'!.cas ............ oo ........................ . 
4'12 5.3 SubvencIón a. lo. Asociación lMútua Il3mHlco. del 
EJvl1(!lto ... ••• ... ... ... .•• ... oo. :" ... o.. ... ... ... 
ARTICULO 4S.-A FAMILIAS 
.&81" ~.3 :.Para sooorros .a ·presos, SUj!!t05 a lo jUl'lStllcción 
de guerra. y ·pensiones alimenticias u. 10& ,vena,. 
dos militares, .(Jon arre-glo (l lus disposiciones en 
vigor, así .como a los. dementes comllmmdid09 
.c¡,n la,Or.den de 1. de septiemhre ele 1001, .(DIARIO 
()PICIAL núm. 198) ... .H o.. ... ... ... ... ... ..' ... .. . 
.&82 5.3 'Para los Patronatos de 'Hu~rfanos de- Ofici·ales, 
Suboficiales y Tropa ... ... ... o.. ... ... ... ... ... ... 
'Capitulo 6.0 Inversiones reales 
ARTICULO 6T.-l?ltOGRA'MA DE PltIMERA 'INSTA· 
LAClON 
$71 2'.3 Proy.acto para >llcl.quislclón {le materIal !nv&ntílr 
riable y de primera lu¡;talaclóll 'H ... ... ¡" '" 
ARTICULO 69.-PROGR.A..MA DE CULTURA POPU· 
LAR y MEDIOS DE OOMUNICACION 
O!t1 ~,3 ~Obt'us y .Centros ,Cultnrn.les y iRecTPo.tfv.Os da. 1(1. 
'fro,J)lt, Hogares d(ll Sold¡¡.¡;lo y Museos .~créd1to' 
afeoto al :Progruma. de ·lnvers.tones LPú:bllco.ltl 
Capitulo '1.0 !ransterenclas de capital 
AltTIC'Ut.O 72.-1> ORGANISMOS AU'l"ONOMOS 
7'.?~ 2.a A 111 Juut·!L Ce·ntl'al de ~'l1lartala.mJento. 
AltTICULO 7Z.-A EMPRESAS 
~~1· (i.3 ~h,,1 !Patronato -de Qasas. Mmtu.r~s, para v!vlel}&as 
'7ft,; v.» .~portacl'Ón cOlIliplementu.l'la (1.1 'Pla.n de tFi·nanci(l.· 
ción de 8,000 viviendas 'H '" ... 
630.000-
800.000 
5.750.000 
275.000 
30.000 
00.000 
36.000 
2,4,00.000 
&0.000.000 
3.000.000 
57.500.000 
lro.OOO.OOO 
00.000.000 
20().QOO .000 
14:7.000.000 . 
\ 
• 
NumeracI6n 
EcG- Fun-
1 de f-ebret'o d~ litiS 
• nómica cl.onru. 
. Capítulo 8;° Variación de aetivos finan" 
(¡ieros 
ARTICULO· 85.-;(!ONCESION DE PRESTAMOS .A. 
_CORTO PLAZO 
858 2.3 p'a::a anticipo de. ,pagas. :al personal militar y 
Civil '" '" o" •••••••••••••••• '" ••• '" •••••••• , ••• '" 
Número orgánico H.23 
Capítulo 1.- uRemuneraeiones de Personal-
ARTICULO 'l4.-'REMUNERACIONES EN ESPECIE 
ltl ~.3 Vestuario ,de Fue!'::as Arm.adall '~e:t:e('pt(} tr()pa~ 
1.° Para satisfaMl' "1'1 equipo dI' vestuario regla~ 
mentarló dI" toños los .eaballí'ros o,'ldntí'S 'li. 
su ·hlgl'~sO fill lit At:adl'mia General Militar. 
v> 'Para ·111 adquIsIción de prílndulI y -t'qulfloS 
n prapor,¡,¡lonnr a 10& nuevo. ... !l.lUtnntW de 1ft 
A<l!ldnmla AuxUlnl' ~nl!tlu', 'F .. "lcueln dn .FAllen· 
clónFíl>tlca y Esmlela Mm/n¡' dI! ·Mont.!tlln, Aell-
((I'mta Bá.'ll~ll. do Suho1'ir.ittlrs.,lnstltnto!! /Po-
1i~cnl!lOl;l {lel Ejército de 'l'h'I'I'a. y lCi. ¡r-:. F. 
lA. íM. E. T. o" .......... " ... .. .... "o ... .. . 
1 a 2.~~ Farn mejora de nl1mentnc!6n -de los Centros de 
\1.73 2.3 
Ensefin:nzlt ... ... ... ... 'H ••• ... ... ... .., ••• ... ... 
ARTIOULO 17.-PEBSONAL EVENTUAL, CONTRATA. 
DO Y VARiO 
Pll?'sonat vano sin clasificar 
Para los cle.ven¡,"Os de los prOfesores civiles, tra... 
.rlllctor.es ype.r&Oual vario afecto .a los iClil'ntros 
de Ense.t1t~nm ... ... '" ... ... .., ... ... ... ... 
Capítulo 2. (¡ Compra de bienes eorrlentes 
y de servieio 
ARTICULO 21.-DOTACION ORDINARIA PABA GASa 
TOS DE OFICINA 
Se 1'IlClluya cr(id.lto en lns cuantías qU& S(l espe-
.cificl1n parll gustos da- mntl'rl>al ,d¡¡ ,Oficino. no 
lnventa.l'1nble, distribución ~n :AníJoXlO núm. 3. 
211 2.3 IA.tlministrMión Cl!-l1trnl ........... , ............ '" lua tl.:J Se.l'vl!lloS .tteglounteSi .................. '" ... , .. ". 
AltTlOOfA 21l.-GASToe :fl.lSV:I\lt.'rALfllS PAnA :mt. 
ll'tJNcmNAMlroNTO Df(l !JOS SlllRV1CXOS 
~:l 2.!} lA tliRPO¡¡it'.!(¡n (1('1 ;¡'(lfl.} Supol'1f.ll
' 
<,10 'Pl'l1'!\onn.l oH 
2¡¡¡¡ ~,lí 1I!atI"l'1n! tí ínlltn!((,rton(~1I pa,ra. la lnatru()c1.dn 
U l~'nllctLanta 
1.° :Mo,tN'lnl dl'l' toda r.lu$ pnl'o. tormMióp, de 
10. or.tcla1id . ad, stlboticln.Udad 'Y go.stos -en 
ejer~ict.os, malnlo'bras 'Y 'r:ursos ,d$ efllqula.do. 
l'es-esc.o,ladoresen IUnid,ndes de ¡Montatia 
7.500.000 
24.300.000 
5?Wl.OOO 
4.500.000 
it8.00I).000 
90,001 
50,000 ,(lOO 
D. O. mim.2& 
D. O. nllm. ~6 
Numeración 
Eco- Fun-
nómiea dona! er é di, t o 
;?,O ,;!Iatsrial y accesorios de transmisiones para 
instrucción y enseilanz3. .. , ... •.. 'H ••• ... ... lítOOO.OOO 
3.ocal'burantes para instrucción, maniobras, 
.ejercicios, rodaje y recepción de vehículos 
en Centros d& ®lseI1a>ru¡a ... ... 'H • ., 140.000.000 
256 2.3 Fondo de Enseñanza e instrucci6n 
V> Pal~ tQdas las atenciones que se sufraguen 
'.con cargo a o este fondo, con aneglo ·a las 
disposiciones en vigor en los ~ntros 'de iEn-
seI1anza 'H •••• , ........ H ....... , •••••• , ..... . 
Distribución.en ~4nexo núm. 4. . 
2." Fondo de ·E'llseI1anza para formación de pa-
racaidistas y otros especialistas ... .,. ... • .. 
Gastos generales 
2.58 2.3 De las Jefaturas de la r. M.IE. C. ... ... ... ... . .. 
ARTICULO 27.-MOBILIARTO, EQUIPO DE OFICINA 
Y OTRO MATERIAL INVENTARIABLE, PARA SER· 
VICIOS YA EXISTENTES. INt.'LUSlVE SU CONSER-
VACION y REPARACION 
Varios 
1.0 Adquisición de- material ·pum 'Centros {le En· 
spl1.anza de:ppndientes del lEstlldo Mayor del 
,Ejrrclto ......... o ••• , ....................... .. 
2.0 'AdquisicIón dIJo material para Orgunos de IRe· 
olutamlento 'Y Mov1llzac16n .. , 'H ... .., o" ... 
Capítulo 6. o Iiftversiones reales 
ARTICULO 67._PROORAMAS DE EDUCACION 
611 2.:1 !Para los gasto!> de Inversiones dellPrograma. de-
Educación (crédito- at.ecto al Programa de 'Inver-
s10n<'S '\PÚblicas) ... ... ... ... ." 'H ... ... ... ... ... 
ARTICULO 69.-J?ROGRAMA DE CULTURA POPU· 
LAR y MEDIOS DE COMUNICACION 
69r¿ 2.3 Programa. de 'Formaclón iprofl'slonal de las !Fuer· 
ZIl.S Armadas (-cr(ul1to ufecto al Programa de 1n-
versiones Públicas) ... ... ... ...... ... •.. ... .., 
¡'lDFA'J1UttM SV'P\E.UUOlR ,t\lg A!P,OY,O ~JOtGIS'r,IIOO 
·N¡1mero orgánico 14.M 
Capítulo l. o Remuneracioues de personal 
ARTICULO 15.-GASTOS DE TROPA. Y MAlUNERIA 
1:'l:J Lo "'u,ra toda -elul!<(1 .n e, p:nllto~ ¡que< ol'lp:lneoll la .u.tl. 
quls1r,ión 'Y' ~¡mt(l<lu!ón tdeequipoa ti. sumln1s· 
t.rll]! u, 1tu ,[.'tHlt'Zllll del ¡Ej4~tllto .............. . 
2.0 ¡11inrll lus mlllUUlS nte-nn!()l'U1S de 10.8 trop!l.!l 
.pm:,watCHs,tll.¡; ... ... ... ... ... 'H ... ... .. ... , ... 
:f.o VC!!\ílHU!O pUl'lt ltttropn da ¡f,n, iI .. aglón H' ... 
4.º Vastunl'io do ln, tro,pn de. 1M tOompat1íll:a da. 
Mo.1" ... 'H .H ....... ,. ... 'H ................. . 
5,0 V<8¡.;tuo:r10 pn,l'll. La t110'P'a, ·d,e 10'" Unidades. de 
iHeI1CÓtpttel'o·g. ". ... ... ... ... ... ... ... H' ... ... 
6.° Vestuario. de los alumnos deo la. ·Esou-e-la. ,de 
Formación \Profesiona.l :Obl'era ... ... 
00.000.000 . 
58.000.000 
~.OOO.OOO 
660.000.000 
240.700.000 
a.074.44O',OOO 
t!.1i .OC¡/). 000 
l02.Mét.OOO 
2',000.000 
4.600.00l 
2.000.000 
.. 
Numeración 
Eco- Fun-
nómica clona! 
173 2.3 
Otras remuneraciones en especie 
l." Combustible para. la. tropa en maniobra"s, ins-
truooióh y ilt'queños Dootaca.mentos menores 
de 20 .hombres ,.. .:. ... ... ... ,__ '" •.. ... • .. 
2.<> ¡Para. llaciones, de. mochila. Y' otros artículos 
de fácil preparaciónpa.ra los mismos fines. 
3.<> !Para. los gastos ,que origine la asis.tencia del 
soldad(}~ en los servicios de alumbrado, su-
ministro de cagua y calefacción ... ... o" ••• 
4.° 'Pcara. :atender al suministro .de raciones de 
pan y combust.ible para confección de. -ran-
cllos ...... '" ., ....... " ........... , ........ , •• , ... 
ARTICULO ·17.-PERSONAL EVENTUAL, CONTRATA-
DO Y VARIO 
Per80nal 'Vario Si1~ clasificar 
1.<>Pel'sonalv31'io de In n.il'ooción de ~Infl'aE'$. 
tl'llctura ... ... ... ... ... .,. .., ... ... .,. ... ... . .• 
2.° Gl'atiticnción espeeialpara las .Hijas de la Qlridad y otras Ol'deines rellgiosas qUept'es- . 
tan st'l'viclo en los !EStablecimientos milita. 
1'<'5 de Sanida.d o Centros análogos ... ••• • •• 
a." P31'I1, satlsfac(¡r 10$ devengos correspondien· 
tes 0.1, pGl'mnal contratado, como médfeos, 
!1.l.1'macQutlcos. vetl!rlnarlos El ingenieros ngró. 
nomos y otros de titulacIón sImilar nfootos 
a la ID1rección de APOYO al Per80001 (:St'l'vl-
·010 de Cl'ia >Caballar) :.. ... ... 'H ... ... ... • .. 
:Capitulo 2.0 Compra de bienes corrientes 
y de servicios 
ARTICULO 21.-DOTACION ORDINARIA PARA GAS-
TOS DE OFICINA 
Se ,luOluYI} >Ol'Mito en lasoua.ntias .que se espe· 
cifioan pnro. gaflWS de- mterlal de oficina no in· 
ventarlable, distril:mc1ón en lÁnexonúm. 6. 
211 2.3 Administrnn1ón CM1tr.al ... ... 'H ... OH ... ...... 
212 2.:~ ICuartel·M Generales ... .., .. , ... ,.. '" .. , '.. .,. 
213 ~,3 !Servicios lRGgionales ... ... .. , n. ... ••• ... • .. 
ARTIOULO 22.-GASTOS Dl1l INMUEBLES 
222 2:,3 l("..onsC>l'vM1ún Y' repl'lrlla!ón do iJolv.orines, onmi· (nos ;; cOllstruccioucs' militares de todo tipo 'n 
ARTICULO 21S.-GAS'l'OS ESl?ECIALF'..s PARA FUN-
CIONAMIENTO I)E OOS SERVICIOS • 
V' 'l:.lubUtlnr.IOtlí's de in. Ji!faturo. SUl1fW¡'Ol' 11(\ .A·po-
'Y'ft lJogí~tj(\() iH "J. lfl HI tn Uf ... lU lB *tI tu 
.~ ~.fi l)t(\ ltt llo!riHlul(¡u o(ttm(wM dtJ A¡J1oyo nl PC'l'l!!ll' 
11ttl IJt ff' fU fl. ~, • • 4 •• .,1 Jtf tU IU *11 I,t 1 .. '1' tiJlt 
1I,1I 4)(j 1n, \mrl!(~t'\l(¡H M Apnyr¡ .nI IMnf,(wl-t!.l ... 
4.1} n~ la n!t'Nmlt'm .11(\ I-urttlfilt,¡'ln y i'Mtl!:t'l'ln1. .. 
~,tI ll'll lu. U'lt'/wlit'm ·dl» ln!¡'¡wl\tl'1Hlturn ... 
(lastaR de: los SrrvLc/,os 
1.0 CU1'l:HH·nntes .... H ... '" ........ .. 
. 'i!,Q 'AtlmentlHlión <da< :p·enofl gUl1.I'dianes de los 
polv01'1ues ... .. •. ,,, .. , .. , ....... " ... ... , ..... 
D. O. nllm. 26 
C1'éaito 
:1.2.960.000 
24.000.000 
m.115cOOO. 
' .. 914.663.000 
l~.m.ooo 
41.911.000 
425.000.000 
100.000 
ílO,OO().OOO 
5r,o.OOO 
D. O. ndm. 26 
Numeración 
Eco- Fun· 
nómica alonal 
2.lí3 2.3 Gastos rcserviulos 
1.° A disposición del Jefe Superior de ApoyG 
l.ogistico ... .., ... ... . ...... .,. ... .., .... .., .,. 
2,54 2.3 
2.° ~-\ disposición de la Junta par.a. la. Inves~ 
tigación y ·Desarrollo de Cohetes ... ._. ... . .. 
Estudios y eJJpertcncias 
1.° Para investigación, .estudios y experiencias 
llara realizar . por los Establecimientos mili-
tares -dependiE'lltl'S de la oDirección de '.Indus-
tl'~a y (\laterial yPl'oy<:cto" {';sp¡;¡;iales'da ma-
terial de guerra '" ... '" ... '" ... ... ... ... . .. 
2. ° P?l'~ im'estlga~~on~s del material de Trans-
U1!'>,ones del EJel'Clto .,. ... ... ... ... .•. ... ... 
f!55 2.3 !lfatcrial e instalaciones pata la In.~twtci6n 
2:l6 2.3 
Wll 2.3 
258 2.3 
259 2.8 
y Enseiianzas' 
1." Para material de armamento para irh"true-
eiún ............. , •..•. _. '" ...... '" __ _ 
~.o Pum munición d~ instruceiélll ... '" ... 
. 
Fundo de EmlC/1tli/::a e IMtrut'ción 
Para lns prácticas de los alu1;IltlOs de la -EilCU&-
la de Formac!(m 'PrOfeslollal 101>1'1'1'3 .. , ... ... • .. 
nilJUotl!Ca3 
1.0 - nn)ltott~n. d~ kt J('Catura de ¡Apoyo Il.ogfa. 
tlco ... 'H ............ '" .................... . 
2.° Biblioteca de In .Dirección de ¡Apoyo <tI Per.-
llollal ................................. ,. .. .. 
3.0. ·U1bl~otet'..a del Clero .C:a!5tl'pnSIl- ...... , ...... H 
Ga$to..fi generalM 
11.° De la Dll'eeeión de Apoyo ,al '.Pe¡;sonal 
2.° De la I)frccción da '.Apoye 0.1 Material 
:v ,1)0 la. ,DireCCión <le l'ndustl'ia y ¡Material 
4.° lJ)e lo. lDirección. de Infl'aclltl'uctUl'tt. ... ... 
Va;rios 
1.0 .Adquislción y entretenimiento de pa.l'acaí· 
dfls .......... H 'h .......... '" ..... , .. , '" ... 
2.° iHospita.les: llar·a. todos los gastos del Servi-
cio da San1dafl eu los Ei;\tltblooimlcntos hos-
pttoJ.arlos, incluso el Servicio OrtopMico para 
lIHlt11ados ... ... '" 'H ... ... ... ... ... ... ... ... 
3.° -IHospitales: ~tUl'l.l. las hospit41Hdll:des .qne _puco 
daco.usul' el persono.l con -dN'oollO a eUns. 
asi coma .elpo.go de- los .que I:medan Pl'Odu-
.011' en II;;.stu.hle{~ltllt(;llto& clvJ1c5,ln.olug.o, .en el 
extranjul'o, ':! gastos 'que SL'< deriven de la 
condllCc1(iH de dGmentes ¡; inútlles, así c'omo 
·el s05tenl¡;,!ellto de. 1M reUgJOSRS que prestan 
acrvj·,:io r ,1 estos ·C¡¡.ntros y 110.1'0. los Servicios 
de (',trúcter administrativo ." ...... , ........ 
"O Fllnnacla: Par-a moolcamentoa 'Y ilolsm.e-ntos 
. dilo cura. inclullo env,¡¡sea Y' tN\:na.portes ... . .. 
6.1> -Ganooo: [P·a,ra J.os. Jlo'&pltales da Veterinaria, 
.o, liO peaetas :por semovie.uteM :Revista, ... 
6.1> Q,anllido': (Pata l.'M1ones de ,p1e-uso, con arre-
glo .a. existenoias n. , ...................... , 'H 
"(.0 ,GanDido: :Pa.ra. todos. 101\1 ~i!l.Sitos rp~'.e.¡J.lStO& 
P8.tl6. funclonam1;mto del Sel~o10 de. ICr!a, 1Ca,. 
ballrfl.\" "y, t~,,6monttt Uf U1 tU lU ... "' ... UI oUt th 
8.° Gano.d.o l l'ara. los Servwl-os -e&pooiUoos: da. 
Va.temn,a.rl.a' 'H .H·... ... ... .., ... .., ... ... • .. 
9.°:J?.ara. el S-eguro -Obligatorio ,de. iV.e-Mculos de-
motor f:. oo •• ,., JI. ,., ••• f~' •• , •• " ~~ • •• , t~, tll "" 
10. fl?lEl.ra loa gastoiS de. la 'J'unta. IP.al'8. DeaarroUo 
de. 'COhete¡¡¡ ... ... 'H ... ... 'H 'H ... ... .., 
SQ.OOO 
28.000.000 
2.000.000 
100.000-.000 
139.000.000 
672.000 
00.000 
600.000 
40.000 
I!S;OOO.OOO 
100.000.000 
26.000.000 
100.000.000 
S4.000.000 
il.15.ooo.000 
4~.OOO.000 . 
2.16.000.000 
2&).000 
!S6.000.000 
400.000 
~.~.OOO 
15.000,000 
5.100.000 
1 de fe-broro da ;1978 
Numeraoión 
Eco- Fan-
nómica eional 
~.3 
• 
ARTICULO 26.-CONSERVACION y REP",\RA(.'!ON 
ORDINARIA DE INVERSIONES . (excepto edificios) 
JlatenaE d-e gm!rra 
l." 1"ara mantenimiento del armamento y mate-
ria! de:pendisnte del Servicio de .:.\Ianteili-
miento de Artillería. .,. ... ... ... ... o" ••• .., 
2." ¡Para mantenimiento del material de lngu.. 
lliaros n' ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ...... • 
3.'" Para mantenimiento del material de las 
F. A. ']¡f. E. T ........ , ..... :. ... ... . ....... . 
4.«> Pura manten.imientQ industrial del arma-
mento y material (te guerra. '" ... .,. ... ..' 
Jiaterial de l'rans1nisi07~es 
,para mantenimiento del material de. Transmi-
siones del Ejercito, incluido el suministl'o de. 
repuestos a los Cuerpos ." ... "0 ••• • •• 
lualerlal /ta '1'ransportt's 
l'um. mautl;lllhniento dtol llHl.tel'ial automóvil, 
maquillas, equi'poS de taller Y' euulquier .otro re-
laciouudol!on d material d ... l'ueda y eUdt11ut .• H 
Malt'1'lal (le lntcmit.'71cla 
1.° Pura mnnteuimhmto (M nmt.l'l'lul dtol Servi-
elo de lii\ubslstt,Ult:!ns y AlInumtaelófl de. Ga· 
nado ............ '" •. , ........ , .............. , 
:g.o .Parí!. mantenimiento d(~l matru"lal dl!tl tSorvl. 
elo de. A(:tlul'telnmlNltO']l Cnmpmmmto 'H .. . 
3.<1 Centro 'l·Cttln~co do llltell<ti!uelu .............. . 
.'ifatt?l'laL dct StI!v¿elo de Asi.Wmcla 
V !'u,ra. nmntenlmicllto dúlmaterlal del Serví-{lio de ,sauld·ad ... ... ...... ...... 
~.o P'1l1'11 mantenimiento del SUl'vJcio de .llar-
HllHl1a ....... H ...... '" .................... . 
a.O Vara muntN!1mlento del lrlntel'ial deol Servi· 
clo dO' VetOl'1rlul'ia ... ... ... ... ... ... '" .•. . .• 
~ . ~.3 l'.u.ra mantenhnI·o-uto del material ·de. .cu.m:paí1a. 
,dependiente do la ·Dirección de. 1A1)oyo nI ¡Per-· 
íllllltll .H 'H .H ..................... 'H ••• 'H ..... . 
ARTICULO 2'i'.-MOBILIARIO, l-lQUIPO Di": OI~lCINA 
y o:rno MAT.l\}lUAL INVE.NTAHtA:aLl~ PARA SER-
VICIOS YA l!lX!S'J.'ENTl!lS, INcr.USIV1<.l SU CONSEn-
V'ACION y R:rePARAClON 
t.3 Material de guerra. 
Pttru. tultluis!Cióll de. matm'j·o.l do guerra 
Jjfa.tariaL dA).7'raltwmi.~toneil 
(Pal'o. n.t'lqltl~¡é!(¡n d¡¡. mn.terln.l d(l<IHmdtent!}:de. 
dic;hu ~el'vf{l10· ... ... .., ... ... ... 'H ... ... 'H ... 
¡prtm tlt1({uífótu1(rll tItí tod¡t 1l}.¡hH1- ~l\! Y!"h1ml1ol! y 
rtlInolQrUlí8 quü 1I(¡o lll'uollín 1'llfHlWH', ...... 'H ... .., 
~.U, 1.." :1?trt'lL luNIUil!\1tI1tin y Nl.1l0¡¡!olúl1 ·do! uHtttlrlnl 
·de. ¡t!nUíjHl·l'íJl, !l() Int(\lldulNllt.1, ... ... ,.. ... n. 
2.0 P¡U'IL 'lulquMtl!6n y r"poRioi6n d~ mo.tol'lal 
dI:) il:1111'Y!O!,os-Liu Sub~,lst,mclns y .ALim!!!ltu.clón 
de ·Ganado ................. " .... " ... ... ...... • 
a,o Para adquist.c:l:ón y l'apoSiCión ·del mnte.r1al 
de. A.cuartelarniento .y Campu.rnento· ... .. . 
"'.Q Centro Técnico de .Intendencia ... 'H ....... .. 
596.000.000 
-".000.000 
lOO.OOO.OOO 
32.400.00i} 
100.000.000 
1.Ui5.000.00IJ 
a.ooo.ooo 
1.0.000.000 
700,(JIJII 
5.000.()()O 
450.000 
1;10.000 
11.500.000 
180.000.(){)O 
00.000.00(1 
120.ooo.0{l() 
22.000.000 
81.000.000 
l~.OOO.ooo 
10.000.000 
D. O. nthn. 2() 
D. a. n'l\m. f.i6 J de febrero de 1973 
---------------~---._-._---<---------------
Numeración 
Eco- Fun-
nóm1ea cional 
ll:laterial del servició de Asll;tl!)lt;ia 
'. 1.0 P'a.f41. ;repo~ieión. de mat~l'inl üe 'Ca.1upaña de 
Sanide..d, l'umaai::l y Veteli~lari3. o" ." ••• • •• 
e.o íPOO'a. ruiquisiei6n de, mate-l":a:l ue san:~h1.d ... 
3.° 'Pa>rlli 'ldqu!siei6n de mat2ri3.l<le Farmama. 
4.0 iPa:rá adquisieión ~ m&rerial de V~terinaria. 
271 2.3 l.foblaje y entretenimiento de viviendas oficiales 
Pabellón. 4el Jefe Supe;riorde, Apoyo. Logístico. 
m 2.3 !l." Para: mooi;ficación y entl"eteuimi-e.nt.o de l.ns-
'talaeiO'D.oo militares dependient.es de la 'Di-
;re,ooi60 de Apoyo: al ,M'8Ite-rial ••. ... •.. • •••.• 
t13 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
3.0 \Model'nizaeión y mantenimiein:oo. de. 10.':; i!ns-
ta.laciones militar-oo dep<'lldisntes de la. .Di.. 
racción >de Industria y }iate-rial 
'Capítulo 6.0 Inversiones reales 
ARTICULO 61 • .....;pROGRAMA DE M A TER 1 A L DE 
GUERRA 
¡"tIIl'S¡ ooquros.1clOOl y , OJl.sf.rooclÓlt d~a¡·mu.memto\ 
$:gón ,programa. del Est.n.do M'tI.yoI' dA f:j(!ooito. 
Pa.ru. ndqu.islciú.n y eom¡tI.u.ooióll d" mute!'lflll. 
de AI'UUeria, segÚln lWoé,"l'Umu. (!t'.: .E:.lu,lu '.\lu,y().í> 
-dal ,Ejél'CLto ... ... 'H 'H ... ... .:. ... ... ... ... ." ... 
P-a!'¡¡, tbdqu·i,slelóll rC<l'II.'>I.I'U{",~¡6l\ dt~ llIa.t~l'lal 
00 lu.ge.nlero&, según ¡H·o-gl.u.m'<JJ d,,,lIB~t,¡¡,b MI~Y'OI!' 
dl\l IEjél~lto ... ... .., .. ... ... ,.. '" ... ... • .. 
Pa.r.a. adquis!cUm y OOllstllll'';;:ÚIl Ik ,¡;VL"l'SOo 
m~twrl~l di) gUbl\l·a. y topo.gl'áíieu., :;lólill l'tlllgl'a.-
mil. d¡¡,l 'Estado Ma.yol' deJ. EjéJ'Citt> ... ••• ... .., ... 
¡'u.ra. a.d,qui,slaión y if¡lib·1'i¡::Hl:.(m <1;- !lI\Nti-e1611. 
de ~Ue.rl'8. •. ¡¡egwL prtl-gl'amll. dt'I .!-:,.,.I'adu ~hl~'J.t' del 
EJ('~'<l!oto ••• ... .,. ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... 
ARTICQ'LO 62.-.PROGRAMA DE TRANSIIHSlONES 
2.3 l').o,r.a.u.dquisLalón d~ mn.tc"l'ia.l y equ!p¡¡ ,1.: tl':lIns~ 
misio n.es. sc-gú.l1 'programa. dtll E:-;tlH!tl ?1a.yor del 
;¡':;jár.c1to ........... , 'H ...... H' .H ...... H' .... .. 
ARTICULO eS.-PROGRAMA DE TRANSPORTES 
2.3 P'UJl"~ adquIsición ¡!'\ torla 1CJ!.a:Y!.! de- vL'l1Iculos, 
*~gúu ~rog,rama dll'l ES!two> IM¡~yO:r del l~jéroitu. 2.a f>.a¡J:ll. ndquisl-cióll da toda .c:n·,¡.(> du v.,1t:'¡;lllo..~ ,de 
I ,c!~'I!Lba:~, .segWL [>ro.gruma. <1('1 l¡;slooo Mayor do~ 
li.JlwcLto ............ 'H ............................. . 
2.:l p¡¡'¡{1 'llIdqulsic16n !l~ m at!"I'1 a.! d'a 11 t',I!I\l(¡p-tIl>1'Q,)3, 
s(>~(m 'Pl"C!g!l'.u.mu. d-eJ ¡..;,sta..do ·!\1'¡¡Y'01I' cl.-c,L Ejál'eito. 
Art'l'ICULO 64.-PROGRAMA P1:l SERVI(.,'IOS COM. 
PLEMENTARIOS 
2.a PIltr,!), ,!lidqu1s1'CLÓtn da ,mate.r,Jal de CI1.ltl>puli~ de 
'¡lulta.lHI-e11<lHl., s.egtln ¡pl'.os'rwIniQ/ ,de,l 1F.:itu.do Mayol' 
dl}l ¡1:!ijórolto ............ 'H .............. ' ........ . 
u,a ·f1¡t.roUl lHldqul&l,¡¡ión tl,tl lIlatL\l'\.u.l de (lUUUPlltln. de. 
,1,(,)A 'l'-i\~l'v¡lC!lO'¡¡. dt'! ,A.!:!lstClliCl,a., tlJé\lp:Lul pl'o<¡¡ru.mo. d-el 
\t~'+tud{) 'M,o,yol' 'rl'l1'l ,Ejúl'lllto ... ". ... n. ,.. n. n. ... 
~.;! i~j'(lYI1>ºto d()lJ.¡d~itlifl.I{·lól1 y >lJOII1$1ruoolCm de- roo.-
'tN'.\u,l 40 '¡¡o,d.a.s los l'lt,rV.!i(l!OIS o(j't1I Int(~I~dtJlucHlI ... 
~.:! P'f'Oty'Olato 'll'tlt nd>lItl1¡;\ICló,11 y ¡()Ollll1!¡·UIOO!.(¡u dtJ ma. 
t,twj,M do¡¡ 10<1 ,sa.l'vle!,os ,d'(; .sUltl,ldlld ... oo' ... ... ... 
2.a l';,NJíy,e.ato d,e> nodquls:(,Ió,n y Ico,n'SlIJJ.'UtHli6u d-e mu.-
t&r1'Úll ,de Jos Sell'vllC!,O':o ,dtt F,rut1UlalCln. ". , .... , ... ... 
2,3 Pd'O'Y.e.cto d,e. adqullS,<lioo y oo'netl'\l!oc.!ón .a'e, ma.. 
t(w1,¡¡¡1 de J.QlS Sel'vl,(llo~ od 8t V'e100,'l'l1{l¡l'la .. , ... ... ... 
2.3 !p,¡'oy>oo!lo< d<& ,a¡dquis-1iC1,ó,n ofll8, g'o.m.udo' r:el!ld'odllo(l. 
toa' pa,r;9J .eJ..:r O!Dl>&n'liO d>tl- 'CrLa. C.aballMi • .. ... ... .. • 
Cré{litQ~ 
1I1.:)UO.000 
9.000.000 
500.000 
'160.000 
34.000 
120.000.000 
300.000.000 
1.100.000.000 
2.300.000.000 
.mG.000.000 
1$14,790.000 
4.300.000.00() 
400.000.000 
1,000.107.191 
1.300.000.000 
OOC.OOO.OOO 
200.000.000 
5&.000.000 
$I{.{)(lU.OOO 
OO.O()(l,OOO 
2,200.000 
2.700.000 
16.000.000 
463 
• 
Numeraci6n 
Eco- Fun-
nómioa clona-! G l' é a i 'o ' 
6-ta 2.9 Pl'(lyecto. de adqu¡~~¡;\i6n ,(le ganado d,! E,:,1rei1o. 
M9 
pan'\}. rR;¡.nlo.llt3. •• , ••• .. • ......... '.,. •.. • .. ' .,. •.• ••• 135.0IID.000 
Adql.l~sieión de <'quip~ ,para 'llo,¡pitaJes ... ... ... 293.000.000 2.3 
001 2.3 
600 ~.3 
003 2.3 
6M 2.3 
,ARTICULO ~-PROGRÁMA DE 20BR.\S 
Pro.g:rama.de obras de' ilUofr:1€$tructura .. • .. 
ProgIlama de -adquIsición' de f3umpos de roa.-
niobru<l '" .......... , ...... , '" •• , ............... , .. . 
PJ:'oyereo. .d6 obras e insiu,!ucimH:'iS -en (.~tl'O'5 
ode EnseI1run:za. epua:a' lle-,y3l1' acabo In. re01'gruniza-
ción da la ,F..nselianza. Milital·(3.... n.fl.ualM,oo) ••• 
\Programa de oliras ode Sanidad ~ii!itur. PUl'U 
iloa oCc:lllitl¡ue.ció<ll de "Fqevas plantas\ modifieacio-
,nes y rumpM3l<:i()lnes d,e hospitales, cU1l'kas y o.Í1l'a& 
0.])1'00 del programa da A'l;isten{!ia Sockl.! :crédito 
a:!'eütiO al :pl'{}~r3jm.a. de Inv'el-sioues PúhEcas) ... 
ARTICULO 68.-PROGRAMAS ESPE<"'IALES 
001 2.3 p¡l'oy~to de co.fallriua.eión de Carros A~íX-3() .•.. 
tl8;3 2.3 P-rura. los ga€ltos .de illV~xsióu del lU'ogramSl d~ 
J.nvc5tigacióll. Ci\'nHfica. y 'I1(1eoie:t.. 
Capitulo 8." V ariaGién de activos finan .. 
cleros t 
ARTICULO SlS.--CONCEStoN DI<: PltES'I'AMOS' A COR-
TO PLAZO 
SOO 2.:1. f'm o. material 'Y ¡¡.!«tto&, del '5uvle!o d.u V&te~ 
173' 2.3 
l';·U;,'1 ¡i/, <¡uosa Sunl'.1l !.st.ru. '0. .lo::; ·t:U!~I'·P(1,.+ oon. 
'DIIBlEC'..cHJN UE IA:OC!OO S()i(}IAL 
Número c,¡'gánl-e(} 14.e;¡ 
Capitulo 1.0 Remnneraeiones de personal 
ÁRTICULO 17.-l'ERSONAL EVENTUAL, CONTRATA. 
DO Y VARIO 
}?erso1Ul,¡ varto s'n clasificar 
Pa.l'a. ed. ,pago- -de ltCJlS Gmo,J.um<l.n'tc1ci c. prOlf'e6Ol!'aS 
cOint¡;t\It.rudos ua Ense-ilunz!I. Ge.n-e.l'Sil \Básiea e.n :los-
CQ·lsg.1os de.pendlnntt!s d,!; la. D<ircc.clón de, AccióTh 
;8o.cl al, hlCluidu.s lliS< ITHl.gns j}:8ltl'U01"dillt1:ria,¡¡., y 
11 .rt1>S lI'(!'l'IDOirNl",<; Me,l'mldr¡,rl.tt$'de- lo. ¡(;a¡rf,doo que. 
;poo.s.tWtt g.,wvJiCm c.n. loa (lOOI'~l'O'" >é!C',l P.atl'oml.t.o. .. , 
Capítulo 2.0 Compra de bienes ~orrientes 
y de servicios 
AltTlcu:r..O 21.-:00TACION Ol'tDtNArtlA. PAnA GAS· 
'.l'OS :Olí! Olrltl1NA 
. 
"-11. 2.3 IPtlir,fj¡ 1fIo4M ltl;~ ·l'tJtt11fl1C1ouilM. ,do ~s~o. ,alM~ ·e.l~ aa. 
¡l,lIfl7Iot{~ln,iO¡n, "" !tI fU tU Uf tU tU IH tU Ht U. tU Ht\ u.' 
ARTICULO 2~.-GAST·OEl EElPlllCIALE8 PARA li"O';N'. 
OIONAMIENTO DE LOSSmRVJiCIOS 
... fClí8' 2.3 'Pa'l'a ,galStotaO d'e '!iIO'$iefl11mienro ¡d,e' J¡QlSI CIlIt'liflrOtS< 
d'e'IH1'll'cUe'llltes ,d'e -G$ta. Di1'le,c'cióú ...... " ... , 
" . 
1.212.000.000 
940.000.000 
200.000.000 
'1OO'.OOÓ.OOO 
1.500.000.000 
200.000 
:12.';20.000 
~o.ooo 
3.200,000 
D. 0, núm. 26 
.. 
Numeración 
Eco- Fun· 
nómica clona! 
ARTICULO 27.-MOBlLIARIO. EQUIPO DE OFICINA 
Y OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA SER-
VICIOS YA EXISTENTES, INCLUSIVE SU CONSER-
VACION Y REP.'\RAt,'ION 
2.3 P·ara. 'adquisieión. del mat.erlaiJ. nooesaa'io paxa. 
esta Direcc.ión ... ... ... ... ... ... ..> ... ... . .. 
Capítulo 4." Transferencias comentes 
ARTICULO 47.-A L.'ISTlTUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO 
ARTICULO 48.-A FAMILIAS 
lU l." Para. Residencias y Centros Patronato para 
hijos de jefes, ()ficiailes YSllbofieit;l;l€>.5 .•• 
~.o 
3.<1 
Paro. becas de ,protección eseoIar ". ... .., 
Para A~eión Social e-n el Ejl1l'llit<r ....... .. 
OBLl-GAClOX¡':S A EXl\lNGUIR 
Núm&ro 'Orgánico 14-39 
Capitulo l. o Remuneraciones de personal 
ARTICULO 11.-SU¡';LDOS, TntENIOS y PAGAS EX-
TRAORDtNARlAS y GRADO 
2.3 r1.# So 1110Cluye lCr(MIlf,;lJ)a.rn {,,1 a.ho.no de las re-
tlribucl0,11l!S íblÍslc:u, «(>.1 .pI\rson.u:l pl:'rt¡mool en-
;te .at \.0& Cuerpos y lEscnlatS a {!xtin:,¡ui.r que 
'Se m{.mcl0Xl4.ln. Sl\ tél'ldorá.n ('In lClHmta ~.a.s 
¡(íu-Q¡ntia..~ <la Josl1uevo~ 'lrUI!1-d05, tl'leuio.s .y 
Ij.tI'Ol('lO qu-e se se11a'o.n c.n Iu:¡¡ Insitl'U<x:iO'lJES Ge· 
2.3 
,11:C1'wlcs 'Ilúm-e¡'os S, 9 Y 10 ." .. : ........... . 
- llils(llrlo. lCompl!'me<nto:rJo:, 
- C:ue.rp.o ({-e \Ef¡pc(',Ia.Jistas, .n, ~xtin;:'''ll;r. 
- Cue.r:¡)O Au.xiliu.l' Sub.'l!ltel'tlo c!e.l Ejército. 
- ,r..o·nse.l'jes deo1 lW~ro¡1(). 
- Mozo~ <lo r::,wmlN:i·ll. 
Se Íuoll1y.e IOtórUto r,lutL el a.bMIO' .t,Ia. 1M re-tri· 
lJ,UCil{111W$I hág¡(ltt5 CH! l-a~ 1l04J<1I(J!01Wt; y cuantln:s 
qUl'. Sil <l(',tN·ml·!1¡\.ll~,n los 'a,pn·l'tndo6 !3 dC'l Slrtí<Cll-
lo !l.<> y ¡) .¡l·(.'1 Illrt!<:Uhí :5.0 Ill'< ln f..ey l1i:l:~¡OO, <de· l!S 
(lkl.embrG (D. O .. nlÍm, 2\Ji¡) , de:! P()l'~O'tH¡,t '."cogldo. 
fl. la~ 'Ley.e. .. tl¡; 1!, de juUo· d(l! Hi:í2, .AgruPlWlóru 
T.emp.oyn,l MUlta!' po; lt D¡·¡..f!.tto,;; ClvI.le1;n, 17 d-l> 
JuHo 'rié il~1, "~Huad(¡tt .reH·e·rvn_, ,sr,. 'líc¡!1.c!.rñ en 
¡(J.lmtlltt' la' ~ma nf·lrL '11f'· ,105 mtU'v,o'l'> ,¡I.¡uu,luo,.¡ ....... 
lnrl,('TII11l!=¡w:¡in (le '1'I'.~ia(,l1da 
'.ioltl im,J¡uye 1{H'údli,(j lHWIL el ·¡),¡lmIH.1' 'r!¡.,lu. ImlNn· 
InJ2Hw!(¡n d.¡\ m'll,rll'.!w,l!l. nI 111"1'~t~!1.Illl M¡I,IHtt.!' Y flm. 
~lltlUlWl.oti .(~lvlll'lInl í-\('('v!",!o, ¡tlL~ Ja .A11,mj,111\4'w'.¡j.¡¡lón 
.MUl.ttíl'qlW tt'I!\,¡.rn,n ,th\Ii!.(ll¡¡,n In. In l11HH1. y qU(li 
Ijll"!',ührnt ':mll l'(lirl.lmnlo,nü-; ,!l(¡¡,¡l(!'!\s ijH'l,r 01 núm(~· 
'1'0 (Jó!'A'Ó11ko 14.--;ll), COl! (I,}·1'I'/,\'!·o c.. 10, ¡;j,guit'nte. j'e-
gls~ o.oC!·Óln : 
- !De{ll'f'~.o !ill1/1gr¡.l, t1(~ 16 ·de f·eb-re,ro. 
- DSlcl'et.o· fl.5.(jS'jl07'ú, ¡¡le 9' de ol(1tnbre. 
1.150.000 
12.000.000 
65.000.000 
13.500.000 
3.000.000 
Ml\J<.OOO 
4Ci 
• 
Num~raclón 
Eco- Fun-
nómica olonal 
1 d-e feln;el'o de 1918 
Hasta ·t..'lnto ·nose puhlique nueva J:e.gisloo!ón ro: 
bre >e&..'\ i'ndemnizaetón, seg~ determi,na, la dis-
posición d:ina,l segunda., punto tres, se segui;rá;n, 
roolaanand(} las miSM{ts lCualD.~ que en. lS'r.l. 
Gratificooión ;reglamentaria. (&tie.ulo 20 de la • 
Ley de 15 'de julio 'lie ,,1'952.( "Boletfin Onda! del 
iElst.a'lio» n úm('(r(). 15$1 o.. H' .,. ••• ... ... .,. ••• ." 'H 
Cruces y l\fedallas 
A ex-ee.pciénde J.a ü·uz':I..atutre.ada. de San Fex-
na.ndQ y ?vledall31 Militail." Lndiviotlu.a:J., se roolama- ' 
:rá :poi' este. .conoopto< e).rooto, de las que sea,n poo-
si.onoadas y coneedidat. -al PeIl'SOIl'ail. iIllilitau ;perte-
neciente !& loo Cuer.pos y Esca:Ia:s. a .e'XtiJl,gui!r y 
el eomi>rendido en las Leyes. de 15 'lie julio 'lie ' 
i1952, AgTupa:ción 'ret1IÍporal ;parra Destinoo Civi-
1es, y 1'7 de jul~() de 19~, situación ;resena, eJ:1 
las ICUaill'tí-as y ,condi.ciOOles ·qua de'termi-na. la, Ley 
(I;¡)ll970 y ~6r~ro ~!197.1. que de.sMl.'Ol1a .dicha,¡ 
Ley. . . 
[,O Vivienda. ...... ". '" ,.. ... ... • •• 'H .!' ........ .. 
Solamente lPara aquN tpt'l'50nül que .pel'Ctba 
~¡S .retl'l'¡:lUc.!onp,:;; M$h'.!lI;})ol' la ll·UUlN'tooión· 
'l,i.39,con (]¡>reOho u htdl'mniz,'Hdóu, en luí'f 
¡¡n!sm~1fl .r,().ndl('I()olw~ y (lun.ntiu~ que d!o'tt'rm!~ 
'fj¡¡l<lt lns ()Nli'llí'5 de :n !I:)¡!'t"5id('a1<:ia (]n e:t <loe 
. (lo(ltubr0 de lOC18 (O, O, m\m. 246) y 5 ;le mn.r· 
00 .oc '1971 N>. O. 'lll'un. ü1). 
2.0 V(I,Stnn·l'lo .... " ................. , ......... o .... . 
En Il'll5 mismm; ·Jondl-í!lo.lIM y ()uOIutin,s qU& (Iol ano .n.nie.rlOT, pQ¡rn. el IWMOO1.tl.l q.u(,'t 1i'l!rel-
11~ SUlot l'~·tl'lI')'llilrOt¡m!> 'b~i!C,,'l's .perla lIlu.mt'lru-
-cIDn 1íl-~ de.c/;\~ !uíme.¡'1) or.gún!.cOo 14.39. 
'1!!9 2.$ P.wro. 5utlsfMN' de-v.oug{)5 ¡pe,ndl.elll:tes {loe ;pago 
por 1.nsur1>c!e·n.¡¡!.n. de -rr.("!i..ito 1C000f,gnooo en can .. 
.ne.p;f;os ld¡;,! rC':l"pítu.l.¡p l.} .rte.1 !P'I'e6tlPUesf.o. de-" BJél'-
>cito. 
ARTICULO 13.--<lOM.PLEM.FlNTO FAM.U~IAR 
131 '2,3 1M 1n.s !IDsocn.loo y .cuerpoo ,a, oe.xtlnguir y a amor. 
tiztl\l' ... " .. , t, •••• ... ~ ~ •• ••• • ~ ... , ...... ~ ... •• , 'ft j'~ f'; .off 
AN·EXO NUMERO 1 
J.-;ST ADO MA yon ,OlEL IElJIFlR'C1'1'O 
NÚ1nN'O ol·p;álnio(JO 14,~1 
F.. 'M. 'f~. HH.J¡IIl!tí\.r,lt'm ... ". ... .. . 
1'1. M. t~. H.¡¡lfiía!Oollrí' l't'lhHtllíll ..... . 
1ft r~t M. Á$ (""1. 'lt f\ 1" t,,_ *" IJ' tll 
Mlw!Hzlwl(m n¡·IHW!t·j ............. .. 
~!llh,\t¡'~'lmil{ll(1U ¡Lit Ltl).\'ltm ............ ... 
f·¡K~l.tl(l~,fi¡ :>;~lp,¡\,1"¡ Oí' (1('1. 1l':j('11Cl.OO1 ... ... .. . 
V.wl0,f! .. , ... , ....................... ... 
;r o,fn.ttH'lH, d (1 A.l1t,Ulct\('f¡1,. ... ... .., ... .., .. . 
J"e.fn,fuHl, d¡¡ 1l1l.i;¡'!l.lIiol'o,¡¡ ... ... ... ... • .. 
J{~.fatul'n {le j'!lJf! l~. A. M. B. T ........ .. 
eOUIS.eIJo 8llipll\llmO' de Jus:tilClw M1Utll,l'. 
Vl{\)rios ....................... ~ ......... .. 
:l.>iOO.llOO 
tIOO.OOO 
~.OOO 
<l!!íJ..OO!l 
~.OOO 
a.lIoo.ooo 
11,. 3!1,s. 000 
~.OOO 
:250.000 
1~'().000 
3.000,000' 
300,000 
90.000 
5.115.000 
611hl00 
1.101.001 
7,200.000 
4.000.000 
n. O. ilúm. 2Il 
D. O. mlm.23 
Numeración 
Eco- Fun-
nómica cional 
, 1 <1;! febr¡u'o -dI> 1978 
Int!'f1d.enc1.a 
Jefatura 'ide T~'msD()l1;es: 
l.*' ¡Región 'Militar ,'. .., ... ... ,., ... • .. 
2." Región Militar ... ... ... '" ... .. .... . 
3." Región ;Militai' ... ... ... '" '" ... .., 
4." 'Rlegión.Mitlitar ... '" '" ... ... ... . .. 
5." Región ~Ulitar '" '" ... '" .. , ... . .. 
6." Región .Militar ... ..> ... '" ... ••• • .. 
fl.a. Región ~Ulita:r ......... ' ........ : '" 
8 .... iJ1egión Militar ... .,. ... ... ... ... .. . 
9." Región .l\'filitru.' ... ... ... ... ... ... .. . 
Baileares : ............... " ... '" ........ . 
-Canarias ... '" ... '" .................. '" 
Ceu.ta ....... " ......... '" ...... ' ..... . 
iYleIlilla ... .., ••• ••. ....... .,. .. ... :. ... .. . 
200 Comisarias de Revista, a 13.000 pe-
setaS' '" ..... : ....... " ......... ' ........ . 
Varios '" , •. '" ..... , ................. . 
10:HJOO 
136.O'Jt. 
99.000 
69.000 
·ID.OOO 
95.000 
63.000 
115.000 
9;1J1OO 
46.000 
57JIOO 
32.000 
56.000 
. el' é ti i t o ',. 
2.600.000 . 
400.000 
ANEXO NUM.BtRO 2 
l)BRIOCJOI·()X' 100 S®lWIOI.otS l(l¡E..'IMl'iRA!tl6S 111I!J1'. f)j·li)n~;,rr.o 
Número orgánt<lo 1'.~ 
211 2:1. Administración. Centra~ 
Cuartel ('l'!)n~ríl.l <1e-t ·Ejército. - Dlrec· 
eUm ,y 'De.pendent:lns. af.ootas, inclui· 
dos gil Sotos de 'l>ubl1eaciones ... ... '" (>onsC'jo Swpcrlol' de Acción Sactal ... 
~;\roh¡vo Gene·ral :Mtlltltr de St'govln ... 
,Arolüvc General 'MUltar dG vuaduLu.-
jaro, ." ... ._ ...... . .............. " .. .. 
Junta °P'l'lnc¡,pall de JCompra& ...... 'H ... 
Comi¡;ión GenerM de IP-e-nas ...... , ..... 
Asociación ,Mutua Bené1'lca idel ,Eljército. 
ServicIo de- ·Informátl>oll. ... ... ... .. . 
Servicio de tE~tadfstico. .~. '" 'H ... • .. 
Servicio de NCl'rmMlzn.ei,ón '" .H ,.. .. . 
Servlciq. de ,catalogación .. , ......... ... 
ServIcio Geográ-t1ao d-el ,Ej-érclw ... .., 
Cuartezes GeneraLes 
C¡¡¡pittl:nía General de la 1 .... Región Mi" 
litnr ......... , .. " ..................... . 
,Cu.pltllnía Genel'nl da. lo. 8.11 !RegLón lMi-
l1tar ................................... .. 
<~o,plt(J.nfa$ Generu,l-ea. <le la 3."', 4." Y 5." 
n.egione.s 'Milita-res., a fM.¡(joOOO ,ptas'. '" 
CIl¡pito.nio.& o'Generlt»tlS< de la 2.", 6.41. Y' 7.11. 
Regioues MLlitarea, n 1.000.000 .de :pe. 
&stit$ tI" ~,~ .~~ 'f' •• 1 ¡.~t ~t~ f'IJ JiJ I,f llf 
CtI.'plt,ft.n.lo.. <lenertJJI d¡¡ n,o. 9." Región Mi-
lIti\!.' ...... 'H ...... o" , ............... .. 
(~t1,.pltlU1 ÍI~ "'tl'flGl'tl,l deo nnlf!ItI't\5' ,.. ... • .. 
C:l~pltllllía ,(j,en fIot't.tl, dI} 1(;lttHtr1t1fili ........ . 
:) t.>lv!J¡.!tHWI-I', !l. i74.:«WJ< ,ptl1S, ... , ....... . 
1<1 Urlgll<lttl'i, (1, 102oll0n 'ptti5. ... ." 
rhl D. O, T, 
~ Dlv1!;iones ele Moutni1a, o. !J.1'4.300 pe-
Fletas ... o" ...................... " .h 
'.a 'Br1ga<ius de IMonto.i1a. t1100.000,.ptas. 
1· Brigada d.e Alta Montai1n '0" ••• ... ... 
200.000 
~.OOO 
'77.000 
l~.OOO 
900.000 
181.000 
3l?n.OOO 
1'f().000 
1.355.000 
·a.ooo.ooo 
'iIM).700 
OO:t9UQ 
Hli~.(J()() 
622.9(1) 
1. ()2{).000 
!i'.s.flOO 
2(}f,.()()() 
102.000 
.¡(l8 D. O. mim. ~G 
------------------------------------------------_._-------------------------
• 
Numeración 
Eco- Fun· 
nómica clonal 
1 Brigada de Reserva ................. . 
1 Brigada de ~":rtilleria del Estrecho ... 
9 Brigadas, de. Iufanteria.a 102.000 pe-
setas ...... '" ••.••• n •••• o" ••••••••• 
4.cuarteles '<Mnerales, Segundas Jefa-
turas de Tropas de la 5.", 't.a" 3." :JI 
9." Regiones~M:ilitares> a 10:~.00I) pe. 
setas oo' ................... oo ......... . 
1 SUbinspección deCabaUería de la 
1 .... 'l." Y 3.& 'Regiones. ·Militares' .. , '" 
1 Subinspección deCaballaria. de la 
2.", 3. Y 9.'" Regiones ,Militares ... 'oo 
1 SUbinspección de -Caballería de la 
4.'\ :5.& Y 6.'" Regiones :Mllitares ...... 
'Comandancias Genera1esde C€iUta y 
lifeJUla, a 005.300 ~tas. ... ... ... ... .., 
21 Jefaturas de Tropas, de Geuta y ~fe. 
lilla, u 97.200 .ptas. oo. ... ••• oo. ••• .., 
Jefatura de Tropas de. Tenerife ... • .. 
Jéfatul'a de T,roopa¡;, de Gran Canarias, 
Fuerteví'n.tura 'Y Lanzul'ote ... oO, ••• 
Se~nllda Jefatura de Tro¡pas de Cana.. 
rias ...... o .... o" o" ............. '" ••• 
ll1í'fatm'us de R4.rtillel'ia, a 1)5'.100 ¡pe-
setas oo ............. 'H ............ oo. 
11 Jefaturas d~ ;¡:ng~niero&. a 95.100 ,pe-
sf'tns ... ... oo' ... ••• ... n. ... ••• ... • .. 
~ J'~ntttuoaS' de 'ArtUlt'rfn, de -Centa. y 
M{·lilllt. ti 52.500 'ptas. ... ... ... ... ... 
:3 Jl'fat.utíl.s. d6 t!I$Cl'nií!tos, (le {~eutn. y 
Mt'¡lIln, !l OO.5tl() .ptítll. n. ... ••. ... • .. 
~ jetnturas .de Intende-nc!n. <le 111. JJlvl· 
sUm <le. .Mont.'llin, n. f16.000 ,pt,us. • .. 
11 j('l(ntnl'a& do Automaví,usmad e 1 
Ejí1·l'C!tO, n. !)5.!OO mtns ..... " ••• ... ... 
z ¡¿roturas- de. SOrvlclos da ,A¡utomov!. 
lIsmo. de las Q)man'liIl:Mln" Genern. 
les deCanta y MeHlln. n. .16.000 ¡ptas. 
A.udHor~as 
1)0. la 1.& UQ-gión Militar ......... '" ••• 
1)<1 1(1. 1;''', 6." Y 7-.& Regiones. Milltnl'eí> 
yo ·Caum'las, !l. 100~500 ptas.. .. : "... ... 
DM lo. 2 .... 3.~,·4.ft, Y 8." iR-eglones iMiUtu.-
1'('1>, a 17!t.\.OO .ptas .... ' ........ , ........ . 
Dp. la 9." Reglón Milita!' ...... H' ,'" ... 
Dí'. Haleares ........... , 'H ............ H' 
l"tscq,Lías 
De In. V· Regi6n Mllltnr ". ... ... ... ,H 
De. lít ¡¡.", ij,lI. '! "t." ltegl!)tIIll'V M¡.¡¡tnrmlr '! 
ICnnarlns, n 48.900 ptas .... '" ....... :. 
¡n.o, La 2,", 3 .... 4.", S.l!. 'Y 9." i!lpglonell Mi. 
ml1l'(l~ ,y Baleares, u 36.000 ¡p.tns. 
1 n t (1 T 1) (1 n c1, Ó 1~ 
De In 1.." ,UcMlón{vfmtlH' '" ... ... 'H 
1)a In 2.1!. lleg!ón Militar ... ... ... ... 
11)e 1ft. 4." 'UtJglólI Militar ...... H' .. , 
IJI¡>. In 5.n. G.I!. y 7."' IltegfúlJ1!'¡\ MlHt:1res, 
a l!lli.f.\I){j :pt,a~. , ....... , ....... " 'H ...... 
n~ tI\. !l.f!. ir ~.II. nt'giont'5. MI.JItu1'(lK', n 
1.'14.{i(}() '1)1,118 ... ... ... ... ,.. 'H ... • .. 
J)f(l ¡nnl~nu t~t~~ tU tH lB tu la Jlt tU 
J}¡llt:tHlIll'IOHl ..... , H' 'H .............. . 
n", 'In \},I! HC'¡.cI(¡t\ 'MJII!tUI' '" .... H , .. '" 
n.' '(~('¡¡ilt y :Mt'I.1l1H, ft 'iil1,':{Q(~ '" 'H .... " 
J)n la LA neg!('n .MUltar ... ... ... ... ... 
·De In (I,n., (l.'" 'Y 7.'" H~g¡OIl.e¡,il MlUtftl'e;;, 
l\ \lB.100 IPtus ... .., ... ... ... '" ,.. ... 
ltt:?OOO 
102.tllll1 
918.001) 
408.000 
sc.SIlO 
87.SIlO 
87.300 
:.1.i110.600 
194.400 
00.000 
00.000 
97.200 
1.~m.100 
1.01.6.100 
l();i.OOO 
100.000 
:m3.000 
1.()¡\IG.~00 
30.000 
e~l.200 
786.000 
OOG'.600 
130.800 
122.,&00 
00.000 
195.000 
21fl.OOO 
11iO,(',()ü 
Crédito 
--
... 
D. O. núm.2U 1 de febrero d~ 1978 
Numeración 
Eco- Fun· 
nómica clonal 
213 2.3 
De· la 2 ..• , 3.". 4." Y 8.'" nl!giones' lUma-
'res, a ';'3.300 ,ptas. ,... ... .., ... ..• ... . .. 
De la 9." Región :lVIilitar y Baleares, a 
48.901> ;ptas. ... ... .., ...... ... ... ... . .. 
,De ,Canarias ,H ............... '" ...... '" 
Varios 
Para atender a las' insuficfencias. de 
crédito que. se asignen en las Depen-
dencias incluidas en 10& Cuarteles 
Genera'les .~ ........ '., ...... '" '" ... ' .. 
Servitios Regionales 
Subill"!)?t'.:-iCllí"S :R,egionales· 'Y Gobier-
nos ll¡mtU't's cabect'rus {le Región: 
SUhln",:'lI'í','lón y Gobi.\'l'no l\nmnl' d¡J 
97.800 
125.100 
166.100 
la t."' R?ltióll Militar ... o" '.' ••• ... ••• 5(1'2.000 
Suhlll~·p¡>;,~i6n y Gohiernos- Militares· 
de la :!.l<, 3." y.4." Rpgiones Militnl'l1s, 
a :y;," •. !RIO 'pta5. ... ... ... ... .., ... ... 'H 913.000 
Subins.pección y Gobierno 2Vrmtal' de 
1n 5.ft, Itf'gtónMUital' ... " ....... '" 300.000 
SUbim-.pooclón y nOl¡¡(irllos Mlllhu'es 
de la 6." y 7.4 n~·¡.f¡oní':'1. MlUtnrl'l'T, n 
36ft.OOO -ptns. ... .... ... ... ... ... ... ... ... 'i':le.OOO 
Subln¡;.pt'cclón y .fiohlel'lloMt1ltltl' de 
la a." ~le~l6.n Milltur ..... , ..... , ... ... 296.000 
Sub¡n~pe(lclón Y' noblerno -MiIlttl.r de 
!ln!}." Rc-gión MtlItnr ............... '" 2·m.OOO 
Su>bln!1pt>ecióll <le Baletl.l't>s y (iobiel'll() 
M1l!tar ~le IMallorca ... ... ... .., ... '" 1fl9.000 
Suhln~pe-cet6n {le Canarias y GobIerno 
~illltnr de TenerUe .•. ... '" ... ... n' 1I.00(){)O 
Gobiernos MilUarl'$ ae Provinc.ias y otros 
B5 'Goblernos Mi.utares de Provincias, 
n 107.000 ptns ...... '" .............. . 
Gobt.erno Mmtarde MI!'nOl'Cn ......... '" 
Gobierno MUitar <le Gran <::annrin ... '" 
3.7-~1.000 
1~(},OOO 
110.000 .. 
GobíeT'MS MJlítaref! y Senu,rulas Jefaturas 
de Tropas 
Gobiernos. íMlllt¡m~So y Segundas Jefa-
tUJ'n~ de Tro.p!l5 de Ceuta y MelilLns, 
n 7S.()()() \ptas. ... ... ... ... .. ...... , ..... ' 100.000 
CuartcZ('!¡ GeneraLes y GObierno" Militares 
Cuartele::> oG~!lí,"ahes. y Gobiernos Mili-
tares< .¡Jo- E,¡ Ferr01 del -Caudillo, Car-
rl;agenfl, HfaS· B n J n s¡ PO'nte·ve.¡lra y 
eMir., a ;110.000 ·ptn5. '" ........... , .. . 
Cuo.rtl'il {].ell-tmll y Gobl·el'no lM:UUar .¡lel 
ICntnpo de Gibl'O.lta.r ................. . 
CUfit'~e,l ·GOMraL y ,Gobierno Militar de. 
VioonYl1 ... ¡I~ •• 1 fl ... _ • • 'l lit fl •• " •• , 
S 6{J'lJlndas J' 6(at'IJ/'Q.$ d.e TfOPQ.$ 
Sagul1<llt J-eltatura. do. Tro(pM del CamlPo 
1(1& Gibra,ltfltl' ......................... .. 
Segunda. 3'efature.. 4e Tl'o:pae. 4111 Gran 
¡Canariaso. Fuerle,v'l:mtura y, ,Lan¡z:arote, 
Segunda 3'e:[fltÍlura .d,e Tro:pM <l>& Balea-
['Gel y J.e;fa'liUl'M de. TJ.'O(PM da. Ma-
lloroa ... ... . ..... \ 
000.000 
147.000 
172.000 
2J,.OOO.OOO 
Numeración 
Eco- Fun· 
nómica clonal 
,4rrh'ivos Generales 
Arcl1ivo Re.gional de ,EstI:'Ua ..• '" .... '" 
PatJ a d,urí as 
Pagaduría de la !,eRegión ¡Militar 
., Pagadudas Regionales, a 187JWO ale-
s~t.as ......... '" ••. '" ._. '" •.••..••• 
Pag-aduría de la 9." Región 'Militar ... 
Pagaduría de Baleares ... '" .. . 
Pagaduría de Canarias ... .., ... .,. . __ 
Pagadurías de Ceut.a "y Malilla, a ;pe-
setas 487.20() ... ... ... ... .... .., '" ... .., 
SUbpagaduríasrde Cáceroo, Toledo, Avi-
la, Guadalajara, Ciudad Reall, Algeci-
ras, Cádiz, e ó r d o h a, lerez d~ la. 
Frontera, Badajoz, HUelva, Casti'llón 
dl1 la Plana, .,\Ueanfl", \\IUl'C,ia, Car-
tagl'ua, Gel'aua, lkrida; Tm·l'tl;.:-ona, 
HUíls.::a. Billlao, Logl'oiíO, pamplona, 
Salltan<1el', San SelmstifUl, Vitoria, 
r.IlÓn, {}viNta, Salamal'tCa, Segovia, 
Zamora, Palencia, (iijófI, El Fíl1'rol 
d{ll . {~audmo,L ti g o, .oren s!', Vigo, 
Pt.HIte.vE'dm, Málagn, .l\-!u1l'l'Ía, Ja¡'in, 
,MalHtll, Ibiza y 1.n5 ¡PaImn~ dí' 'Üt'lt1l 
(:amu'ia, íl. .~i.I!IIO ·ptaíl. '" . ., 
1.310.400 
- 115.200 
158.400 
331.200 
Prt.do1U'f! 'Jtmtarl's 'JJ l"ftrtalr:all 
."..... I 111 t i n !iitI MUl.lm" T 
-
-r7 I'!¡¡lt)llt'5' l'\:fNltll1'(,!'I de MIHirld 
PI'I¡;.lol1m. Mmtare~' dI'! <:Mlz y ValE'n· 
(lla, 11. 19.()(K}Il·tn~ ..... , ............. 1 .. 
(:tt!\'f!llO!~ Y ,v'Ol'falí·7.íl,s <fUI! eom~¡{}eren' 
1(Ji'! (~It·pltnnl's (iMH'r:\.lell' .dt· In:. ntlglo-
lIN; queuoollsUen -dotaCión previa 
·ílutor.ización, It 1().OOO ptas. ... n. .. • 
.-. Paru gai>tos' do -culto ry {¡'hlata df~ die.z 
Pl'lsioneAMlJltlll'(,s, It 8.000 ·ptas. ... 
('ornandan,,!as Mil:ltare.~ 
é:omalHlancln. Mllltnr <le El: Hacho 'H 
(!OJlHw<1rmr.la Milita¡' da (:UI·1I1IlUl(~l!eJ. 
GOllltNldlUHJia MllItar d"Ihlz¡a ..... ~ ... 
(:OlIl:tlHlu,m;!{L Mi.Jltlll' de Hoyo de IMI111-
zalUtl'(J& ... H' .. , ...... 'H .H ...... 'H 
·GomnndaMla Militar dl.'l oC n. mp o <le 
Sall Grego1'io .. , .. , ... 'H ... '" ... 'H 
CmlííLflílntlcla Mi'lHnl' de -Mll'!ln-rln. de. 
lr~hl'b ....................... , H' ". 'H 
CmIltm<1nucíus MUitnl'es· de Islns (:hn· 
,rlU'lll1¡'~, Ii\1U11l~lClmnS y 11' e:l'Ión de VÓ· 
lez ,lo la 'Gomero, tt 2(l.OOO IPtas ....... 
2:16.000 
38.000 
130.000 
..-
80.000 
$.000 
71.000 
617.000 
25.000 
26.000 
:13.000 
78.000 
AUr7tl1lU:totWII Mi,rtal! (ll! Enc71adramtooto 
11 Agl'u,plltllo!1(JíloMixfas (1(' E1Hlua.(Jl'n-
ílÍltHltO. ti. 32,000 ¡¡tus ....... n ........ .. 
Pla/brM AfulJ(J1'(!1I U{!(Jimt!fltnten 
j) 11
'
ln11ll8 IM:!W<H'~'/II .ft.!\;dmuntlllí'!4. tl, 11)\1-
A:('Jt,(t~ ~t"lt()(K) J·H ,ti In JII 1 .. "' Uf III tU 
1.1\ lleg16n MiUta;r ... .., 
2.11. Región IMHttar 'H 
3." (Regióa:l M1lita.r 
298.000 
100.000 
1136.000 
00.000 
D. O.mim. 26 
CrlÍtBto 
, 
ji' 
.1 
D. O. núm, 26 
, . 
Numel'amón 
Eco- Fun-
nómica ciona! 
211 2.3 
4 .... Re-gión irI.!ilital' ... 
5." 'Región :M:tlitar '" .. , .. . 
6."" 'Región ~filital' '.. ... ... ... . ,. '" .H 
.7." Regi.ón ~1ilitar ... ... ... '" ... .., , .. 
S." !Región Militar ... ... ... '" ... '" ... 
9 .... \Región Mi!lUar ... ... ... '" ... '" ... 
Baleares ." ... ..• ... ..• ... •.. '" ... ... • .. 
ICana·rias ... ... ... ... .., '" ... '" •. , ... . .. 
Centa : ........ oo' •••••• '" ............. .. 
il\.le.Jilla ..•... '" oo ...... , .... oo. , ...... ,. 
51 Jefaturas Aldministrativas de pro.vin-
(loias del Servicio de Pl'qpíedade&, a 
9.{){JO ·ptas. '" 000 "o •• , O" ,.. ... o" ••• 
14 Jueces de· ex-pedient.es y a,lcance sr 
reintegros" a. 4;001) ptas..... ... ... . .. 
V ari o s 
Para ate,ndel' a las insuficiencias, de 
<Cl't'dito que se .originan ,en De.p.mden-
eias diversaS' de-. ltl. A.dministración 
Central, Servicios ,Regionare.s y .de 
Justicia o de nueva el'eaei('ll ........ . 
00.000 
ro.ooo 
95.000 
63.000 
~.OOO 
91.000 
4:5<.000 
51(.000 
00.000 
55.000 
~.OOO 
56.000 
005.600 
ANEXO NUMERO S 
A.d:m.tnistració1/ Central 
Hu.bllitnelón, SeCl'eWl'in ffi'nel'nl, Dir!'!:' 
alón .de ~&rS9nal, ;r,e-tu.turo. l,. ·M. lE. C. 
y l)lreoc:ioo de Ensenamm ........... . 
Zonas. de na J. 1M. lE. C • ...... , ... " oo. 
Je.fntura de M-oviUmclón ... .,. ... ..' ..• 
Inspección de MovUi27ación ... ... .. . 
Varios .................. 'H '" oo ... . 
Servicios 1Iellianal!'/! 
1.720.000 
1.400 .{){JO 
400.000 
400.000 
500.000 
Ol'ganos de .Rec1-utami-ento y Movili7.tl.ciól1 
no Zonas, a 2r1'1.00u ... '" ... ... ... ..• . .. 
26 ·Ca.Ja9 de Reclu.tas, a t3i.OOO [ltns ... 
21 (;Iljas de lRec1utaSl, a 12r1.000 -ptas. • .. 
1'1 .(;n¡jas de íaeclutas. a 116.000 ptas. . .. 
;) Se.cciones, a. 97.~ ;ptas. ... ... ... 'H 
Para cajas< de RecLutas de- la Penins>u-
la, a 'l'a27Ón de [Oc 'Ptas. pru- ind!-v1duG 
que ·l'>&Cluten voluntario ,pal'll AfrMu. 
10.580.000 
~.~.t.OOO 
2.M1.000 
1.2&1'.500 
487.600 
ANEXO NUMERO 4 
.( i.AlSTo.<; (ElSPlOOIAlLJF-S' 3? AIRA ·l"'UN.FlIONAMU,i:NTO 
DE .liOS I9®RiVInOlOS 
Número, ol'<gá.ni,co i14.23 
Fond,o cte Ensefl,a.nza., 
Mademia ,Gene.l'a/J. lMnitar '" 
• .v::ademlfl¡ de 'Lntante-ria ... ... 
9.400.000 
8.600.000 
411 
OTédito 
18.000.000 
4.500.000 
ilS.OOO.QOO 
• 
Numeración 
lileo- l!~un· 
noml<m. donal 
A'CMemia de ¡CabaU<ll ia ... ... ... .•• ... 
~"'il:l{lem¡3. de Al'tillel'iu ..... , ... o" ••• • .. 
Academia de lugenie1'os ... '0' o.. ... 
Aeademi3c de r'lnt~mien:eiu... o.. oo. . .. 
Escuela de "Estudios Jul'idicos' ... '" 
Academia de Intervención ... oo. • •• 
Academia de_Sanidad ... ... '0' ... '" 
Academia de Farmu1}ia. ." ...... , ... 
Escuela Politécnica Superior del E.i"r-
<cito .,. '" .............. , •••••• o" ••• 
Academia Auxiliar Militar •. , '0. ... ... 
Academia ,Escalla Especial o.. ... ... . .. 
Academia General .{3ásica ... '" ........ . 
Eseuelá. Central de~Ediooaclón Fisica .. . 
'Escuela. ,Militar de ¡Montafia y Opera-
ciones Especiales .,. ... ." ... '" ... '" 
Bseuela deG,eodesia. y To~Ot,crrafia... ... 
Escuela. de. Automo-vilismo del Ejéreito. 
Unidad de Equitación y Remonta. ., .. .. 
C. l. A. F. A. 1\1. ... ... .,. ..: .. , ... . .. 
l. 1\1. E. C ...... , o" •••••• oo, ........ , ••• 
Institutos PolitécnicoS' ..... : " ....... ' .. 
Escuelas Regionalf's de Idiomas ... .., 
'Centro de .-\yudll a la Enselianza .. , ... 
Nutwos Ct'utros: y AsiS'flooionl"$> div .. !'· 
sal'> •••• oo ...... "'~'H o" oo' ..... , ...... 
'Prí>lHios y 'Certámenes literarios y tU'· 
t1stiOO$ ...... ,,, ... 'H ... '" '" ... 0'< ••• 
Pl'l'mioí'! de 'llttbt!ct!nloflt's y traducc:io· 
11(',); l ........... 'H ............ n .... H. 
3.700.0\16 
5.500.000 
4.900.tlOO 
3.700.000 
-.!OO.OOO 
~.OOO 
1.800.000 
200.000 
2,.700.000 
2.700.000 
geOJlO() 
7.800.000 
1.~.000 
1,7#.000 
2'i8JlOO 
'700.000 
278.000 
900.000 
960.000 
5.500.000 
l~;:'.o(UlOO 
iO.OOO 
12.000.000 
,U;OO.OOO 
3()().000 
ANSXO NUME:RO ,5 
21:1 2.3 
.ni)1·~A.1·UlM. S'ilJiP,FJlUOR !DE APOYO, ,(1('.lfliT'IOO 
Número o.rgá.nico 14.24. 
A(L'lnintstracMn Ccntrat 
1)!re(}0lófl .ae Apoy<o al 'Material... n. 
l}!l'('(l{:iólI de In.f·l'aestmctul'a ........... . 
Vicario General castrense 'H ... H. 
Dirccción de A1)o1Jo aL personal.: 
DI'!'e<lillón 'H ....................... . 
Parque 'CeniraL dG 'Sn.nldad ... .. .. .. 
;t>ar.quH 'ContrllJl de Veterinnrin ...... 'H 
r,nstltnto F. del .Ejército .............. . 
Jefatura de IIl'll<teUIitl. A. S. Q. ... ... • .. 
jefatura de A1)oyo Logist¿co: 
Jutn'ttura 111 tn 'tU H' fU fU Hl HI Uf ~h 
SO(]ll(¡)to.rÍtt u. Uf 1" n. fU ,U tU u. IH U~ 
VU1'iio9 JU 'fl .... .,l IU ut iU t ••••• fU 
~ ¡l)h'tH}(j1on0S, fl¡(l(),000 IJ)to,lI, ......... 'H 
S ;re-futurlt&, o. 4~l.ílOOiltl\a .... ,,, ...... H' 
tll¡In&pl).(}c16n '.I.'ñcnlCla ...... 'H ....... .. 
:fun¡f¡n ,de :rnves:tlgoo1ón Y' ,Des.arrono' de. 
Co1bJeteS' .. , ......... ' ... " ...... , ...... .. 
MovlJlzaclón. I¡ndus,trinl ........... . 
100.000 
l#W.OOO 
40.000 
100.000 
200.000 
:100.000 
110.000 
ílSO.OO() 
íl2.000 
• 800.000 
lJOO.OOO 
:t.ma.ooo 
900.000 
600.000 
D. O. núm. 00 
.. 
80.000.000 
4.500.000 
D. O. mim.t6 
Numel'll.ción 
EcO- Fan-
nómica clona! 
1 de 1~bl'ero <le.19'iS 
cuartel.es Generales 
Dil'ooción de ~'-\Ipoyo al Personal 
lefatv:ras de Intendencia: 
11.." RegiónilIilitar .,. .:. o.' ••• ••• ••• '0. '" 
e." Región ~Iilitar o., ... '" '" •••••••••••• 
2." Región Militar ... .•• ••• ••. • .••. ., •••... 
4,'" Región Militar •.. .,. '" .•.•• , ••. • .... . 
5." R~ión Militar ...•• , ................. . 
6.'" Región Militar ........ , ••••.• : ....... . 
7.'" Región Militar .............. , .,. '" ••• 
8." Región Militar '" '" '" '" ........... , 
90'" Región Militar '" ...... '" ... ... '" .. . 
Baleares ... '" '" ... ... ..; '" ... ..> ... • .. 
'Canarias .. , ., •.•. '" 00, ••••••••• '" .... .. 
Ceuta ." .,. '" ..••••.•• o •• '" o ••••• o ••••• 
~Melilla ................ , ........... " .,. 
lefatuTasde So:n.idad.: 
• l." Reglón Militazr ... ... ••• ••• ••• o" •• , ••• 
~." Región Militar ...... O" ... ... ••• ... • •• 
3." Región Militar ...... 'H ............. H 
4:1l Reglón Milita.r ... 0.0 ...... o" ••• ... o •• 
:5." Reglón Militar ... ....... ... ... ... ... .. . 
G." Reglón -MUltar ... n' ......... o ...... .. 
7.1l ón Militar ......... n ............ .. 
S." 6n Militar ... ... ••• ... ... ... ••• • •• 
9." R~glón ,MUltar n. ... ••• ... ... ... ... • .. 
Bn.lenres _.ti •• , ... I! ......... 111 •• ilftol ••• 1 ft" 1/ •••• , 
Cnnarlo.s i<Ui ........... IU ...... JO •• U.$e ...... & 4U' .u 
Cauta. !f"O' 'l-IJ" .... "' •• -¡H' lO.!! ""IM .... *l>f •••••• , .. " 
tl\(elil1a "'Ii' ", ..... 11;'. iI'.' ....... " *'''' , .. <Ir '""r~ ••• 
lefatura$ de Farmacia: 
'l." :Begión Militar ...................... .. 
2." Región MUltar 'h ... ... ... ... ... ... • •• 
S." RQg1ón MUltar ...... 'H ....... H .... .. 
.&.1\ Reglón MUitar ....................... . 
5." Regl6n Militar ... ' ................... .. 
6.& Región 'Mi'Utar ... ... ... ... ... ... ••. .. . 
7.&R('gión MilItar ............... '" .... .. 
8.& Región 'Militar ...... o ................ . 
9.& Hegión Militar ..................... 'H 
Baleares ................... t .. ' •• 41.., ...... t ·H'" "** 
Canarias ............................ H ... 
Ceuta .i<. ....... .... .•• .... .,.,. ..." ,,,. •.• .•• • •• 
Melilla .lft •••••• ~.* .... t. lito. ji, ••• , •••• i't ~ •• 
Jefaturas iLs Veterlnaria: 
1,& Región :MÚttar .... : .... 'H .. : ....... .. 
2,& Región Militar ......... '" 'H ....... .. 
3,& R-egión Milita ............. : ............ . 
4,& Re-g1Ó'n Militar ........ , .. , ......... 'H 
'IS.I. fRegi6n MiUtar ............ " ....... ~, .. 
(;." R·egión MUltar ..................... 'H 
7." Rl1g1ón 'Militar ............. H .H ..... . 
8,& Reglón -Militar ... n ..... H ... -........ . 
9.& 'Región Miil1ta..r .. , ... 'H .............. . 
-Balear.es .. , , ••.•• Hit ti. u_. tt. Ult ••• U1I tif 
Canarta& ~., it~ tt. f'" IHi' ••• tft Ui ,ti: 'i' ffl 
lCeutu.. .•••• ~. if' '1" .1. tll ti, •• * tt •••• ". ,.,i 
Melllla. "i tu' f" ~u ,ti ........ U. "1 t •• u. 
CLero CastTense: 
:t.l: ;rptutm'o.s 'Ecles1ástic.Q¡S'. a. ~.ooo .pe. 
a,("t.ufi' tJi .lI' If ••• , ,., ~ •• If' tl# 'i' Ut ... t 2 JNatm'llS! IEcl&s1ást1cas, a, ~.ooo ¡pe-
sotas tl~ Itl ••• lf' 1'. ti' ti' .,~ , •• ttl lit 
Para 'laSo Ipal'l'o°CIuiaf3J de, las. {) Regiones 
IMilitar-eSo, Bale arE!!, Canarias, CeUJta. 
y Me.111la, 'Y .CMi21, a 2IS.000 ¡ptas' .H 
Varlos .............................. ' .... . 
180.000 
100.000 
100.001) 
125.001} 
125.001} 
125.000 
i!25JIO!) 
100.000 
90.000 
90.000 
115.000 
100.000 
100.000 
55.000 
oID.OOO 
4:0.000 
16.000 
45.000 
.m.ooo 
45.000 
.w.000 
.w.000 
36.000 
42.000 
26.000 
26.000 
1,,",000 
10,000 
10.000 
10,000 
11.000 
11.000 
11.000 
10.000 
9.000 
8.000 
8.000 
9.000 
9.000 
01.000 
21.000 
2.1.000 
01.000 
$1.000 
m.ooo 
m.ooo 
~.OOO 
'P;l.ooo 
~l.ooo 
1b1.000 
80.000 
80,000 
4.000.000 
• 
Numeraoión 
Eco- Fun-
nómica clonal 
Servi.cios RegionaLes 
Dirección >de AjpO'yo al Parsonal 
Servicios de Intendencia (lefatura;. AJ· 
'J1?acen8s 11 pagadu:rtas): 
1.& iRegión -Militar ., ........ " ...... o ... .. 
2.'!- Región Militar ... oo, :.. ... .~. ... ••• ." 
3." Región mlitar ... o ••••• '" '" '" •• , ", •• 
4.8. R4:.'gión ,Militar ... ... ... ••. ... .•• ••• .. • 
5.& Región ~Ii1itar ............ h .... '" ... 
6." Región ,J.\iilit.ar •• , .,. .., 'H ... .,. ••• '" 
fl.'" Región Mi1itar .l. o" ................ .. 
8.& 'Región Militar ....................... . 
9.& Región ilVIilitar .•. '" •.• ... ••. .'. • ..... . 
Baleares .,. o ........ '" 'h ., ............ . 
, Canarias ........ , •. ; ... '0' '" ." ..... n. '" 
Ceuta .......................... , ....... h 
Melilla n. '" ............... oo ....... Oo, 
servicios de Sanidad.: 
,Instituto >de Med:toina Prsventica. '" ••. 
Pai'que de Sanidad de la 2.& )¡legión 
~fi1ital' ............ o" ............. .. 
Pluque deSanidad de. Ja 8.& R-eg1ón 
iM:iHtal' o., ................... H ... oo. 
l~u,rque de Síl!flidad de: la. +.. Región 
·Militar jUf ."'.. lU; "t, •• , ~ .. t !Ir.'" ,,,t. ~1. ,. .. , 
Parqus de Sanidad de la. 5,. iReglón 
Mllital' , ................. n. ,.. 'H ... 
¡Parque de Sanidad dI; la 6.. R.eglón 
,Militar t";f •••• "'11; ... "" .... *s. t--li'l ~"fI ."t ... " 
Pn.rque de Sa.rrldud de la 7." :Región 
'lVtUttnl' ............................. .. 
iPm'qu{~ d(~ Sauidad de la 8." 'Reglón 
!Militar .". 1<H; •••• , ...... f"" .. 1 .... '" ••• *'*' 
l'urque de¡. Sanidad. de da 9.a .. 'Reglón 
.'MUita.r .... H ............ oo ......... . 
, 'PaI,<¿ue d-e Sanidad de oeutllt ... ... 'H 
Plll'qtt&: de lSa.nidad d·e 'Me-lil1a. ... ... • .. 
Sl,rv~()io de Farmac1.a: 
11. •• Región ¡Militar ............... n ...... . 
2." Región ,Mi11tal' .oo ................... .. 
3.& ,J,:tpg1fm MUtar ............... n ..... .. 
4." l{l1oglón· MUitll,l' ... ... ... ... ... ... .. . 
• 5.& ueglón MUitar 'H ... ' n ......... , ... '" 
6." H·eglón IMiil1'tar ................ ~. H ... . 
7."' /RegI6n M1l1tur ..................... 'H 
8.& n.eg1óflMi11tar oo .................... .. 
9."' 'Región IMilitar ............... 'H ..... . 
B!\.tleOire5 ... ... ... '" ... ...'... ... ... ... .. . (lu.narlas #., tU' ". Uf ... ". IU U, 'tI .u *l. 
/Qollto. •• ~ ~~. f'f f ••• i~ 4,. I~, ~ft ,.1< 14. t.~ JtJ 
'MelUla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
$('rutC'to Ill!' Cría CabaUar: 
oop·(}síifio " \~lR-J:lViC10s. de, Sementll.le¡¡· ... 
ne'llú~lw del ,Sí'wkdo' Celttrn.l (l.a Ra· 
fllollta ............................... .. 
¡l;)¡f1JPo¡¡,líto· IStl't'viuio dfi 'Cuuttt ... ... . .. 
1)lf'!H')~lt:tJ> 'Hel'vl'lllo d~ IMelll1tí, ... 
lJi'I'CI'(ltón tU) lnlr(f.l'lItructl¿'I'a: 
Comruulu.l'loln. d& 'Ohraa. t 
JCalltttlll 1>1 tn UI Il~ 111 IH In (11 JlI UI 1ft 
1.'~ 'Rog16n ,Militar 'H u, ...... 'H ." ..... , 
2. lIo Región :MiUtar ...... 'H .............. . 
3.11< lR·egiól1 ¡Milita.r ....................... . 
'¡." fB.eg'1óll: Militar .. , .. , ... .r ............ . 
3'ro.000 
250.000 
';t'ro.OOO 
21CMlOO 
l\iO.OOO 
1'l'O.OOO 
iI:'i'O.OOO 
l'ro.OOO 
150.000 
l-ID.OOO 
250.000 
170.000 
260.000 
130.000 
.0.000 
22.000 
,(0.000 
25.000 
21.000 
~.OOO 
M.OOO 
00.000 
25.000 
~.OOO 
65.000 
:L1MOO 
330.000 
55 .• 000 
líJ.l7.000 
00.000 
140.000 
40.000 
00.000 
40.000 
33.000 
40.000 
40.000 
liOO,.OOO 
45.000 
2fMl0(i 
:¿~.OO() 
1~.000 
'100.000 
11.00.000 
100.000 . 
100.000 
D. O . .núm. 26 
• 
D. O. núm. t6 
Numeracfón 
Eco- Fun-
nómica clona! 
i .... Región Militar ... o" ...... _ ....... ,.. 
v.." Región J.\Iü.litar ....................... . 
7 .• Región Militar ....................... . 
8." Región Militar ... '" '" ... 'H ....... .. 
9.& Región Militar '" ........... , 'H •••••• 
Baleares ..•..• o" .................... . 
,canarias ..... , ................... '" ... ~ .. 
c.suta ." ...............• _ .... '" .. ~ ... . .. 
Malilla ............. " ~ ...... " '" •... " 
~ Dirección ae Industria 11 MateriaL: 
6 Comisiones de Inspección de las Fá-
bricas de la. Empresa Nacional Santa 
Bárbara. a. 57.000 'Ptas. '" '" :.. ..• ... 
InSlpeeción d6 .cofabricaeión de carros 
L~l\<IX-OO en 20 ,plazas, a 18.000 ptas .... o 
Para (:.omisiooes ¡nSij)ectoras Regiona· 
les: 
. -- 2 ..... 5 .... 1.& Y 9.&, a 00.000 \ptas. .., 
- l." 'Y ~L" tVi1ioria), a 120.000 ptas. 
- 4." Y 6 .... '(BUbaol. a 1'lRSOO .ptas. 
Para a .n.estaeamentos de ,Inspección, a 
36.000 ,Ptn.¡;. '" ... ... 'H n' o" ... .,. ... 
lltntas de Contratac:t6n: 
De ¡Madrid ... .., ... ... ... ... '" .. :-... . .. 
])e. ·Crucer.e!ill .... H ... ... n. n ..... ;. ... • .. 
DE< '1'01000 ... ... .,. ." ... .., 'H ••• ... .. . 
DeS&villa ............... 00, ... 'H .... .. 
tDeAlgecil'llS ... ... ... ... .H ... ... ... .. . 
DIt ,Boo¡¡¡j02l •• , ... • ,. ... ... .., ... ... ... .. . 
II'e -Cá.dtz ... '00 ••• ... n. .H ... ". ... .. . 
1)8 !(''órdoba ... .., ... .., ... .., '" '" ,.. .., 
lI)e .flue1va. ... ... ,.. .., ... ,.. ,.. 'H ... .. . 
~ 3erez. de la FronteTa .............. . 
D& Val-encla. ... ... '" ... '... n. ... ... .... • •• 
DI'" Albacete ......... '" ... '" .... h ... .. . 
J}A¡ Allwant& ....... " ............ '" ..... ; 
De Cs,&tellón de la Plana ..• ... .., ..• '" 
De ,eartagena ... ... ... ... 'H ... '" ...... 
.De. ML'tnCia .. t ~ ... ~ •• "' ••••• ,..-;t li"oI" ." .. l •• • ~. 
De 'Barcelonu ... ... ... .., ." ... ... ... . .. 
De 'Ta,r·ragona ... ... ... ... ...... ..... . 
1)e 'I..érida '" '" ... ... .... ... ... ... .•. • .. 
D'Il (lerona ...... 'H •• , ... 'H ... '" .... .. 
DI& Zaragoz,a '" ... ... ... ... ... ... ... .1-
iDe -Burgolll •.• n' ... ••• ... ... ... ... ... 'H 
Die< BlJlbs,o- ... ... 'H ... ... ... ... ... ... ... 
'De Logro,tio ... 'H ............... '" 'H ••• 
.DIe P-am;pLona. '" H' ... • .... , ... ... '" ... 
([)e, Sa.n Seba:E!tián ... H' ... ... '" 'H ••• 
'D& :Sa.rnta.nder ...... 'H "" , •• 'H ........ . 
De :Val1a.d-01id .:, ... n' .. , .............. : 
'1)8< -o.vle-do H .... 'H ... 'H ... ' .. '" .... .. 
\D'8< Se8'O''vla ... ... ... ... ... .. ....... 'H .. . 
De tl,(\. lCo·rufi a ... ." ... ... ... ... ... ..: .. . 
iDe ·Granada. ... '" '" ................ :.' 
})le. ,Málaga ... 'H ... ... .... ..; ... ... ... '" 
J)a. JAlmería'... ... ... ." ... . .. 'H ... ... • .. 
,lJ!e. lRonda. ... H. ... ... ... ... ... ... ... ... 
D& Js,én , .. , ~,t .,. J •• Ji. 113 .,r 'o-t ••• '.i 't~ 
IJ)¡¡. 'Melilla. .............. : ............. .. 
nl~ I(;e-uta tU ,u .q tU \:tI 'OH fU IU ... ,u 
De< I!:"-alma d,e. Mallorca ... ... n. ... ... ... 
~t)«l ,Mo!l.'i6rb f.t , •• tH 'ft ttt ti. fl •• f. fl' fl. 
'1)0, 't!nfill.rlas ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
,!')~ 'r,M ,Pnlm!iH< ,d-e .(¡rnn Cnnar!¡;¡ .... .. 
VarIos ......... H' ............ n ...... . 
130.000 
il3O.000 
130.000 
100.000 
115.000 
95.000 
95.000 
122.000 
'116.000 
300.000 
2«).000. 
357.600 
180,000 
100.000 
8.000 
3.000 
~.OO() 
?J1.000 
30.00() 
00.000 
12.000 
7.00() 
112.000 
6i.000 
&.000 
17.000 
19.000 
15.000 
17.000 
66.000 
7.000-
7.00n 
7.000 
40.000 
46.(J(){} 
26.000 
~,OOO 
28.000 
~.OOO 
11.000 
'M).OOO 
'15.000 
5.000 
m.ooo 
flj,.OOO 
~ 7.000 
5.000 
.5.000 
5.000 
3;6.000 
!J..a.OOO 
M.OOO 
(S ,oro 
M.OnO 
20.0nO 
30239.401. 
Crédito 
I 
1'2.000.000 
• 
ANEXO NUMERO (} 
l.-Los de"e-ng:o$ a rt'cl3:ll1Ur OO!'l. eUl'gG al crmcepto presupuest.ru.io 1j.'¡'.2~/~ 
por -el F. A. G. pa.n}, manten}mienfo dt'l armamen;f;() y materia.l pa,ra. eJ. 
ejercicio 19'i8. serán.segñn tipo y situación, y de acuerdo con lo ~ii~puesto 
en ,la. Or<len <le. 3 <le marzo, de ::tm, los siguient.e&: 
1.!1.-A'Nnamento ligero: 
Pistolas ...•..• , ....... '" .••...... '" ....... " ...... '" 
SllbfusiJ.es y F .. <tOS ' ..... ' : •••••• ,. ' ...... o •••• , •• __ ,. 
Mosquetooe,s ... ... '" ... ..~. ... ... ... ... "'. .., ... . .. 
FU&~ ............ '" .. , ... ~ ...... '" ..•..... - ..... . 
i\aue-tralladoras ... ... ..0 ... ... ... ... .., •.. .., ... _ ..
l\<Iortero ligero ... .0. O" ••• ••• ••• ••• ••• .., ... .,. ... • •• 
;\Iorteros nlooiQS '0' ••• ••• ••• ... '0' ••• •.• ••• ••• ••• • •• 
Mol'teit'os pesados '0' •••• ., ••••••• , •• , •••• '" ........ . 
Lamz.agranadas •.. •.• ..• '" ... .., •. , .,. • .. ",.. '" •.. .. . 
C. S. R. 106 ó 'tS '" ... .,. ..• o" ... ••• ••• ... ... ••• • .. 
Am. A. A. 20 mm. mono tubo ...................... H 
Equipo'S teledll'¡gidos ... ... .., ••• n. o., ... ••• 0'< .. . 
Alzas telescópicas ... ... ••. ... ••• ... ••• ... ... ... . •• 
Cuchillos especiales ... ... "0 ••• ... ... ••• oo. ••• ••• ... 
lVf..aque-tas .&~ •. 111 ........ l- ..... "'''',. ......... .,,. ~". " .... "' ••• ~ ,."'lO l..'" ;¡'fo'j; 
A::m. A. A. !Omm. ... n. ••• ... n' ... ... • .. n' .... .. 
Lanx:tllllJnas o" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,., ... .. . 
'P.isto-!as scfial(\'\ oo. ... oo. ... ... ... ... 'H ... ... ... • •• 
A.m •• <%.. A.cul1d¡·UP.lG 12//0 mm ....... 'H 'H ' ...... .. 
~.-M«te!'1lal de Artmerto.: 
Devengo 
"tipo cA,. 
Unidad 
Pts. año 
2-
1'2 
3 
il4 
50 
98 
1M 
200 
50 
100 
lOO 
500 
~ 
1 
\l 
56 
56 
2 
150 
Devengo 
tipo ca,. 
Unidad 
Pts. año 
100 
OoJl.ÓJl 75}f!fl, Y 1~1.(f¡ ...... n ....... 'H .......... :. ... 350 1!f'5 
Obuses -10;)/14. 100m y :10:il2G ....... H '0' ... ••• ... ... arlÓ 1115 
Obuses 1liá/23 ... 'H ... ... n. ... ... ... ... ... ... ... ... 1.500 7bO 
O·bU'S(!s 2.oa/25 , •• ""'* n'. ",;1'1 iÍl,t 'lU iJ •• "4"1' ~ ... ~.t '** fU, "'11';. 2.()()() 1.{JO() 
caf1o-l1(;S li¡()¡45 y 100/00 ..... : n. n' 'H ,., ... ... ... ... 5()() 2!íO 
Cn.i101!itlS láfl¡llG ............ 'H ............ o" ... ••• ... 350 !l.75 
Ca:fio-ues ilJill4/00 ...... 'H ......... 'H ... ... ... ... ... 5()() 250 
Caf1a.l1IlS 30&/00 y 381/"5 ••• ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.000 1.000 
CMón A. A. 88/36 ... ... ... ... ... ... n. OH ... ... ... 1.00() 300 
Lanz¡l>d(}l' .lJ.g~l'O ... ... ... ••• ... ... ... ... ... ... ••• 'H 1.000 :..00 
Lrunz/lldor lll!sado ... ... .H 'H ... ... ... 'H ...... n. ... 2.{I()() 1.000 
Ca;i1ón A. A. Ugero ... ... ... ..: ... ... ... • .. 'H ... ••• t.{)()() 500 
GaJ:i.ón OOl50 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..... H ... 2.000 1.000 
H'aodlll'ea {~ .cua.lquie-rttpo ......... 'H ,........ ... 1.000 500 
Gn.l.culMlol·l!& >do eumpaoo n. ... ... ... ... ... ... ... ... 1.000 l>O() 
I)lrCloo¡'o'n(,,~ do tlít'o ... ... 'H ... ... .H ... ... ... ... ... 1.000 500 
IUItwci{)JHl& metco,r{ll].ógl<l1LS ... ••• ...... ... ... ... ... ... 2.000 1.000 
Gl'u,pCJiS ·u!uetrógMO$ ... ... ... ... ... ... ... .. •• H ... ... 6(J{) ::tOO 
G. C. C. "f5/.!¡fj ... ... ... ... ... ... ... 'H ... .H ...... 'H 350 175 
Obuses 105</20, 149/!M Y 155/'1'3 .......... H... ... ... 350 175 
'Mo~tCirO 240/'24 .", ••••• , U'f .... " •• ~t ,." .u 1U' ". ~n "'l :500 2:50 
CápSlll.a.s l'<J.I"t!lb&ll ... 'H ... ... ... ... ... • .. 'H ... 'H I?;.(J{)() 1,(J()() 
NO'fA ....... BL m~rféílllLuto,p'ro!ruls.a.do figura, 'en eJ. 1,}unto 8. 
~.-Vchtcutos (Le caaenas: , 
CaTro .{lo !C(l<mbfi:tí! .H.gel'O , .. 
Cnnro do lCorn.bat(} medi<> 'H ... ... ... • .. 
C·tbrro ... ¡nlR,utn u. Ut ~u Uf Hl UI Ul- U. H~ tU nI- 'U lit 
Cfi.¡rlt(j~wlJ(ttl; .,1 Uf ,-u •• , JU- ., •• j'. ,u U. U. '~I *11 Uf U.f 
l;Íl\l':llil> ,1i11j,tl\poo,pul45ulttn.s ... ... ... ... ... '" ........ . 
1\ ~O~ A. S~ JfU UI U-J , ••••• UI 'H tft "a Ut IJI 'u' 11* .tl 
V"h!<CU!o d·!) {mdNII,I, d{J. ,Upe:¡ tlO '!lJltum,cNvdo, ~n otro 
OJI)-Q)t~ttlAl(). 1ft .fiU 4$4 JI. tU u •• u tU ' • ., Uf •• , UI Uf 1t1 
"'.-"-Otros vnllf(11,t¿OS: 
Vuhf!cu1;o,g 0(1(, flH'.¡l'(1,f¡ y ,rtl.lY!olqu'P,Il: 
Au'bOowmorbt'Aollooon'M ,clU1Ó\n o' m,o,rtc.);',o ... ... ... 'H ... 
Mof¡()Icie1ata. .. Ugc.rus n ........ H ............... 'H .. . 
Mo,to.ctclerta!s mc.dJ,1l,.S ... ... ... ... ... ... ... ... no ... 'H 
VeR11c'U'101S [1,g'&l'o·s :g,l'Ml .ropl'e,seln,twclÓ1.tl: ........ , 'H 
6,000 
9.000 
9.000 
9'.000 
I),{lOO 
~.QOOi 
MOO 
5.000 
<500 
7W 
3.000 
1.700 
~.OOO 
e.out) 
~.OOO 
~.()()O 
'l\'lO 
700 
1.000 
!lOO 
il.li15 
300 
D. O. ·núm. '00 
D. O. núm. 1Ul 
Devengo 
Vehículos lige.ros ,repres~nf¡ación .,. .,. .., ... , ..... 
Vehículos ligeros mando y :>eJ.'Ywio ... ... .', ... 
Vehículos ,li.geros (ll4 y 1 Tm. TT) .. , '" o" •• , ... 
Microbuses y ómnibus lige.ros ,.. ... ... ... ,.. n' ," 
Omnibus mooios y pesados .. , ... ... .., .... ,. ,,, ... 
Rurgone.tas. camionetas, camiones ligeros y me 
dios ........... , ....... ,. o" ..................... ". 
Camiones Ug-er{)S y medios TT ... ... ... .., .... " ." 
Camiones pesadw, rígidos y rurtieulados ... o" .. . 
caJl1iones ·pesados TT ... ... ... ." ... '" ........... , 
Ambulancias ligeras y medi.as. normales y TT , .. 
Cisternas normales y TT ... ... ... ... ... .. ........ .. 
_qJjibes -nOormales y TT .•• ... ., ....... '" ........... . 
Grúas ligeras y medias TT ... '.. .., ... ..• .., ... • .. . 
Grú-as 'pesadas TT ... ... .., ... •.• .•• ... ... ... ... .. . 
Voiqu<?tes TT ... ... ... ... ... .. ... ~ ". ... ., ......• , •. 
Vehículos e(Jonlf.ra iooendioo (n(Jormales yTT) ." ... 
ca.mi(Jones tractores lige.ros y medios ... .. ......... . 
camianes t·rootores pesados .. , ... ... .,> ... ... ... • •• 
Furganet.as y vehícUlos espeeiaJes .no señaJ.aidoo 00.-
p..--eIrr'ilame-nte{norma:lilS () TT) ................... .. 
Semi remolques medios ... ... ..: n •••• n. .. ........ .. 
Samiremolques pesados 00' ••• OH ••• " ••••• :. o ....... . 
R¡.molques ligeros y medios ••• ... ..• ... .. •. H .... .. 
·Rí.'ll.lolques pesados ... ... ..o ••• 'H ,.. ... o" .. o ••• n' 
!i.-lt'latlltlaL de T'I'ansm.istoncs: 
Medios ópticos: banderas, persianas da satl.ales. he-
lWgl'nrOl-l, proyootores. artifIcios ~e luces. benga-
las, cU}¡llb-S, jnlones, aparatos de luces, Unter-
unr, etr. ................................ 0, 'H 'H ..... . 
Medios I.l.cústicos: megáfonos, altavooes,. sirenas, 
(ltOt't!!ra ... ... .0. ••• ... ... '" ... ... ,., ... ••• '" '" ••• 
Mngnetófo-l1os, 'proyectores de cine, diapositivas, 
CU('I'I1OS opacos, cámaras fotográficas, etc. ... ... 
Equipos d!1o tendido y equipos ~e herramientas, 
Obl.'lH'O de Hnea, 'Celador, ~.nstalll.dor, empalma-
dor, cable múltiple, eleme-ntal da telldido, ligero 
de escuadra, equipos' individuales ~a repara-
ción, .ate ........................................ . 
Equipos de 'ensefianza., -equipos de escuela., maque-
tas de- !'!lsefianza, etc: ... ... ... ... ... ... ... '" ... 
Instrumentos de med1da, comprobación y .pruebas: 
polfmetros, comprobadores, OSl.ll1osco-pios, ira--
cuentfml'tros, analizadores, ect. ... ... ... '" .. . 
Baterías de plomo y.baterías de. ,níquel.cadmio .. . 
AparutaR telegráficos y"telet1po$ ...... : ......... .. 
Material telefónico: teléfonos y genefos ... ... • .. 
Centrales genefón1cas y. telefónicas de hasta 50 
abOllados ....................................... . 
C,'ntrales telefónicas de más de SO' ,abonados, por-
tátiles ............................................ ' 
Centl'nles telefónicas en shalter ... ... ... ... ... , .. 
Repetidores. dupl1cado!'Cs, '&&crá.!,onos, .bobinas tan-
tasrhas, 111tegradores, gru·po de control, eta. 'H 
1Mult!clmnles, multiplexores, etc. ... ... ... ... .H .. . 
Equipos ·dEJo ,crwr y microondas portátil:es H' ... .. . 
Equlp.os deCDH y mi:croondas portatiles en ehal· 
tér .. , 'H ....... " .............. , ...... H' ... ": ... 
Eí¡l1ipo~ fnollfml1 ... ... ... ... ... .., ... 'H ... ... ... '" 
IHudlotelétollos ligeros y med!'Os portátiles ........ . 
iHlHllotl'lvffinol'l medios y pesadas vehloulares '" ... 
,P:¡;ÍflllloflCs I'Ildlo veh-tcularea ...................... .. 
j'::-If[u\!Ol1l'R l'!1.dto e-n, ahll.lt!Jr ... ... ... ... ... ... 'H ... 
(~(\ntl'oB dn comunloltoión, Olltltra1es (l(' telet!pQ;s, 
·(wnt,¡'nlNI tf'lC'grñfl.cn.s, equIpos megafónlcos, sto(¡· 
tm'u, t1\l vehículos ................................ , 
(;ollljl.fll1entes diversos no lncluldosen los ',equipos 
n.nt(ll'!O).'('s: receptores, transmlso!'Cs, amplifica.-
dores de uudio y iR.lF" fuentes de alime-uta·cióll. 
autNllls. o ..daptadore$ ,de teletip.o, convertidores, 
e.quipos inter-comunicación, lnterfonos medios de. 
.instalación, etc ................. H ........... , ..... . 
tipo eA1Ii 
Unidad 
Pts. año 
~.OOO 
3..500 
1.500 
3.000 
4.000 
1.500 
2.000 
2.000 
2.500 
2.001) 
2.500 
2.500 
2.000 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 
3.000 
2.251) 
!I..500 
2.000 
500 
750 
3 
6 
15 
9 
3í) 
& 
3 
6 
1) 
6-
il.2-
SO 
3 
15 
30 
6() 
12 
15 
6 
80 
60 
120 
9 
Devengo 
tipo eB:. 
Unidad 
'Pts,'M.O 
300 
250 
38G 
,ro¡; 
500 
400 
001) 
500 
600 
r.oo 
600 
600 
500 
600 
600 
600 
600 
'lOO 
000 
250 
000 
100 
125 
» 
II 
6 
;) 
12 
3 
2 
8 
3 
S 
4, 
6 
3 
6 
6 
15 
3 
6 
8 
12 
U 
SO 
4 
1'l"I 
.. 
.. 
Cargador~s de. baterias. rootificadores. transforma.· 
dores, ~stabmzadores. ete. ... '" .,. oo' ... ••• ... .. . 
Radiogoniómetros ............ o ..... '" .............. . 
Grupos i'lootl'Ógenos 2)ortátiles ... ... ... ... ... ... o •• 
Grupos eleotrógenos en remolque o" ••• ... ••• ••• • •• 
Taller móvil' (material de transmisiones que por-
tan) ..... , '" ... - ...... o ••••••••• ,. '0' •• , ...... n. 
6.-,.c1laterial de Ingenieros: 
. 
Apisonadora .. , "0 •• , '0' .,. O" •• C. ••• ••• ••• ••• ••• ••• • .. 
Autotrailla .......... '" .... ~ ....... , o •••••••••••••••• : ••• 
BáscUla puente para vag.ones .. , ............ < ........ . 
Botes a~·3 o" •••••• '0 ....... o" •• , ••• '" ••• '" •• , '" ••• 
>Botes B~-8 '" ... ... ... ..• ... o-o ....... : ••• ••• _ •• ' ••• ••• ..0 
~otes asalto jl,f-2 '" ... ... ... ... ... ... ... '" .,. ... ... . .. 
-Bhlldozers SIR '" '" ............ oo •••••••• , •• , •• , •••• 
Calderas bitllminadoras .,. ... .., .•. ... ... .,. ... ... . .. 
Comp~niía BM. cualquier .<\rma .....•. , .. ,. .., "0 o" 
lCompaliía. Zarpado res ..• ... .» .. , ... .., '0' .,. .,. ... .._ 
Ooches viajeros I·'F. (Je •• : •• , .... '" ••• o ........ '" ••• 
\Compresores .• , 'H ••• ... .,. 'H •• , ... ... '" O" ... .., ... 
,Desgarrado!' o ~scarifieadol' ... ... ... .,. ,.. ... o.. • •. 
'Detectores minas '" .H ... o.. ••• ••• ••• ••• ... ,.. ••• • •• 
Equipo alumbrado. cA. ... ... ... ... ... ." ... ... .•• .. . 
Equipo alumbrado «1311 H' ... ... ... ... ... • •• o.' ••• .. . 
iEqtllpo alumbrarlo para trabajos ... ... ..• ... ... . .. 
!Equipo amillsis d!!> suelos ...... n ........ H ........ . 
!Equipo Clltrto.pue-nte. ... ... ••• ... ... ... ... ... 'H ... • .. 
'Equl·po ·Cia. levantnmiento y tendido de minas ... 
Equipo {lou¡puel'ta 'H ............... 'H ....... H .... .. 
Equipo depuración aguny nnál1sls ... ... ... ... . .. 
Equ!po estnlliUzador de suelos ... ... ... ... ... ... . .. 
lEqu!·po extlutllón de h1cendiOi ... o" ......... " •••• 
uip.o flotante ............. H .. , H. 'H ........ , ..... . 
uipo 11g01'0 perforado}' ... ... ... ... .H .. , ... ... • .. 
iPtl martillo automo.tol' ... ... ... ... ... ... ... 'H ••• 
EquIpo 1llotobOJJlba .. , 'H ... ....... ... .., ... ... ... ... 
Equipo motosierra cadena ... ... ... ... •.. .•. ... ... . .. 
Equipo pasllA{eral!(OO m.) oo ...... , ................ H 
IEquipopal'tOl'aciól1 y sondeo n .... OH ... ... • ...... .. 
Equipo puente Cuerpo Eijército 'H 'H ••• ... ... ... 'H 
!Eiquipo puentG ,División ... "... ... ... ... '" ... 'H ''', ... 
Eiquipo puente. ensefianza 'H ... 'H ... ". ... ... ... .. . 
Eqw,po puente terro,carrll .......... : ....... H' .... .. 
. . lElqulpo pu.¡¡.nte l1ge-l'O ·M."-N ... ... ... ....H ... ... ... 'H 
E}quipo pUt}nte tablero~l'lotante ......... : ........... . 
Equ.ip"Ü eobf{l flotnd.ol'es .. , ... ... ... ... ... ... .H ... '" 
~ulpo, llo1dadul'I1 eléctrica ·aut6gena 'H ... ... ... ... 
Equipo taller e. E ............ , .. , ............ H' ... 'H 
Equipo taller p{l.l'qUG ntv1s1ón H' ... ... ... ... ... .. . 
'Illqu:!lpo 1;0I11e1' sobre ,camón D, A ................. H 
lElqui.p·o, p. naney ,}Jo. D. ... ... . .. H. .. ..... H ... ... .. . 
®quipo P. 1·'·50 'H H. ... • H ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
lEquipo !P·10 'H H' ........ , .................. n .... 'H 
Equl1)-08 subacuáticos .................. 'H ........ , .. . 
ExtIntores ...... 'H ...... 'H P' ....... 'H ... ;" 'H ... 'H 
Grúa eXü!ivudol'n .H H' ............. H .H 'H ...... 'H 
Gttlu ex·cu,vadora ,s-cami6n 20 Tm .... H ........... .. 
Grúá ,M-20 ... n ....... ,H ... '", ......... H' ........... . 
Grupo éJ.e>otrógeno g.e.nel'n-d.or ... ... ... ... H' ........ . 
iRi1Hmpl1otes pes!l.d,Oa y l1ge.ros ... ... ... n' '" ... .. . 
Hormigonerll. HgertL y tUlldln. ... ... ... ... ... ... ... 'H 
llio,rmigonet'1l. pcsñdu. ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... '" 
;I,ltl1tllUt Ilmpujlí (:MmO'l"n:·L) (la 250 ,,~V remolque. 
[,t1.He!Jl1í\ l'¡~Il~tlu,¡.¡ ...... ,,, ....... H ..... o n ...... o OH 
'LOGO,jJlotOtitU, tI~ IU UI In H' .1' n, IU IU H* Uf ut tu 'H 
MfLaIHi{HHIOtl{l¡ ,u -n~ lit tI\ u. , .. ,U tU UI Ul 01 fU iH 
IM,ilitttüull. lH\.t(¡)a<lO:l'1l. ............. H ... d ............ . 
MtlJqulua '¡¡ln.vtlidol'n ......... H' .. o H' .H ... , ........ . 
Mll.qutna doCA ll¡U'l'(mnr tl'llv1e-sas .................. "', 
MQ.qulnll tll.lu.dradol'a de 'Clu'l'l1es ... ... ... ." ... ... 
,Málqulna ,de 'Serrar CIll'l'Uel:l ... ... ... n' ... ... ... • .. 
M.oto<colIlpresor ... ... ... ... H. ... ... 'H .. , ... ... .. . 
,Motoniveladora ................. , , ................... . 
DevEÍngo 
tipO ltA. 
Unidad 
Pta. afio 
1.200 
900 
'1.800 
120 
100 
1180 
3.600 
300 
24.0 
1.200 
1.35() 
180 
120 
100 
300 
000 
:UlO 
2.100 
·UIOO 
12& 
:*ilt 
1U,OO 
3.000 
1.800 
900 
360 
180 
300 
120 
600 
3.000 
• 900 
600 
6()() 
1.000 
600 
1.500 
000 
360 
8.000 
1.800 
11.800 
900 
900 
600 
4OO 
90 
8.600 
3.000 
180 
600 
240 
..300 
IKlO 
:1.'600 
300 
3,000 
000 
¡Si} .. 
leo 
180 (1.00 
1180 
000 
'3.000 
Devengo 
~tipo lt8. 
Unidad 
Pta. año 
600 
400 
900 
60 
90 
90 
1.800 
180 
120 
60b 
650 
90 
60 
60 
lS0 
300 
150 
1.050 
2.400 
80 
180 
1.050 
t.500 -
000 
450 
180 
90 
lOO 
60 
300 
1.800 
400 
300 
300 
500 
800 
'150 
400 
180 
1.500 
000 " 
900 
450 
MiO 
BOO 
225 
45 
1.800 
1.800 
90' 
800 
120 
100 
450 
1.75() 
180 
1.800 
450 
00 
00 
!JO 
00 
00 
450 
l.500 
D. O. :n'Óm. 26 
.. 
D. Q. n'Úm. 2G 1 de foebrero dE'- 1978 4119 
------------~-------.--------------------------~~--------~------~--------~------------
Motores fuera-borda ... ..• ... ... ... ... ." '" ........ . 
Muenes tésteros ... ~... ..• ... ..• ... ... .., ... ... ..~ •.. 
Palas cargadoras .,. ... ." ... '" ... .., ... ... .,. ... ... 
Parque Ing-enieros Brigada '" '" ... ... ... .H ... 
Parque Ingenieros'PI". :CC. y P .. , ..... , .. , ... . 
Pal'qU& Ingenieros División y :Agrupación ... ... . .. 
Pistolas ¡fija-clavos ...... oo ••••• , ........... " •• : ••• 
Plancha Vibradora ." .,. ... oo. ... ... o" ... ... .. ... . 
Rectificadores de corriente .. , '" .•. •.. •.. .,. '" .. . 
/Retl'Oex-c3.vadoras ... ~.. ... .., •.. ... '" ... ." '" .. . 
Rodilloa.pioonador ... ... ... ... ... ... ... oo. ... .,. 
/Rodillo pata ,de cabra .. , .,. '" '" ... .•• '" .,. . .. 
TalleNlÍóvil Sjcamión 1.800 •• , '" ..... ' '" ., .... 
Tanque distribuidor GS ..• ... ... ••. ... ••• .,. .\. 
Taquímetros ... ... ..., ... '" ... .., '" .• , ... ... . .. 
'Tractores ..... , ........... , ... '0' •••• , •••• '" .. . 
Trailla. remolcada ••• ••. ..• ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Tramo J'IIL-OO o •• '" ••• oo' o, .... '" ...... " ............ . 
T-eleféricos pesados medios y ligeros o" ... .,. ••• • •• 
Vagones oo. ..; ... ... '" ... 'H ... .., ••• ." ... e... ... ... 
H.o¡:J1oS m6viles de panlfiea.eión ............... , ... .. 
Remolque (talle.l' de panificaeiótt) •.. ... ... ... ... . .. 
Remolque de fi'rmentaclón ... ... ... 'H 'H ... ... • •• 
Grupo eleetl'ógt<I1o ... ... ... ... ... ... .., ... .,. ... .., 
Equ!!)O lavdtiel'iH¡eCadero ............ o" .......... .. 
Equipo. dUCha ... .., ... ... ... ...... .H ... ••• ... ... .. . 
Relnolqu~ I!Oo¡>el'u,tlva ... ... ... ..~ ... ... ... ... ... • .. 
Auto-cooPcl'ativa ... ... ••• • .... , ... ... ... ... ... ••. • .. 
Semi-remolque 1¡'lg.orUJeo ... ••. 'H ... :.. ... 'H ... '" 
Camión t1'lgorifico ... ... ... ... n. ... ... . .. ' ... ... ... 
R-emotque- eooina '0' ... .. .... 'H ....... H ... ••• 'H ... 
Equipo dueha ...................................... . 
lRernolcltH! éo-clna ... ... ... '0' .... H ... ... ... ... ••• • •• 
Grupo í1'lectl'ógeno ... ... ... ." ... ... ... ..• ... . .. 
S ...... Paracaídas: 
Paracaídas de espalda .. , '" .... H ... ... n. ... • .. 
Paraca~das de pecho. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
lParacaidas apertura manual.aspalda .............. . 
Paracaídas apertura manual peoho ... 'H .,. • •• 
¡Paracaídas apaste cimIento ... ... .. . 
!Paracaídas cargas pesade.a ....... ... ... ... ... . .. 
9.-1lelic6pteros: . 
Helicópteros lig8ros (OH-la) '" ... ... ... ... ... ... ... 
Helicópt81'OS medios (O[i·SSr ... ... ... ... ... ... ... • .. 
lHeUcópteros medios (Im'l-l) ........... , ......... "o 
lHeUcópter.as pesados .(CH.47) .......... H .. , '" .... .. 
Devengo 
tipo «A~ 
Unidad 
Pta. año 
'la40 
500 1.351} 
900 
6.000 
2:.400 
90 
300 
4;)1) 
2.400 
600 
600 
1.800 
1.5OO~ 
450 
2.400 
600 
300 
1.500 
1.500 
500 
1.000 
1.000 
600 
'150' 
?W 
750 
2.250 
2.000 
2.250 
'MO 
'l!5() 
250 
600 
50 
10 
20 
10 
20 
1.500 
12.740 
31.200 
42.16() 
156.000 
Deve;¡o 
tipo « ~ 
Unidad 
Pta. afto 
120 
200 
'i5O 
450 
'3.000 
1.2()g 
45 
[50 
225 
1.200 
300 
300 
900 
750 
225 
1.200 
300 
151) 
750 
750 
lO.-Se incluye asignación de cupo de agua en metálic<l ·para la'VSldo de ve~ 
hioulos a razón de: 
lO.d.-Vehículos de cadeM8: 
Carro do {',(},rnbate m-edl.o ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.45& 
Carro da eottl!bute- lfg&l.'o, ,.. ... ... ... ... ... ... ...... 1.456 
!(~nrlf(J·grl\a .. t o" f" u, .u 111 Uf tU Ju IU ." tu •••• " 1.4-56 
!lá·!eZ!l.1! tttttopropulsada ............... oo. ... ... .... ... 1.4.66 
11'. ,(). A. ¡.; .......... 'H .................. n .... 'H .... 'mO 
'l'mot<H'Cl! oruga poco. velocidad ' 3M 
'l'ru.ntol'es orug.a. g'l'llIl; velo-c1dl.1ld 1.000 
lO.2.-0troll 'VaMeuto8: 
V~hicul.Qs ligeros l1ormal.es 
Vehículos T. T. 1/4 TIll. ,'" 
Microbuses ,,: '" ... ... ... 
, 
.. 
Omnibu5 ..••.••... 0. O •••••••• '0' •• , .... , ....... ,. .. .. 
Furgonetas .,. ." ... '" ••• ... n. oo. .,. ... .00 .. , 'H .. . 
CamIonetas normales ... -.......... ,. "0 .H 0.0 ...... ; •• 
VehícUlos T. T.-l Tm. '" .. , .... , .................. . 
>Camiones nOl'male,s 3 Tm ....... oo' .. , ., ........... .. 
VehícUlos T. T. 3 :rm .......... '" ............. H ••• 
-Camiones normales () Tm .......... '" ... '" •.. o ••••• 
Vehículos T. T. 1) Tm ........................... , •.. 
Tractor-camiones medios ... .•. ... ... ... ••• ... ... .. . 
Tractor-camiones 1)esados .. : .. , ... ... o ....... , : ••••• 
Remolques ... O" •• 0 ................. , .............. . 
Semiremolques '" .. : '" ................... " ........ . 
'Motocicletas .•. ... ... .h :. .;. • •• -... ..,"... ... ... ••• .. . 
Motocarros ......... '" ... ... ." •. , ... . ....... , ..... . 
. AutoametraUadoras '" ... .;. .:. .., o.. ..• ••• ... ... . .. 
Tractores -de ruedas ... ..• .,. •.. ... ... .•. ..< ••• .... ., < 
VeiillcUlos transporta.dores elevadores y similares o" 
Devengo 
tipo «Alt 
Unidad 
Pta. año 
3&1-
192 
:192 
168 
240 
2ID 
288 
288 
288 
384, 
196 
336 
96 
96 
'100 ' 
¡m 
3&i 
Devengo 
tipo eBlt 
Unidad 
Pta. do 
D. O.IíI.Unl. ~ 
Madrid, 2S deanero -de 1mB. 
SECRETARIA GENERAL DEL 
-... -.~'" EJERCITO ./' 
I 
PBRSONAL CIVIL 
DIRECCION GENERAL 
~ . DE LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
. Cl.aS(l C. tipo 8.0 
ReGOmpensas Para cubrir vacante d-6 la clase y 
tl,po <IUtt s¡; indica, existente en el 
En ant&nción a -los méritos y clr- el'lItro de llllltl'ucción de la Guardia 
·cutlstancf,as que. <loncurrert en D. 30sé Civil (Madrid), paro. profesordu i.it· 
Alcáza.r Troyano, se le. co.n-cede l!t ¡ ~is¡a!liónt anunúiuflu. por Ordrm df~ ~ 
Cruz de· la Orden del Mérito Mmtar (Iu di(lif!mbre. (¡Itimo {D. O. n(¡m. 290), 
-con distintivo blanco, de 3 .... cIuse. lit!· dl'stina, con carücter volullta¡'io. al 
Ma.drid, <¿7 -(Le anGro de. 1m. (Jonutlldllnte de dicho Cuerpo, Gru-
po ¡te .Manl'llJo de Armas#, D. LuIs 
GUTIÉRREZ MEf.LADO Hmnel'o SoIsolla (40157364) (,16,66 puno 
tos de baremo), da disponible 
Mudrld. SO do (linero de 1!178. 
Dlr~cción de Mutilados 
GIUí!tl B, tipo 4.0 
PIlI'U, -cubrir vncnntN! do(! lo. ul.n.s-e y 
tl¡W 11tm ae indicn, exlsttllltt'S on 111.5 
Pensión de mutilación tJllldu-t!ps -de 10. GUlmUn. Clvll que u 
tlOtltlllune!(m l'Il' intUcun, ¡!U.ro. jl·fpl'4 
¡la .Orden de. 18 dtll Mtun.l ,(DtAf\Hl ~lij l)PxfrwttllllJlltn tlP Auiotl1t1vllllHIlO, 
'Olo'iCl,¡,r; núm. 2.'-1) SG rectitica >Goma IIl-\I.N¡'UlIt\I,MlrtíI [mI' Or~QI1 tlrl 28 -df' t¡j-
&fue: n!íllllhl'n tHtlllHl (1). O. m'lm. 20S) , !l'!! 
Jldg1fm :IDt, columna prlmf'l'ltl ¡!IlHlltltl, tlí.HI cUI'I\r,tl'l' Vtl·lllntll.!'!o, n 
• Sol-dn.d(:) de.. ltlfl!.tltt!l'ílí. l.'. Anton.to (101' ;¡tllHlr!(ll!tk~ {tt1 dlnll!l CUur'll(} que 
SorIano SorlIl.UO; (IR El. pat'cl-blr dus- tlwillli'.fl foil' ¡'l'ltwiOlIl\ll: 
de al dia. :\. <1(\ dlc1eomkm. dC! 1976, ~tU'g'i'llto n. ntlVlc1 Ormf1¡cl Vloente 
Madrid, 31 de> onlilro de 1978, (lU147tj(ifl), d('l ]).(\l!tt\c¡¡,mento de Au. 
tomo\'iUsmo en la. 811 COma.n·da.ncla 
(Vatl'lIt:iu), a. la. misma.. 
·¡¡¡¡U').l:ímt.o D. Francisco. Márquez Bo-
za (:l11Ui2S), de la 222 -(Cl1cares). a la. 
tl:?'l(~un ,sabastlán). 
ntro, .1), J'o-s(¡ P6rezRego (10091964), 
1M mstllcnmlmto de Automovilismo 
I'JI In ¡¡:\'.! (Ot'cmse), a. la. misma. 
Malll'td. 30 de €!tUero de 1978. 
GU'flmREZ MELLADO 
Clase n, tipo 4.0 
Para cubrIr vo.cant& de la. cla.se y 
tlpn que S~ indica., -existente en la 
J~stn{:¡óu HlldiotP.legráficl1 fija. de la 
4:l1 Comandancia. de- la Guardia Civil (Z¡tragoztl.), anunciada por Orden e.e 
20 d(~ diciembre- último (D. O. núme. 
ro i!!lli), se destina, con cará-cter vo-. 
IIUltitl'io, ul sargento ¡primero de dt· 
olw 'GUQT'!}() D. losó :Sierra. Marcos 
(4U7"~!i71i8). deo la. 422 (ILérida). 
Marh-l-d, :ro de e.nero de. 197ft 
~O~A GIR6N 
Clnse n, Upo 4.-
,Pl1.l'ncubri:r vllcamte de la. cla.s~ y 
\.lIJO qU(} ;!!.(lo ludit)!)., ·tlxiswnte -en la 
HstmJl(m l1¡\:dlotelllgráticu. fijo. dé la 
142 (!olllltUdo.ncl,u.do In Guardia Civil 
(Cludad- H~o.l), ut1unioa.d.a. por Ordml 
dI' :11 >in dl1.l1ernhre IUtimo (ll. O. m'!· 
alfll'U :1, dl'l o.flo ll.Clit1lLl), !lO (,{-t!lItfn-tt, 
no·tI ¡lurltotor vol\~nt-rl.r10, 1i1 !I!1t'gtm· 
f-o 111' ¡U(',lw t:n!1l'po 1>. losó Zmubl'lt. 
nu. 'Ló1l0z, ,(1l78':i71'i), d¡¡. la. lMl(.c:ó,dlz) • 
-Mn,dl'~d. a!1 ,tle~ne.t'o d-& ;11)78. 
AnOZARENA (lIMN 
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